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8 P A G I N A S 
E D I C I O n S T D E T ^ P l ü E 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA C L A S " EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA S P A G I N A S 
A Ñ O L X X X I I I 2 CENTAVOS i Habana, M i é r c o l e s 2 2 de Julio de 1914. 
M 1 
í 2 CENTAVOS i 
NUMERO 168 
A c t u a l i d a d e s 
E l Comercio, diario conservador, 
tampoco estima acertadas ciertas medi-
das de la Sanidad. 
aández no se le puede presentar, en 
cuanto diga algo que moleste a a lgún 
Secretario, como extranjero pernicioso. 
Una de las cosas que le parecen ma'. \ y que, además, es miembro inmune de 
os que se exiga que los pisos sean de j la Cámara de Representantes; pen> 
concreto, de cuatro pulgadas, por lo ¿a qué queda reducida la libertad de 
JDCUOS, de espesor, o de mármol o mo- i la prensa y la igualdad, ante la ley y el 
gaico asentados sobre una base de con-! derecho de pet ic ión y de crít ica que de-
creto de dos pulgadas de espesor. 'ben disfrutar todos los que contribuyen 
También le parece exagorado al co- |a sostener las cargas del Estado, si el 
Jega conservador y casi ministerial en primer funcionario públ i co que se ve 
cste momento histórico, que se obligue discutido puede exigir que se salte per 
a cubrir las paredes con azulejos o mo encima de todafs las consideraciones de 
micos colocados sobre una capa de ce justicia y de equidad, y sin temor a 
mentó hasta una altura no menor de i conflictos internacionales n i a los dis-
medio metro. I gustos que a las clases más pac í f i cas y 
, , , ^ i -, laboriosas del pa í s se puedan causar, 
- ¿ P o r que y para que se ha de obh- se tomen las ¿ t e r m i n a c i o n e s más ab 
gar a los industriales y comerciantes a |surdas1 
nolestias, como si se quisiera L ^ ^ sf ^ de P.oner obstócuios a 
Z ^ u í r.pv.w rlP nn« va , u ^ ^ i J 1 » Sanidad m de soliviantar al co-
haeer nuevas obras que les irrogan 
hacerles perder de una vez la paciencia 
o que cerraran sus establecimiento?" 
Y a ve el general Menocal que no so-
mos nosotros solos los que vemos cier-
tas tendencias en algunas medidas de 
la Sanidad. Correligionarios " suyos, 
conservadores tan moderados y sensa-
tos como el señor Wifredo Fernández , 
que dirige E l Comercio, opinan que al 
imponer gastos y molestias innecesarios 
a los industriales y comerciantes no pa-
rece sino que se trata de hacerles per-
mercio y a la industria para que se 
coloquen frente a l Gobierno. 
Los que realizan esa obra nefasta son 
los que con medidas tan innecesarias 
como irritantes no parece sino, como 
dice E l Comercio, diario conservador y 
casi ministerial en los actuales momen-
tos, que se proponen hacer perder l a 
paciencia a las clases referidas u obli-
garlas a cerrar sus establecimientos. 
F y e s e en ello el general Menocal e 
imponga a sus subordinaros, o a los que 
der la paciencia o de obligarles a cerrar | debieran serlo, una polít ica sanitaria 
sus establecimientos. I más en consonancia que la actual con 
¿Cuándo hemos dicho nosotros m á s ? sus altos propósi tos de imparcialidad y 
E s verdad que al señor Wifredo Fer-1 de justicia. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
S E R I E D E L E S T I O D E 1914. 
L a Duquesa de Hohenberg 
H O M E N A J E A L DR. B L A N C H E T E N MATANZAS.—Aspecto del Teatro Sauto, durante la velada. Véase la descripción de la fiesta en la edición de 
esa mañana.—(Fotografía al magnesio, to mada especialmente para el DIARIO, por el repórter señor Angel Hernández). 
a la ynodestia de la hermosa dama, qwe 
habiendo nucido, bien que de linaje 
aris locrát ico , en esfera inferior a la. 
familia reinante, merecía ocupar un 
trono. Cuando de aquellos amores na-
c ió el primer fruto, la Princcs i ta So-
f ía , el venerable Emperador otargó a 
Junio oO. 
E n el salón v icnés do la Archiduque-
sa Estefanía , gran apasionada de las 
artes, se verificaba cierta noche d d 
invierno de 1900 una fiesta musical. 
Una joven rubia, esbelt ís ima, de p lá-
cidos ojos azides se hallaba sentada 
ante el piano. Sus manos finas y á g i l e s ^ esposa de su heredero el titula ae 
corría.n sobre el movible marfil . E j e c u . \ P w u f * * dc üohen-berg con el derecho 
taba el arreglo para clave de la, f a - l f G " f ^ f . l o s a ^ s & U entre 
mosa sonata dedicada por Beeíhovenl^08. ^ c h i d u q u e s . L a fiera y orgullosa 
a Rodolfo Kteutzer, y que el mago del ^ l o c r a c m aitstnaca, que s e g ú n la 
arte divino había tocado^ por p r i m e r a \ f ^ f ^ ^ ^ t ' í ¡ ^ a ^ o s ^ a 
vez en aquel mismo salón, en la p r i 
mavera de 1796. E l auditorio de p r í n 
cipes y archiduques aclamó a la artis-
ta, que, emocionada y trémula, hubo de 
repelir aquella obra sin par, a la que 
daba un relieve admirable, no tanto 
por los prodigios del mecanismo como 
por la magistral dis tr ibución de los 
matices. 
Uno de los oyentes se adelantó ha-
cia la pianista y le dijo: 
—Me habéis maravillado. Nunca he 
sentid-o las emociones que aho-ra. Escur 
chándoos he olvidado las preocupacio-
nes de mi alma. ¡Gracias , muchas gra-
cias! 
Quien de esta manera ap laudía a la 
intérprete de Beethoven era el Archi -
duque Francisco Fernando de Aus-
tria* L a gentil doncella que recibía ta-
lles elogios era la Conde sita S o f í a dz 
' Chotek-Chotowa. Y entre las sublimts 
armonías de la Sonata a Kreutzer nació 
1 un idilio que, poco más tarde, bende-
: cía un sacerdote. 
E l Archiduque heredero del trono 
de Austria H u n g r í a , como sus herma-
nos, buscó la mujer amada sin atendir 
o> las etiquetas palacianas. Pertenec ía 
a una noble raza de románticos para 
los que los pr ínc ipes deben dar a l a 
palria todo, menos el corazón. 
Opuesto al principio a aquel enlace,^ 
' l Emperador Francisco Jos,é acabó 
Por rendirse a las gracias, al talento y 
res del protocolo hasta las funciones 
f i s i o l ó g i c a s / ' se v ió también seducida 
por los méritos de la joven que irradió 
sobre él sombrío y fa t íd ico Palacio de 
] Schoembrunck la alegría de su inocen-
cia y de su ternura. Y .en los d ía s de 
dolor en que los achaques de la gota, 
mal de señores, postraban en un s i l lón 
al viejo Soberano, éste llamaba a la 
Condesa S o f í a y le rogaba que tocase 
el piano. A l oírla se sent ía mejor, co-
mo si las andas sonoras acariciasen sus 
nervios torturados. E l l a era el ánge l 
de la triste corte, por entre cuyos es-
plendores paseaba el hado fatal de la 
tragedia-. 
Pero la Condesa, bella y sania, hu-
milde y caritativa, que había vencido 
a l mónsfruo f r í o c impasible de la va-
nidad señoril , estaba sentenciada por 
aquel hado que acompaña a los Haps-
burgo desde la cuna y los conduce, im-
placable, a la catástrofe . 
L a dinamita que estal ló junto a la 
carroza archiducal en Seravejo le re-
cordó la terrible sentencia. Poco des-
p u é s una bala puso término a l impe-
r ia l id i l io . ,Lo que no se sabe es s i la 
Duquesa de Hohenberg mur ió del gol-
pe del proyectil que le a travesó las en-
trañas o al del que había, un segundo 
antes, acabado con el hombre de sus 
amores- Porque, como ha dicho nuestro 
poeta, 
"también viene la muerte por el alma,,J 
j . O R T E G A M U N I L L A . 
N i ñ a m u e r t a e ¡ i e l t o r - L a C o n v e n c i ó n P o s t a l 
no d e l a 
a la firma del señor 
NOTAS DEL DIA 
En la Secretaría de Argicuítura se hace labor sólida. La reorga-
nización de las juntas provinciales conservadoras.-Matanzas se 
presenta erizada de dificultades. EI vice Presidente de la Repú-
blica visita al Presidente. 
E l Partido Conservador Nacional sigue 
imperturbable su marcha hacia la más 
plausible organización. Lo que disponen 
los Estatutos del nombrado Partido se ve 
cumplido en todas las provincias. A estas 
horas están reorganizadas las Juntas 
Provinciales de la Habana, Pinar del Río; 
Camagüey y Oriente; el sábado se reor-
ganizará la de'Santa Clara y solo que-
dará la de Matanzas. 
E l Jefe del Partido doctor Torrionte 
está recibiendo innumerables telegramas 
y comunicaiones do todas las Juntas Pro-
vinciales. 
E n esta semana se consagrará absolu-
tamente a los asuntos políticos de Ma-
tanzas. 
E l problema de Pinar del Río presen-
ta mejor cariz en lo que va de ayer a 
hoy. 
Las quejáis de las Asambleas Municipa-
les serán sometidas todas al Comité Eje -
cutivo para su resolución. 
E l doctor Torriente se propone que sean 
resueltas con la mayor imparcialidad y 
justicia todas aquellas incidencias políti-
cas que está dando a lugar la reorganiza-
ción. 
* * * 
E l vice-presidente de la República doc-
neral Menocal por la visita que le hizo 
con motivo de su reciente dolencia. 
* £ * 
E l representante señor Laza se ha en-
trevistado con el Presidente y han tra-
tado del Banco de Emisión en proyecto. 
* £ * 
E n la Secretaría de Agricultura se la-
bora activa y efectivamente por el ma-
yor auge y esplendor de la Administra-
ción. . f • 
Actualmente se está procediendo a, 
la terminación de los reglamentos de 
Agrónomos, de veterinarios del Estado; 
de la oficina dc proyectos e informes; de 
la inspección general de Agricultara; de 
Laboratorio Químico-Agrícola; y de las 
Estaciones de recría. 
Todos estos "aspectos" de la Secre-
taría de Agricultura—a los que el ge-
neral Núñez dedica toda su asiduidad y 
atención— han de imprimir mayor auto-
ridad y efectividad a la acción que se de-
carrolla en el importante iDepartamento. 
L a Agricultura Nacional está recibien-
do vigorosos impulsos desde que al fren-
te del Departamento está el general Nú-
ñez y justo es consignarlo así puesto que 
no hacemos otra cosa que recoger las im-
presiones que de todo el país llegan. 
* * * 
Los representantes señores B. Rodríguez 
tor Enrique José Varona estuvo a visitar ; Enrique Tardines y otros visitaron ayer al 
al primer magistrado de la Nación. L a en- [ Jefe del Partido Conservador a anunciar-
trevista fué sumamente afectuosa. E l doc-1 le una protesta contra uno de los acuer-




A l t r a v é s d e l a 
u e s t r o m & m I N C 
Como son numerosas las personas que 
siguen viniendo diariamente a esta re-
dacción a saludar a nuestro Director o 
a tratar con él de asuntos diversos, cúm-
plenos advertir, para evitar molestias 
inútiles a los que con aquel motivo tu-
vieran el propósito de acudir al DIA-
RIO D E L A MARINA, que el señor Ri -
vero desde hace como dos meses se ha-
lla en su residencia de la Víbora y que 
en todo ese tiempo ha venido rara vez 
a la Habana, y sólo una o dos a la re-
dacción del D I A R I O . • 
N T E u n 
T I L E 
U S T I O N P E R S O N A L 
R E S O E L T A 
Efectuando unos asaltos a espada al ai-
re libre, en. la carretera de Güines, tuvo 
la desgracia de ser herido en el brazo y 
antebrazo derecho el señor Raúl Núñez. 
L a herida, a juicio del doctor que asis-
tió al señor Núñez, es grave, de una 
extensión de quince centímetros, y de-
licadísima, porque pudiera dificultarle, en 
lo futuro, al señor Núñez, el movimien-
to del brazo derecho. 
D E J U S T I C I A 
NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario con resi-
dencia en Bayai»^ vl ~>eñor Manu^1 \mar-
pós M'-ííica 
E n la secreta participó Manuel Corri-
pio y Sánchez, de San Francisco 20, que 
tenía a Isidoro Caballero, colocado en su 
L a cuestión persona] pendiente entre |casa como preCeptor de sus nietos, habién-
los señores Raúl Nunez y León Ichaso,idole aciolantado 6 pesos, 
nuestro querido companero de redacción,! Agrega Sánchez que dicho maestro 
ha quedado resuelta esta mañana. desapareció al otro día dc entregarle dl-
Lo que si hacemos público, contra núes- ¡cha suma, hurtándole también unos es-
tro hábito, débese a la publicidad que; pejuelos de oro que estima en dos cen« 
este asunto ha tenido. I tenes. 
E L CORREO D E N U E V A Y O R K 
E n las primeras hora? de la mañana de 
hoy llegó de Nueva York el vapor co-
rreo "Havana" de la línea de Ward, con-
duciendo carga y 107 pasajeros. 
E L CENTRO MONTAÑES Y L O S AGA-
SAJOS A L " P A T R I A " E N SANTAN-
D E R 
E n la noche de ayer recibió el Presi-
dente de este Centro el siguiente expre-
GÍVO cable de su Delegado en aquella 'o-
calidad señor Bernardino Rovira, quien 
fué comisionado para que lo representa-
ra en los festejos que se celebrarán en 
honor de los marinos cubanos en la ca-
pital montañesa. 
C E N T R O MONTAÑES, H A B A N A 
GRANDIOSO B A N Q U E T E E N HO-
NOR MARINOS CUBANOS S E B R I N -
DO P R O S P E R I D A D CUBA. E S P A Ñ A Y 
MONTAÑESES R E S I D E N T E S E S A 
ROVIRA. 
M U E R T A POR UNA CHISPA E L E C -
TRICA. 
Una chispa eléctrica caída en el barrio 
de Pilotos, dió muerte a la señora Leonor 
Pino, quemó una casa de curar tabaco del 
señor Bernardino Zalero, y mató una va-
ca propiedad del señor Manuel Venero. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
Por haper explotado la caldera de la 
máquina número 7 de la compañía de 
Bañes, resultaron muertos el maquinista i ¿ T J i - ' T> j ' r Tur • rr Sartonno (ingles), Joan ocott (escoces) Landaho Rondón, fogonero Mariano Ta- L"i-.. -r^,- „ x i w f ir Av. i. T?I- • T v un hno. Charles A. Josi y Albert üi. An-mayo y retranquero Mariano Lorenzo. j drade ~ \ • , 
AHORCADO E l doctor Baltasar Moas y su esposa. 
En la tabaquería de don Cornelio Gala- j E l exportador Ernesto M. Alfonso, el 
rraga, en Colón, se ahor.ó el asiático Luis! comerciante Angel Albistua, con su espe-
Díaz, de € J años de t c ad y soltero. j sa e hijos Esperanza y Gerónimo, que son 
A S I A T I C O M U E R T O estudiantes 
E n la finca "Recompensa," término de E l comerciante chino Chang Sian Buy y 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L L E G A D A S D E L ' H A V A -
N A " Y E L « A N T O N I N A " 
E l c a d á v e r del L d o . Betancourt . -El Presidente d e í 
Banco Nacional . -Cuadro de un p e n s i o n i s t a - P o l i z ó n 
devuelto.-Enfermos en la Colonia . -Grandes fiestas 
en C a s a Blanca.-Unos documentos militares. 
los Arabos, fué encontrado muerto el 
asiático conocida por Acó. 
Su muerte se cree ha sido casual. 
En las primeras horas de la mainana 
de hov, sintió la madre tornera de la 
Casa de Maternidad y Beneficencia, que 
el tomo de dicha casa funcionaba, por 
!<> que se personó en el mismo, yienrio 
que en esa habían depositado una nina de 
pocos meses de nacida. 
Al tomarla en sus brazos, notó qa« la 
hiña estaba inerte, por lo que le dió cuen-
ta a la madre suoeriora. poniendo esta el 
caso a gu vez en .'-onocimiento de la po-
licía de la séptima Estación. 
E l medico de dicho benéfico estableci-
mirnto, doctor Gonzalo Aróslogui. reco-
noció al cadáver dc la nu^or certifican-
do que no presenta señales ¿e violencia 
^DeTtuceso levantó acta el Capean Pe-
« i r a , quien remitió por orden 
gadc^cl cídáver__<i« J * J ^ 
Hoy se enviara 
Presidente de la República e1 decreto I Ninguna personalidad más adecua-
nombrando al señor José A. Machado, j ¿a al efecto que el señor Rovira podía ba-
Jefe del Negociado de Rezagos de la I ber sido designada para representar dig-
Dirección General de Comunicaciones, pa 
ra que asista en unión del Ministro de 
Cuba en Madrid, doctor Mario García 
Kohly, al Congreso de la Unión Postal 
Universal que se celebrará en aquella 
Corte próximamente^ 
Al señor Montalvo se le asignan tres 
mil pesos para gastos, en atención a que 
el Congreso durará cinco meses. 
Vigilante condenado 
ñámente al Centro Montañés en tan so-
lemne acto. 
Con largos años de residencia en este 
país, figuró como uno de los miembros 
más entusiastas que tuvo el cuerpo de 
Bomberos del Comercio y en la actuali-
dad ocupa el cargo de Comandante Jefe 
de cuartel en el Real Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Santander, 
ción cubana. A continuación publicamos 
Los dos cablegramas: 
Coruña 21.—Presidente Sociedad Eco-
nómica Amigos del País.—Habana. 
Pueblo Coruña signifícala entusiasmo 
visita "Patria" este puerto y salúdale cor-
dialmente expresando fraternidad y cari-
ño une España y Cuba, países que deben 




Sociedad Económica dt Amigos del País 
agradece cordiales demostraciones a ma-
William A. Merchant, al que fueron 4 
recibir varias distinguidas personas. 
Le acompaña su esposa. 
E L C A D A V E R D E L DR. B E T A N C O U R T 
También llegó, como anunciamos, el ca-
dáver del Licenciado Manuel de Jesúa 
Entre los de prunera clise figuraban Betancourt, primo del marqués de Santa 
los comerciantes Francisco Tuno, üt to | Luc{a) que viene ¿ ¿ ^ á ñ a d o por su hija 
el doctor Alejandro Betancourt. 
Poco después de la llegada del "Hava« 
na" se verificó su traslado al Cementeria 
de Colón en la hermosa csrroza "Cisneros 
Betancourt," con un lucido acompaña-
miento. 
Descanse en paz el que fué distinguida 
abogado cubano. 
U N POLIZON D E V U E L T O 
También llegó en el "Havana," depon 
tado por las autoridades de Nueva York 
el joven cubano de 17 años Pedro Ascuit 
Gómez, que había ido como polizón en el 
vapor "México" hace 15 días. 
E L "ANTONINA" 
Procedente de Hamburgo, puertos deV 
Norte de España y los tres puertos da 
Canarias, llegó esta mañana el vapor ale-
mán "Antonina" con carga, 97 pasajeros 
para la Habana y 46 en tránsito para Mé-
señora, el ingeniero Carroll E . Bailey, 
E l joven dentista doctor Alejandro Be-
tancourt, el ingeniero Enrique Bremo, co-
merciante Enrique J . Cárdenas, el mana-
ger Kennith K . Carey y familia, el fotó-
grafo Rafael Colorado, ingeniero Eugene 
H. Dawson, señora Mabel Delgado con un 
niño, el auditor americano Henry R. Flo-
wers, Mr. John F , Atcheson, señora Ma-
ría Guardado; comerciante Francisco A. 
Godoy. 
Un grupo de estudiantes formado 1 por j jjco 
los jóvenes Antonio Bilbao. Adolfo y E1 ^ este 
Gustavo Huber Juan Casey, José F . de en su j ^ * ™ < 
Cuervo, Vicente Delgado. Antonio Vega, | cedente de Canar¡as y ld pi0< 
George R. Towler. señorita Angela Durio 
y Louis Peasant. 
E l ingeniero Mariano Gala;mena, co 
merciante Guillermo Gómez y señora, co 
Finos "Patria.'' Devuelve afectuoso cable-1 merciante Teodoro Garbade, el represen 
gramt con votos por la unión, de españo 
les y cubanos.—Raimundo Cabrera, Pre 
«dente» 
Esta mañana fué condenado a veinte 
pe «sos de multa por el señor Juez Correc-
cional dc la segunda Sección, el vigi-
lante 173 Lázaro Párente, por haber la Corona, ê  Alcalde de dicha ciudad ha 
usado injustamente de desobediencia al dirigido un expresivo cablegrama al Pre 
E L A L C A L D E D E L A CORUñA A L P R E 
S I D E N T E D E L A S O C I E D A D ECONO-
MICA 
Con motivo de la visita del "Patria" a 
del Juz-
ül Nevro-
señor José Antonio Montalvo, hermano 
1 drl rubsecretarío de Gobernación. 
F.n la Jefatura de Policía se le forma-
sidente de la Sociedad Económica de Ami-
gos dei País de la Habana, quien ha con-
E N T R E V I S T A CON E L R E Y 
E n la Secretaría de Estado se he reci 
bido el cablegrama siguiente; 
"Santande- Julio 21 de 1914, 
Secretarif de Estado. 
Habana. 
E r audiencia especial presenté al Mo-1 
narca Comandante "Patria'' ofreciéndole 
Entre los de tránsito figura el señol 
Mario Victoria, Director de la Revista 
"Multicolor" de Méjico, que va acompaña-
de de su esposa; y los señores doctoi 
M. Rodríguez, comerciante Wenceslao Li« 
zarraga, y los hermanos mejicanos Car-
los, Humberto, Raquel, Delfina y Josefina 
Pita, que vienen de Europa y ee dirigen 
tante de une Compañía de Seguros Mr. 
Gunicent M. Julbe, señor Pedro Jurado, 
docto:* Charles E . Linderman, ingenieros 
señores Manuel Llera y Johr H . Lesh, co-1 a su país 
merciante José Meca, señora María Me- PARA L A SRA. D E L P R E S I D E N T E 
deros comerciante Augusto Mírale Do- E n el "Antonina" ha llegado un cuadro 
^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ f J ^ P ^ J Óle0 P0r el P ^ i o n i s L cubano enora rtardinge Schoüer, esposa del Se- señor P. Argudín, qu. 
testado inmediatamente con otro cablegra-^ respetos haciéndosele delicada acogida. 
G A R C I A K O f ^ y ; » . 
cretario de k Legación americana en Cu 
ba. y un hijo. 
MR. W I L L I A M 2L M E R C H A N T 
También llegó en el "Havana" el Prc-
S-T^ta dd^Baase Nacional de Cuba Mr. 
estudia pintura 
en Madrid, que se lo dedica a la esposa 
del señor Presidente de la República. 
E l cuadro representa un hermoso jarrór 
cor flores. 
Pasa a la Página 6 
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A C O T A C I O N E S 
L O S I G U A L E S 
Se atribuyeron a l señor Secretario 
de Gobernación unas frases que no di-
j o ; se l evantó sobre ellas uHa torre, y 
este señor Sagaró , hombre inquieto y 
bullicioso, vivo y desasosegado, tocó el 
c larín de guerra, convocando a los se-
ñores representantes a sesión, y pre-
paró un discurso de los suyos—una ca-
t ü i n a r i a de barricada—para lo que pu-
diera resultar. 
H e aquí lo que r e s u l t ó : el señor He-
via man i f e s tó que las palabras que se 
lo atribuyeron, no interpretaron con 
exactitud sus opiniones': no fueron laa 
que dijo él. Y comentando la actitud 
sagaroniana, el señor Hevia a f i r m ó : 
— ' ' Y o nunca me siento ofendido, sino 
cuando me ofenden mis iguales." Nóte-
se que l a frase es sustanciosa, porque 
el señor Sagaró ha fundado un perió-
dico. Y a no es la primera vez que el 
señor Sagaró se mete en esta aventura. 
E l comenzó su carrera fundando en su 
provincia una hoja púb l i ca que llama-
ba E l Liberal . Nadie se fijaba en elia; 
nadie le hacía n i n g ú n caso. Pero el se-
ñ o r Sagaró tiene unas pizcas de inge-
nio 
Y empezó a publicar todos los días 
el retrato del general Asbert, en pri-
mera plana- Nunca cambiaba el c l iché 
que le llenaba siempre el mismo hueco. 
Y apareció por f in una persona que 
fie f i jó en el periócjico: el general As-
bert, Afbert es agradecido; esta soli-
citud c'c Sagaró le l lamó la atenciór.,.. 
Y en tanto, el c l iché s e g u í a . . . cada 
vez máo apagado. . . cada vez m á s bo-
rroso. L e cosa l l e g ó a tal punto, qu3 
una vez se lo advir t ió un redactor. 
— V e a V d . don Barto lomé, que ya 
no sale más que el s a c o . . . 
P^ro esto se remedio, porque el go-
tieral Asbo- í , en prueba de profunda 
gratitud, le compró al señor S i g a r ó 
una nueva m á q u i n a . 
A l n h i vielve el sec i r Sagaró a me-
terse por la prensa, y ha fundada oste 
1 ertódicú CL que dice tantas cosas del 
gobierno, y en que arremete, piucha, 
corta y r a j a a l s eñor Secretario de Go-
bernación. Y he aquí que cuando las 
naciones extranjeras se imaginaban 
qbe el señor Sscretario de Gobernación 
no comía, n i bebía, ni dormía en bl in-
de lechjo, del enojo, de la furia, de la 
cólera terrible que le causaban los pin-
chazos bartolomeínos , el señor Secreta-
rio de Gobernación, así, como si no di-
jera nada, con una frialdad aterrado-
ra, se descuelga con esta frasecilla: 
— Y o nunca me siento ofendido, si-
no cuando me ofenden mis iguales. 
Y esto es crueldad; esto s a ñ a ; esto 
3-a es obligar a l señor Sagaró a repe-
t ir la historia del cl iché, y a poner 
diariamente en su per iód ico el cliché 
del señor Hevia . Porque ahora es im-
posible averiguar quienes son los igua-
les del señor Sagaró . Cuando él dijo 
"aquella vez" que había sido sacristán, 
n i n g ú n sacr is tán se dió por entendido; 
cuando después e m p r e n d i ó su campaña 
contra el clero, el clero no le a t e n d i ó ; 
ahora emprende una campaña contra 
el Secretario de Gobernación, y el se-
ñor Secretario se encoge de hombros y 
le suelta un apotegma» 
i Se puede v iv ir así ? Nosotros lamen-
tamos todo esto, porque el señor Sa-
garó es representante. 
SOBRE LA 
L i c o r d e B e r r o 
E l berro es lo mejor para catarros, 
bronquios y pulmones. E l licor de berro 
está elaborado a base de berro y vinos 
generosos. 
— ^ I T e n e jamara 
J I ' ^ L para Kieio 
. U n i c o F i l t r o 
KRL P r u e b a d e G é r m e n e s 
G . P e d r o a r í a S y C ? S . e n C . T t B R G y n ? 2 6 
B A T U R R I L L O 
Resucita la "Crónica de Asturias," la 
cultísima revista regional; se ha consti-
túido una respetable empresa editora y 
parece asegurada la segunda vida de la 
publicación, cuyo precio de suscripción no 
puede ser más modesto. 
E n cuanto a sus grabados, el pasado 
responde del porvenir; de su texto no hay 
que hablar tampoco, porque con saber que 
sigue dirigiéndola Juan Rivero el periodis-
ta de la castiza pluma, el eterno enamo-
rado de su tierriña, queda dicho que he-
tnos de deleitarnos como antes en su lec-
tora los suscriptores y los colegas. 
A mi juicio humilde, Juan Rivero es 
ano de los escritores más fáciles y a la 
r̂ez más sonoros que ha dado Asturias. 
Con una gran cultura, con una imagina-
tión rica, saturado de amor patrio, y tan 
asturiano en América como si continuara 
Viviendo en la calle del Rosal, discurrien-
do por el Campo de San Francisco, to-
teando el fresco de l&s brisas en el Mu-
Bel, ascendiendo a los Picos de Europa o 
asistiendo a las romerías de la Pola o 
a la recolección de las manzanas en Vi -
llaviciosa, sus escritos, de estilo terso y 
suave, llevan el sello regional impreso co-
mo marca de fábrica, y ejercen la suges-1 
tión de lo hermoso en oi ánimo de quienes 
les leen. 
De pocos prosistas do nuestros días he' 
dicho yo las sinceras y las calurosas ala- i 
Danzas como de Juan Rivero, no porque 
autoridad me haya creído para decirlo, si-
no porque bajo el influjo de una emoción: 
o de un deleite lo he dicho. Y cuando al 
ün periodista agradan y conmueven los I 
triunfos de un compañero, es de suponer 
el efecto que esos triunfos causarán en 
;a masa sana de paisanos y de lectores, j 
n á s sencillos y totalmente desprovistos 
iel "celillo" escrupuloso que suele ser | 
característica de los productores intelec-
hiales, ávidos de encontrar inferioridad 
in el colega, para creerse ellos en el or-
gullo del propio valer. 
Venga "Crónica de Asturias," y en su ! 
aueva etapa prospere mucho. 
* * * 
Palabras de Huerta, según cable de 
La felicidad del reumático 
Los enfermos de reuma, los que por 
wceso de ácido úrico, sufren dolores ne-
fríticos, entumecimiento de las articula-
:ibnes, rigidez en la espalda y toda una 
fama de padecimientos, están de pláce-
mes, porque el doctor Russell Hurst, fa-
moso médico de Filadelfia, ha logrado la 
preparación de su "antireumático," una 
maravillosa medicina que cura el reuma 
rápidamente, que priva de los sufrimien-
¡06, de los agudos dolores que hasta aho-
fa venían padeciendo. 
E l "Antireumático" del doctor Russell 
Husrt, ya ae encuentra en Cuba en venta 
en todas las boticas y droguerías, por-
que los farmacéuticos cubanos, dándose 
cuenta de la necesidad, se han apresurado 
a importarla 
Puerto Méjico, que publicamos el domin-
go. De ser exactas, hablan elocuentemente 
acerca de la frescura del ex-dictador. 
"Yo he cumplido por entero mi pala-
bra. Podéis recordar que al asumir la 
presidencia afirmé que restablecería la 
paz a todo trance y ahora la paz será 
un hecho dentro de breves días." 
E s decir que don Victoriano prometió 
hacer la paz en su país, provocando la 
revolución de los Estados del Norte; no 
pudiendo sofocarla, renunció para resta-
blecer la paz, que habría existido sin la 
cuartelada y la muerte de Madero. 
He ahí un estadista americano, admira-
bilísimo. 
• • « 
L a enconada lucha entre sobradistas y 
portistas en Pinar del Río, es otra prue-
ba más de lo miserable que es nuestra 
política, personalista, sañuda, no sólo 
atroz de partido contra partido, sino de 
grupo contra grupo en el seno de la misma 
agriipación gobernante. 
Realmente produce vergüenza eso y, 
con perdón de mis censores, habla muy 
poco acerca de nuestra capacidad cívica 
y nuestro patriotismo. 
Pero lo peor de todo eso es que se ha-
ble de un expediente contra el Alcalde de 
Pinar del Río de 114 cargos graves; de 
echar tierra al asunto si Portas se some-
te, o de entregarlo a los tribunales si 
persiste en su actitud. ¿Cómo? ¿Un ex-
pediente en que se suponen fraudes, fal-
sedades, atropellos, ilegalidades, puede en-
terrarse a cambio de una retirada de or-
den político? ¿Bajo un gobierno conser-
vador, se puede negociar a base de la im-
punidad de delitos? ¿Y los intereses mu-
nicipales, y la justicia, y el crédito de 
la administración, todo eso no vale nada? 
¿Y si son falsos los cargos, se puede ju-
gar así con la honra de los hombres? 
Que estas cosas pasaran en la poco 
limpia intimidad del partido, pase. Pero 
que estas cosas se escriban, y se publi-
quen, y se sepan fuera de Cuba, y que 
se diga al mundo que aquí los tribunales I 
no tienen nada que hacer cuando un cul-
pable obtiene el sobreseimiento porque! 
deja que sus electores voten ésta o aqué-
Ua candidatura, es de lo más torpe. 
Después dirán los nacionalistas román- j 
ticos que somos los pesimistas los que 
desacreditamos a nuestro pueblo y entor- | 
pecemos su progreso moral. Y son ellos, l 
con hechos, no con palabras, los que de- i 
muestran evidentemente que aquí no hay | 
ideales, disciplina, culto a la moral, res-1 
peto a las leyes, ni cuidado en no enve-
nenar la conciencia pública con estas lee-1 
clones de burla a los intereses generales 
del país. 
* * * 
E l señor Arias, preso por los sucesos 
del Prado, publica una nueva carta ju-
rando nuevamente que el señor Asbert es I 
inocente, no obstante la santidad de la 
cosa juzgada con el fa'lo del Supremo. 
No censuro .la actitud de Arias, o justa 
según su conciencia, o abnegadamente 
amistosa. Lo que no me parece bien es que I 
• •• 
E l altruismo político hace bien a los 
partidos y, por ende, a los hombres; por 
lo contrario, el egoísmo político mina a 
los partidos y corrompe a los pueblos. 
E n los partidos, como en el ejército, 
hay jefes con quienes se siente el honor 
de ser soldado. 
Decirle la verdad al pueblo, es santo: 
adularlo, es retrasarlo en la conquista de 
sus legítimas aspiraciones. 
L a sinceridad política dogmatiza que 
ni los amigos aplaudan por interés ni los 
adversarios por sistema. 
Apretarse en las filas, en las horas ver-
daderamente difíciles para el país, es obe-
decer al instinto de conservación política. 
Son muy pocos los que conocen la cien-
cia política y muchos los que hacen polí-
tica por oficio y beneficio personal. No 
es extraño que éstos no conozcan que la 
política es trabajar por el bien de los 
demás y se apresuren a trabajar en be-
neficio propio. 
P I C K WICK. 
GOTERAS 
USTED MISMO puede reparar las gote. 
rtts de su azotea, comprando una lata de 
"ELASTIC CEMENT Marca TIGRIS" 
cualquier ferretería. Precio 25 cts. 
Unico Representante: M. A. ESTRADA. 
T E L E F O N O A . 7 0 9 1 . SAN IGNACIO, No. So< 
C 3192 8t 22 
MU HIIMBR 
¡Cuántos hombrea y mujeres están 
siempre mal humorados! E n vano se 
buscarán las causas exteriores de ese pe-
noso estado; esas pobres gentes están así 
porque se sienten gastados, agotados, es 
decir, con pocas fuerzas y deseos. Para 
ellos parece ya que la vida no tiene ali-
cientes. 
Pero ese mal humor desaparecerá en 
cuanto las personas gastadas tomen las 
Grajeas Flamel, de verdadera eficacia pa-
ra devolver la perdida virilidad. 
Se toman especial y metódicamente. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taquechel, 
Doctor González, Majó y Colomer, etc. 
A L O S S O C I O S d e l C E N T R O G A L L E G O 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
I n t e r e s a n d o a todos l o s a m a n t e s d e l p r o g r e s o de n u e s t r o 
C e n t r o c o n o c e r l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l m i s m o , q u e a l g u n o s h a c e n 
a p a r e c e r d e s a s t r o s a , n o o b s t a n t e t i t u l a r s e p a t r i o t a s , l o q u e , a f o r -
t u n a d a m e n t e , d i s t a m u c h o de s e r a s i , h e m o s a c o r d a d o v a r i o s 
a m i g o s c e l e b r a r u n a r e u n i ó n e n l o s S a l o n e s S o c i a l e s e l v i ernes 
p r ó x i m o , 2 4 d e l corriente , a l a s o c h o y m e d i a d e l a noche, c o n 
objeto d e t r a t a r e n e l l a de a s u n t o s d e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a , i n -
c l u s o todo lo q u e s e ref iere a l a s O b r a s en c o n s t r u c c i ó n y m e d i o s 
de a r b i t r a r r e c u r s o s p a r a u l t i m a r l a s s a t i s f a c t o r i a m e n t e . 
S e a d v i e r t e q u e s o l o h a r á n u s o d e l a p a l a b r a l a s p e r s o n a s 
d e s i g n a d a s a l efecto. 
H a b a n a , 2 0 de J u l i o d e 1 9 1 4 . 
Pascual Aenlle, 
C 8184 4-21 
otra vez algunos colegas formulen con 
tal motivo acusaciones más o menos ve-
ladas, pero desacreditadoras siempre, con-
tra nuestro más alto Tribunal de Justi-
cia. Y tampoco encuentro sólida la de-
claración de absoluta inocencia del po-
bre sentenciado, para el que debemos pe-
dir todos los perdones y todos los cari-
ños piadosos de Cuba pero de quien no 
podemos hacer un mártir, sin manifiesta 
injusticia. 
Porque si el señor Asbert no disparó 
un solo tiro, si no es reo de homicidio por 
participación directa, es cómplice, o en-
cubridor, con la agravante del cargo ofi-
cial que desempeñaba. No detuvo al agre-
sor, no dispuso el auxilio a su subalterno 
herido; no se marchó solo del sitio de la 
ocurrencia: huyó con el matador, en el 
mismo automóvil. E s delito claramente 
penado en el Código. Y pues están en pre-
sidio escribanos y jueces municipales; pues 
so ha dado el caso de condenar a años 
de encierro a un juez—el de San Diego— 
porque vendió un perro de su propiedad, 
sujeto a un juicio, no pedía ser absuelto 
el Gobernador de la Habana, huyendo con 
Arias. 
Seamos ecuánimes; por salvar al ami-
go no enlodemos a los tribunales de la 
nación; pidamos gracia, yo la pido tam-
bién para el caballero que tuvo una ma-
la hora y que tiene una madre anciana, 
inconsolable casi como la madre de R i -
va. Pero ¡por Dios! un poco más de res-
peto para las instituciones más necesarias 
y más útiles de los pueblos; un poco más 
de prestigio para el Supremo, que bien lo 
merece. 
J . N. A R A M B U R U . 
Los modelos de corsé Bon Ton 
busto, ú l t ima moda, los tiene a l a dis 
posición de las damas el departameri-
to de corsés de E L E N C A N T O , Galia-
no y San Rafael . 
D E P A L A C I O 
R E C U R S O S D E A L Z A D A 
E n la Presidencia de la República se 
han recibido los recursos de alzada es-
tablecidos por el señor José Perpiñán, 
contra resolución de la Secretaría de Go-
bernación de fecha 6 de este mes recaida 
en la subasta celebrada en el Presidio, 
para el suministro de víveres a dicho es-
tablecimiento y el interpuesto por el se-
ñor Cipriano Echevarri y Fernández como 
gerente de la razón social Echevarri, Le-
zama y Compañía, contra resolución de 
Ir. propia Secretaría de igual fecha, recai-
da en la subasta celebrada en la cárcel 
de la Habana, para suministro de víveres 
a dicho establecimiento. 
Tan distinguido matrimonio ha señalado 
como días de recibo, los primeros y terce-
ros viernes de mes. 
Sépanlo sus numerosas amistades. 
* • * 
Mirando al Proscenio. 
Sigue obteniendo señalados triunfos la 
aceptable Compañía de Zarzuela Cubana, 
que dirigen los geniales y siempre aplau-
didos actores Mariano Fernández y Adol-
fo Colombo. 
El m á s poderoso 
reconstituyente natural 
mosto P O Q U E T , 
de venta en todas las 
Farmacias. 
C 3135 30-16 j l . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 82, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2923 1 Jl. 
intereses del Centro Ga-
llego 
A L T O S D E L P O L Y T E A M A 
De orden del señor Presidente, cito a 
usted para la Junta General ordinaria 
que tendrá efecto el día 23 de los co-
rrientes, y mitin que celebrará este Co-
mité en ese día a las 9 de la. noche en el 
local social 'Altos del Polyteama" rogan-
do la más puntual asistencia, por tra-
tarse en ellos, de asuntos de gran impor-
tancia para la defensa de los intereses de 
nuestro querido Centro Gallego. 
José V. González 
' Secretario. 
C 3195 2t 22 
O T R O m o d e l o n u e v o d e 
c o c h e s d e a c e r o , p l egad izos 
c o m p l e t a m e n t e , c o n fuelles 
de c u e r o . C o n estos c o c h e s , 
q u e d a n s u p r i m i d a s las c u -
nas d e m a d e r a y m i m b r e s , 
q u e s u e l e n s e r d e p ó s i t o d e 
c h i n c h a s y f o c o s d e i n f e c -
c i ó n . L o s n i ñ o s r e c i e n na-
c idos , p u e d e n s e r p a s e a d o s 
p o r la c a s a y p o r los p a s e o s 
c ó m o d a m e n t e ; p u d i e n d o es-
tar a c o s t a d o s o s e n t a d o s s in 
pel igro. 
E L B O S Q U E de BOLONIA 
La Juguetería de moda. 
OBISPO, 74. Presenta praa surtido 
L a Domiciliaria 
Este antiguo plantel de enseñanza, di-
rigido por las hijas de San Vicente de 
Paul, celebró el pasado domingo una es-
pléndida fiesta, a la cual asistió una nu-
merosa y distinguida concurrencia-
Tuvo por objeto la mencionada fiesta, 
que resultó brillantísima por todos con-
ceptos, la repartición de premios a las 
alumnas que se han distinguido por su 
n | \ £ aplicación y buena conducta. 
InftlíiP flP DPTPfKf) ÍIP líK L a organizadora de tan memorable fies-
»vJ ta escolar, lo fué la culta profesora Sor 
Carmen, que trabajó sin descanso, presen-
tándonos un selecto programa artístico-
musical. que fué ejecutado admirablemen-
te. 
Reciba la superiora y profesoras de la 
citada escuela, mi felicitación sincera por 
el éxito obtenido en la fiesta que reseño. 
* • « 
Salón "Téstar." 
Muy concurrido todas las noches. L a 
Empresa nos ofrece un escogido progra-
ma de "cintas/ que son prodigios de be-
llezas literarias. 
* • * 
Sigue enferma. 
L a distinguida y encantadora dama, 
señora Mercedes Marqués, esposa de mi 
particular amigo el Capitán del E . L . , se-
ñor Eduardo Hernández, continúa aleja-
da de nuestros círculos Sociales, debido a 
la pertinai dolencia que desde hace tiem-
po le aqueja y que actualmente la tiene 
recluida en sus "apartaments.'* 
E l reputado galeno, doctor Boada, se 
ha hecho cargo, con solícitos cuidados, de 
la asistencia de tan amable dama. 
E l autor de estas líneas hace votos sin-
ceros por el pronto restablecimiento de 
la señora Mercedes Marqués. 
* * * 
E l Club Matanzas. 
He recibido atenta invitación de esta 
simpática asociación, para la matinée y 
almuerzo que tendrá efecto el domingo, 
día 19. 
Gracias por la invitación. 
* • • 
£1 generalato cubano. 
De conformidad con el índice de Roloff 
y la "Gaceta Oficial," aparecen en las fi-
las del Ejército Libertador, 155 Genera-
les, de las armas de Caballería e infan-
tería y de los Cuerpos de Sanidad y Au-
ditoria de Guerra, asi como por 'os que 
por razón de su cargo en el Gobierno, 
tienen categoría de tal. 
De éstos viven aún 93 y han fallecidos 
62, que están señalados por una cruz, en 
la relación siguiente: 
Como el Capitán del E . L . , señor Angel 
E . Rosende y de Zayas, ha iniciado la 
busca de datos biográficos de cada uno 
de esos jefes de la Revolución, para lle-
var a cabo la publicación de un folleto y 
ya ha recibido gran número de ellos, su-
plica a los que hasta el presente no lo 
han verificado, lo efectúen. 
También suplica a todos los queridos 
colegas de la República, la reproducción 
de la presente. 
Esos datos pueden dirigirlos los que 
aún vivan o sus subartemos que posean 
esos datos, los familias de los desapare-
cidos o aquellos que habiendo operado con 
esos Generales, tengan esos dalos en su 
poder. 
* * • 
Teatro Apolo.* 
Sigue siendo el punto de reunión de las 
más distinguidas familias del barrio 
Rafael de V A L D E R R A M A . 
D E H A C I E N D A 
V E N T A D E U N 
E D I F I C I O D E L ESTARQ 
Se ha solicitado de la Secretaría H 
Obras Públicas el nombramiento de Be -
tos arquitectos para que procedan a ta/1" 
los edificios del Estado comprendidos « 
las calles de O'Reilly, Obispo, Mercader! 
y San Ignacio a fin de proceder a su venb 
en pública subasta dedicando su import 
a satisfacer las nuevas obras proyectad * 
en la Universidad Nacional, en curnt)!-' 
miento de la Ley promulgada en la "G 
ceta" del dia 1 del actual por el & ^ 
Presidente de la República. 
L O S T E R R E N O S D E BAHIA HONDA 
Se han elevado a la Secretaría de la Prp, 
sidencia los antecedentes relacionados CÍT 
el recurso de alzada establecido por \ 
Ldo. Moisés Vieites contra la resolució6' 
de la Secretaría de Hacienda negándole ^ 
indemnización que reclama a nombre n 
don Vicente Cagigal en pago de terrenos 
comprendidos en el límite de las carbone 
ras de Bahía Honda. 
P A R A E L A L C A N T A R I L L A D O ^ 
Se ha extendido una orden de adelanto 
con cargo al empréstito de diez millonea 
de pesos por la suma de 398,000 pesos, con 
destino al pago de las obras del alcanta-
rillado y pavimentación de esta ciudad 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Hoy ha comenzado a distribuirse entro 
tas dependencias del Estado, los presu-
puestos generales de la Nación y de los 
cuales se hizo una tirada de mil ejemph-
res. 
P A R A E S T A R SANO? 
A G U A D E 
S A N M I G U E L 
Casino Español de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Se anuncia por este medio, para co-
nocimiento de los señores socios de este 
Casino, que el domingo próximo, día 26 
del actual, habrá de tener lugar la se-
gunda Matinée del presente verano, cum-
pliéndose estrictamente para dicha ñes-
ta las siguientes prescripciones: 
la.—Para asistir a la Matinée, será re-
quisito indispensable a los señores so-
cios la exhibición del recibo que acre-
dite el pago de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha; no admi-
tiéndose niños, ni familiares varones ma-
yores de 16 años. 
2a.—No se expedirán otras invitacio-
nes que no sean las oñciales de costum-
bre. 
3a.—La Matinée tendrá lugar en el Sa-
lón de fiestas del Edificio Social, de tres 
y media a siete de la tarde; abriéndose 
la puerta principal, por Prado, a las tres 
en punto. 
4a.—La Comisión podrá obligar a re-
tirarse del Edificio Social en cualquier 
momento, a la persona o personas que 
considere oportuno, sin que esté obliga-
da a dar explicaciones de su resolución. 
Habana, Julio 21 de 1914. 
E l Secretario, 
Ramón Armada Teijeiro. 
D E E S T A D O 
E X P O S I C I O N D E CARTOGRAFIA 
E l Vice Cónsul Encargado de la Lega-
ción de Italia, ha dirigido una nota a la 
Secretaría de Estado, invitando al Go-
bierno de la República para que se hagj 
representar por medio de delegados en la 
Exposición de Cartografía y Materialei 
didácticos para la enseñanza de la Geogra-
fía Económica, que se celebrará en Barí, 
r.sunto en que también está interesado e! 
Instituto Internacional de Agricultura d( 
Roma. 
L a referida nota ha rido trasladada al 
Secretario de Agricultura para informe. 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos 
Recaudó esta Empresa en la semam 
que terminó el 18 del asiual la cantidad 
de £20,922, contra £19,343 el año pasado, 
en el mismo período, resultando a favor 
de la primera un aumento de £Í,579. 
E l total de lo recaudado durante las 
dos semanas y cinco días del actual año 
económico, ascienda a £53,009 contra li-
bras 63,155 en igual período del año pa-
sado, resultando en contra de éste una 
disminución de £146. 
N O T A . — E n la anterior reseña no Sí 
incluyen los productos de los almacenes 
de Regla ni los trenes entre Regla y 
Guanabacoa. 
A cualquier precio 
resultan caras y hasta nocivas las imita-
ciones que venden por allí como agua mi-
neral natural de Isla de Pinos. L a única 
legítima de la fuente "Agua Santa," la 
que resulta, la que realmente cura los 
males del estómago, es la que ostenta 
una cotorra en la etiqueta de su bote-
lla. Si no lleva la cotorra, no es legíti-
ma, y por lo tanto debe rechazarse con 
indignación. No se deje imponer y exi-
ja en todas partes una botellita fría na-
tural de Agua Isla de Pinos "Cotorra." 
Granizada en Bayamo 
E n la Secretaría de Gobernación se re-
cibió anoche el telegrama siguiente: 
"En este momento 4 y 30 ha caído so-
bre esta ciudad una gran granizada, al 
extremo de ponerse completamente cu-
bierto de hielo el patio de la oficina de 
Correos.— Martínez, Jefe del Centro." 
De J e s ú s d e l M o n t e 
Academia de Música "Santa Cecilia." 
Atentamente invitado por la distingui-
da dama señora Soledad Macías y Batista, 
competente Directora de la Academia de 
¡Música "Santa Cecilia," tuve el gusto de 
; asistir al notable concierto ofrecido por 
i las inteligentes alumnas de tan acredita-
do plantel. 
E l programa fué cumplido en todas sus 
¡partes, siendo magistralmente interpre-
tadas las obras de los distintos autores 
por las aventajadas alumnas y muy espe-
icialmente por su Directora, la culta pro-
Ifesora, señora Soledad Macías y Batista. 
* * * 
Traslado. 
Mi distinguido amigo, el reputado doc-
jtor Carlos J . Tabeada y su joven y en-
cantadora esposa, señora Teresa Millás, 
me participan atentamente que han fija-
do su nueva residencia en la Calzada de 
¿Jesús del Monte número 409 
LE PETIT TRIANON 
que es la primera casa de la Habana e» 
sombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además, un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS D E LUJO 
Consulado 111, Teléfono A-6751. 
2441 Jn.-1 
P u b l i c a c i o n e s 
E L E C T R I C I D A D Y MECANICA 
Interesante, cluno siempre, llega a 
nuestra mesa de redacción el último nú-
mero de Mayo de esta revista técnica pu-
blicada por la Internacional I . Electro-
técnica, escuela de ingenieros por corres-
pondencia de Valencia. 
Muy sinceramente recomendamos tao 
importante publicación tanto a los pro-
fesionales como a los aficionados a la3 
ciencias. 
Pana suscripciones y números de mues-
tra, A. Bustillo, Apartado 1797, Habana 
A P A G A 
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P O L A I i 
JULIO 22 DE 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA TRES 
H O M E N A J E A L DOCTOR B L A N C H E T E N MATANZAS.—Momento de 
descubrir la lápida en la casa en que naciera, por el doctor Russingol. (Fot. de 
Hernández). 
I N D U L T O 
En el Consejo de Secretarios celebrado 
d lunes último en "Durañona ," se acordó 
indultar de ^esto de la pena que le que-
daba por cumplir a Lonora Hernández Ro-
dríguez-
Para conceder el anterior indulto, se 
ha tenido en cuenta la carencia de ante-
cedentes penales del agraciado. 
f, C O i L I A Y F U E N T E 
SOMBRERERIA 
O B I S P O No 3 2 
GRANDES NOVEDADES EN 
SOMBREROS DE PLAYA 
TELEFONO A-2316 
Centro í & M m 
E X C U R S I O N A L "CANO" 
Penetro en el espacioso salón de juntas, 
en el momento que los aplausos son atro-
nadores, y el entusiasmo y alegría de 
los castellanos no tiene límite. 
E n seguida me informan de que la jun-
ta general reglamentaria que termina en 
aquellos momentos, es do las que merecen 
ser escritas en el libro de actas con letras 
de oro, y adornadas con signos de bri-
llantes. 
Por las cornisas que coronan las colum-
nas del salón, vuela un pajarillo, el que 
ya casi es inquilino perpetuo del Centro, 
y posándose en un ángulo del escenario, 
me pía lo siguiente: "la junta de hoy 
resultó soberbia, es lo más grandioso que 
he presenciado durante mi ya larga vida 
en este salón, y del que solo abandono en 
momentos de apuro; figúrate que entre 
tantos importantísimos acuerdos tomados 
hoy. todos conducentes a la prosperidad 
del Centro Castellano, hay uno que cali-
fico de colosal, éste es, nada menos que 
la donación al Centro, de los créditos que 
contra aquél, tenían los socios fundadores 
y suman algunos miles de pesos; tan 
generoso desprendimiento, causó desbor-
dante entusiasmo entre lop concurrentes y 
éstos demostraron su gratitud a los do-
nantes, con inmensa ovación." 
Al finalizar la junta vi a Garcilaco 
Rey que entra en secretaría, vuelve a sa-
lir inquieto, nervioso, se acerca a varios 
socios, los habla al oído, observo que los 
que reciben el recado pónense contentos, 
algunos hasta se irotan las manos de gus-
to, por fin Garcilaso llega hasta mí y de 
manos a boca me encaja: "vaya hombre; 
desecha esa murria que acabará contigo 
si no mudas de vida, y vente al "Cano;" 
que allí nos espera algo que pudiéramos 
llamar merienda y que seguramente había 
de servir de lenitivo a tus constantes preo-
cupaciones." Acepté la invitación y al 
"Cano" fuimos un batallón de castellanos, 
entre los que figuraban nuestro querido 
secretario general D. Luis Vidaña, el tam-
bién muy querido presidente de la sec-
ción de propaganda D. Francisco Argüe-
Hes, los entusiastas socios Santos More-
tón, Inocencio Blanco, César Alonso, Teo-
' dórico Centeno, Alfonso Mano, Cayetano 
Tejoina, este secretario de la sección de 
propaganda, Pedro Alvarez, Casimiro 
Crespo y en fin; muchos más que en este 
momento no recuerdo. 
Llegamos al "Cano" y allí fuimos gra-
tamente sorprendidos con la presencia de 
nuestros buenos amigos Fernández Gar-
cía, Fabián y Bartolo Gracia, Juan Perdí-
TIPOS GERMÁNICOS 
UN COMERCIANTE 
Este grueso señor que- tengo oí honor 
de presentaros, de redondo cráneo y de 
risüeño rostro, es un comerciante amigo 
mío, digno de toda estimación y respeto. 
Ante unas botellas de vino del Rhin, 
entre copa y copa, hamo contado su vi-
da. Yo voy a refenroíia a mi vez, que 
quizás os interese y a la par os entreten-
ga. 
Hijo de un tenedor de libros, entró a 
los seis años en la "Vorschule," escuela 
de primeras letras. A los nueve años, pasó 
mi hombre, lleno de orgullo, a la "Reals-
chule," en la cual adauiiió una instrucción 
superior, sólida y b.'en djgerida. Aprendió 
inglés y francés, si no muy bien, lo bas-
tante para poder traducir de corrido, ya 
que no una carta comercial o una página 
de "Le Temps," sí las comedias de Molié-
re y las tragedias de Shakespeare, de 
Corneille y de Ráeme. í o r fin sufrió el 
llamado ''Einjáhrig-Freiwilligen Exa-
men." Con é¡, cuando llegara su servicio 
militar, podría escoger cuerpo y servir un 
solo año. 
A l salir de la "Realschule" entró de 
aprendiz en una casa de importación y ex-
portación que trabajaba con las Repúbli-
cas sudamericanas. E n ella estuvo tres 
años, tiempo oficial para el aprendizaje. 
E l primero fué bastante aburrido. No hi-
zo otra cosa que escribir sobres, copiar 
las cartas, registrar los libros copiadores, 
archivar la correspondencia, traer y lle-
var el correo y servir de botones a todos 
los empleados de la casa. Por Navidad le 
dió su jefe la obligada gratificación de 
cien marcos. E l segundo año fué más in-
teresánte. Extendía facturas, iba al mue-
lle a sacar muestras y a vigilar los em-
barques, cuidando toda la documentación 
de los mismos y haciéndola legalizar en 
los respectivos consulados. A l llegar la 
segunda Nochebuena, estaba al tanto de 
todo lo referente a expediciones, calcula-
ba, rápidamente fletes por complicados 
que fuesen y no ignoraba particularidad 
alguna de io^ puertos sudamericanos. Le 
dieron doscientos marcos y los metió en 
la Caja de Ahorros. Llegó el tercer año 
y entró de lleno en los más profundos se-
cretos del oficio. Aprendió el manejo de 
los códigos y claves telegráficos, llevaba 
la correspondencia con las fábricas y 
extendía los pedidos. Su mayor alegría la 
tuvo el día que el jefe ordenó que llegara 
hasta él la correspondencia diaria y que 
la leyese. Como no sabía español y se 
quedaba sin enterarse de la mitad de la 
misma, sacó el dinero que tenía en la 
Caja de Ahorros y tomó un curso de se-
senta lecciones en la Escuela Berlitz. Tra-
bajaba mucho. Entraba a las ocho de la 
mañana y salía a las ocho de la noche. 
De allí se iba a dar sus lecciones de es-
pañol, de teneduría, de estenografía, de 
geografía y derechos comerciales y de otra 
porción de cosas que le tenían ocupado 
hasta las diez todas las noches. A l con-
cluir su aprendizaje le dió su jefe tres-
cientos marcos y le hizo un regalito: un 
libro para el cálculo abreviado de super-
ficies y volúmenes. Por seiscientos mar-
cos y un librito había trabajado como 
un negro durante tres años. No le dolía. 
Si su jefe lo había bien y módicamente 
aprovechado, 61 salía de sus manos hecho 
un comerciante. 
CABLEGRAMAS 
El Proceso de Mme. Caillaux 
París, Julio 22. 
Espérase que la defensa trate de pro-
bar que Madame Caillaux estaba loca o 
bajo el esfuerzo de una gran excitación 
mental cuando mató a M. Calmette. 
documentos complicando a M. Caillaux con 
el escándalo relativo a los asuntos de Ma-
rruecos, no existen. 
Esta declaración estímase como una vic-
toria de M. Libcri. 
E l abogado defensor de M. Calmette ha 
E l abogado defensor M. Labori declaró ; protestado violentamente de este triunfo 
ayer que él probaría que Madame Caillaux de Libori 
oyó pronunciar el nombre de su esposo 
mientras estaba en la oficina del Fígaro. 
31. Labori amenaza con abandonar la 
defensa de Madame Caillaux a menos qu« 
se presenten al Tribunal todos los do-
cumentos referentes a M. Caillaux que 
los testigos auguran existen en poder del 
Gobierno. 
E l Fiscal ha anunciado que los aludidos 
1̂  n dependiente de una armería mani-
festó al Tribunal que Mademe Caillaux 
compró en su establecimiento la pistola 
automática con la cual disparó sobre M. 
Calmette. . . 
Agrega el dependiente que Madame Cai-
llaux practicaba todos los días en una ga-
lería de tiro al blanco, disparando a la fi-
gura de un hombre de cuerpo entero. 
Vuelco de una diligencia P e t i c i ó n de Roosevel t 
T R E S M U E R T O S Y CINCO H E R I D O S 
Madrid, 22. 
E n la carretera que va de Málaga a Ca-
sabermeja ha ocurrido una horrible des-
gracia. 
Los caballos que condurían la diligen-
cia se espantaron, cayendo el carruaje en 
un terraplén. 
Resultaron muertos el cochero y el pos-
tillón. 
Tres mujeres y dos hombres que iban 
en la diligencia sufrieron gravísimas he-
ridas. 
E l carruaje quedó destrozado. 
W e y l e r en Marruecos 
Alhucemas, 22. 
Ha llegado en el crucero "Extremadu-
ra" el general Weyler. 
Estuvo aquí un corto espacio de tiempo 
y salió para E l Peñón y Melilla. 
Se le hizo una gran despedida. 
Alca lde asesinado 
Córdoba, 22. 
Dicen de Villanueva que el individuo 
que prestaba servicios de cochero en casa 
del alcalde de aquella localidad, don Fran-
cisco Ayllón, dió muerte a éste por haber-
le despedido. 
E l cochero volvió la pistola contra sí y 
se suicidó. 
Huelga que parece 
de r e v o l u c i ó n 
Londres, Julio 22. 
E l movimiento huelguista de San Pe-
tersburgo y otras capitales rusas, moti-
vado por la política reaccionaria del Go-
bierno va tomando carácter de revolución. 
E n San Petersburgo cien mil obreros 
se han declarado en huelga. 
E n Moscow y otras grandes ciudades el 
movimiento ha sido secundado enérgica-
mente. 
Los obreros han celebrado imponentes 
manifestaciones recorriendo las calles con 
su bandera roja a la cabeza. 
E n muchos lugares van escaseando las 
provisiones a causa de la huelga de los 
panaderos y otros gremios. 
Por tfido el imperio prevalece gran 
intranquilidad y en muchos lugares el 
orden ha sido alterado ocurriendo choques 
entre los obreros y la fuerza armada. 
E n la capital los cosacos tuvieron qu€ 
intervenir ayer, dando varias cargas, sa-
ble en mano, para dispersar los grupos. 
Washington, Julio 22. 
E l senador Stone ha recibido una carta 
del Coronel Roosevelt pidiendo permiso 
para comparecer ante la Comisión de Re-
laciones Exteriores del Senado con obje-
to de explicar personalmente las razones 
que tiene para oponerse al tratado con 
Colombia. 
L l e g ó e l " C a r n e s ó n " 
Nueva York, Julio 22. 
Procedente de la Habana ha llegado sin 
novedad a este puerto el vapor "Carne-
ron." 
A z ú c a r e s y Valores 
Londres, Julio 22. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. V/zd. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha 
9s. 2<4d. 
Las acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a £80'z^. 
L o s s u c e s o s de Portugal 
Badajoz, 22. 
Dicen de Lisboa que los evolucionistas 
y los sindicalistas de Setubal han realiza-
do una excursión a Almeida donde cele-
braron un mitin de propaganda. 
Se pronunciaron muchos discursos, to-
dos antirrepublicanos. 
Terminado el mitin organizaron, los 
asistentes al mismo, una manifestación de 
protesta contra Costa. 
Los republicanos les salieron al paso 
trabándose entre unos y otros una colisión 
de la que resultaron muchos heridos. 
L a policía intervino haciendo muchas 
detenciones y logrando disolver los gru-
pos. 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S a 5-20 en plata 
E n cantidades a 5-21 
L U I S E S a 4-16 en .plata 
E n cantidades a 4-17 
E l peso americano en plata española a. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de . 
Oro americano contra plata española a. 
1.07 4 a 1.08 
100^ a 101^ 
1 0 9 ¿ a U ü 
107^ a 108 
B O L . S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetés del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100% a 101% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110 
Comp. Tend. 





D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos Interés cobra en los préstamos. 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A.-4376. 
2421 Jn. - l 
D E G O B E R N A C I O N 
E S T A C I O N I N A U G U R A D A 
Con motivo de haber sido inaugurada la 
estación de telégrafos del Caney, los ve-
cinos regocijados saludan a las autorida-
des centrales. 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 111. 
Id. id. Deuda Interior. . . 102 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana . . . . 110 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
aVi l lac lara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id. primera idem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comuañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 109 114 
Bonos de la Havana Elec-
tric Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e s 
(perpétuas) consolida-
das de los F . C. U . de la 
Habana 109 118 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
Id. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. '. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Watea 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Centrar azucare-
ro "Covadonga". . r . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 103 110 
Emnréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . 65 90 
Obligaciones fomento agra-
rio srarantizadas (en cir-
culación) _ ^ 
Cuban Telephone Co. . . . 75 sitt 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Esnañol de la Isla • 
_ de Cuba 90 93 
tíanco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 118 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almaceres de Regla L i -
mitada 87 88 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 61 
Comnañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas 
Ld. id. (comunes). . . . 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo , 
Compañía Lonja de Víve-
res, Preferidas 
Id. id. Comunes 
Compañía Const. Repar, y 
Saneamiento Cuba. . . 
Compañía Havana Elec-
tric Railwav's Limited 
Power Preferidas. . . lOOVz 101 
Id. id. Comunes 80 81H 






Cuban Telephone Co. (pre- ^ 
f cridas) N 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 60 74 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Inslios N 
Matadero Industrial. . . Ñ " 
Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cu-
ba 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . N 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Co. .Puertos de Cuba. . . 15 40 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao 70 16r 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Habana, Julio 22 de 1914. 
N 
Niño abandonado 
Cienfuegos, Julio 22. 
A las diez de la noche de ayer tuvo co-
nocimiento la policía de que en las calles 
de Zaldo y O'Donell encontrábase un niño 
porvenir y quiso hacer lo que hacen todos: i 
irse a conocer el mundo. Tomó bien sus ! 
medidas. Aquí no se hace nada a ciegas 
y á locas. De ahí que el éxito es casi 
siempre seguro. Fué a Hamburgo a ha-
cerse examinar por un médico, un famo-
so doctor que se ha hinchado de dinero 
con esta especialidad: la de decirle a usted 
si su salud correrá o no peligro en tal o 
cual región cié la tierra. Este doctor ex-
traordinario, después de un examen mi-
nucioso que requirió varias consultas, aná-
lisis y demás zarandajas por el estilo, le 
dijo: Puedo ir a la China, a la India, a 
Habana, donde me espera mi humilde 
cuartito de dos centenes y mi inseparable 
socio de noche al que yo suelo nombrar 
catre. 
. I N D A L E C I O C A L L E . 
JuIio, 22, 1914. 
Tenía diecinueve años. Marchó a Ambe-
res colocado en una casa importantísima 
de expedición. Cuando al año regresó pa-
ra hacer su servicio militar, hablaba y es-
cribía el francés' con toda corrección y 
soltura. Para poder servir pasó grandes ! A^straHaTal 
ees, Luis Peralta quienes acompañados de ¡ apuros. Lo rechazaban por poco robusto. ¡ ted peligro. Pero no se le ocurra a usted, 
sus respectivas familias pasaban el do- Llegó casi a desesperarse, porque él que- i ni en sueños irse a América. Allí dejaría 
ttúngo en la hermosa finca, donde vera- j ría ser soldado a toda costa, no precisa- | usted el pellejo. 
flean las distinguidas familias de los se- mente por patriotismo sino por vanidad , Ante tal' dictamen fuese mi amigo a 
ñores Vidaña y Rey. | juvenil. E l uniforme militar, cuando es el | Bassein, en el Indostán. Perfeccionó allí 
Lo que disfrutamos no es para dicho,! de un voluntario que sirve solo un año, j ei inglés y exportó arroces a Europa du-
aquello no era merienda, aquello fué un j viste mucho en Alemania. Por fin, gra- j rante año y medio. Hizo viaje a Batavia 
soberbio y abundantísimo banquete y del! cías a buenas influencias, fué admitido. • y estudió a fondo la manera de trabajar 
que aprecia del buen apetito, hubimos de! Más de tres mil marees costóle al padre ; *e| arroz i03 holandeses. Todo íbale .en 
dejar restos para otra ocasión. el año de servicio de su hijo, y eso por- I Bassein bien, menos la salud. *Viendo que 
Y a bien entrada la noche y como mi i que sirvió en infantería. E n otra arma | ias fiebres iban a acabar con él, pasó a 
ttédico de cabecera me prohibe trasno- cualquiera, hubiérale costado, por lo me- 1 Australia, a una casa importadora de 
enar, cumplo su mandato y regreso a la nos, el doble. Cuando salió del cuartel ha- | Sydney. Surtiendo a los cantineros de 
bía perdido la timidez que antes le escla- ; ias rtúnas y a los colonos agrícolas de 
vizaba y habíase robustecido. Sin embar- ' productos europeos pudo haberse enrique-
go, salía muy desilusionado. E n el cuar- ci¿0¡ pero unaa nuevas fiebres le obliga-
tel, había pasado los ratos peores y más a marrharse. No queriendo regresar 
amargos de su vida. i a Europa, pues aunqu;: tenía deseos de 
Una vez libre, pensó seriamente en su i e]i0) ^0 se consideraba con los conocimien-
— _ : | tos necesarios todavía, buscóse una cojo-
I cación en Johannesburgo, en el Africa 
del Sur. Aunque no le sentaba tampoco 
el clima, pues unas terceras fiebres, dis-
tintas de ías anteriorer., no le dejaban vi-
vir, permaneció dos años. Aprendió el ho-
landés, conoció el negocio de rubíes y de 
diamantes, y. lo mál importante para él, 
penetró hasta en los más ocultos secretos 
del comercio inglés en c¡ Africa del Sur. 
Echando chirpas contra el célebre doc-
tor de Hamburgo, volvió a Bremen a res-
tablecerse, con algunos miles de marcos 
en los bolsillos. Su viejo padre le tenía 
buscada una i.ovia. Apenas celebrada la 
j "Verlobung" el noviazgo, y sintiéndose ya 
repuesto, embarcóse para América, de 
j segundo jefe d^ una casa exportadora de 
, Esmeraldas, Fcuador. Allí ganó bastan-
j te dinero exportando a Hamburgo cacao, 
i tagua, goma y cueros, pero a los tres 
I años una revolución lo echó del país, sal-
; vando milagrosamente la vida y los cuar-
tos. Nota curiosa. A pesar de ser el Ecua-
dor un país tan malsano, no tuvo ni la 
1 más ligera fiebre. Decididamente el doc-
| tor famoso le había estafado. Pensaba 
querellarse contra él en cuanto llegase a 
Europa. Por fin, después de pasar tres 
años en Buenos Aires exportando cereales 
y salvados a Bremen y Hamburgo, en lo 
que ganó cuanto dinero quiso, volvió, ya 
j para establecerse definitivamente, en su 
patria. Tenía treinta y cuatro años, po-
PARTIDO LIBERAL 
C O N V E N C I O N M U N I C I P A L D E L A 
HABANA 
Habana, Julio 22 de 1914. 
Por disposición del señor Presidente de 
este Organismo, cito por este medio a los 
señores Santiago Veiga. Enrique García, 
José Rosado, José S. Villalva, Ventura 
Peralta. José F . Duquesme, Pedro Baguer, 
José R.* Cano, Avelino Prado, Leandro F . 
Plá, Miguel Mein, Ricardo F . Alemany, y acusado por el vigilante de desobedien-
F A L T A D I N E R O 
E n la tercera Estación manifestó Angel 
Valdés Piedra, de Zulueta 134, que en la 
vidriera sita en San Rafael y Galiano, j abandonado. 
" E l Encanto" hizo efectivo tres pedazos i Efectivamente en aquel lugar recogie-
de billetes del número 517, pagándole el ron a un niño de siete días de nacido 
dueño de la misma un peso por cada uno, i que pertenece a la raza blanca. No pre-
sabiendo después que estaban premiados 
en seis pesos los tres, negándose el pro-
pietario a abonarle la diferencia. 
L A S E Q U I V O C A C I O N E S 
Anoche se encontraba el señor José 
Antonio Montalvo y Morales, de San Lá-
zaro y Blanco, cuando el vigilante 1.073, 
Lázaro Párente, le ordenó a que se reti-
rara de osa esquina. 
E l señor Montalvo, que consideraba esa 
orden arbitraria, se negó a obedecer, por 
lo que fué conducido a la tercera Estación 
K J "LA EMINENCIA" 
S o n l o s m e j o r e s c i g a r r o s . 
26 t 11 
D I A R I O P E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS übl MOÍTE 
V e d a d o . 
YICEirTE F. V1LLAVERDE. 
CaüeF. No. 115, entre 21 y 23. 
Teléfono: F-31T4. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
H E R E D E R O S DE G O M A L E S . 
Calle de Pírez No. 13.—Tlt. M994. 
S E A D M I T E N S U S C R I P C I O N E S . 
Nicolás Leonard y Oscar Horstmann, 
miembros electos de la Comisión Electoral 
para que se sirvan asistir a la Sesión que 
se ha de celebrar el jueves 23 del actual 
en los salones del Círculo Liberal, Prado 
122 a las 8 p. m., al objeto de constituir 
y nombrar la Mesa de la expresada Co-
misión. 
Arturo Romero, 
Secretario de Correspondencia. 
cia y vejación. 
E n la Estación le llamó el vigilante al 
señor Montalvo "hipócrita," considerán-
dose esto como una vejación. 
De este caso se dió cuenta al señor 
Juez Correccional de la segunda Sección, 
tomándonos nosotros la libertad de Ha 
sentaba lesión alguna. Trátase, al pare-
cer, de una madre desnaturalizada. 
N U E V O S MEDICOS 
Los médicos internos del Hospital de 
esta Ciudad, doctores Femando Franca 
y Nicanor Ibarra, han tomado posesión 
de sus cargos. Felicitóles. 
E . P. D. 
Ayer falleció la señora María Figuere-
do, amantísima esposa de mi querido 
amigo Ignacio Pino, a quien le envío mi 
sentido pésame por este medio. 
B O V E . 
M r . M e r c h a n t 
E n el vapor que entró esta mañana en 
puerto, ha llegado nuestro distinguido 
amigo Mr. Merchant, Presidente del Ban-
mar la atención al señor Jefe de Policía, 'co Nacional de Cuba. 
aunque ya lo hemos hecho varias veces 
de estas lamentables equivocaciones que 
le sucede casi diariamente a la Policía. 
L E DIJO " M A J A R E T E " 
E l vigilante número 24 de Obras Públi-
A recibirlo fueron todos los empleados 
del citado Banco, haciéndole un cariñoso 
recibimiento. 
E l señor Merchant llega encantado de 
España, donde recibió grandes demostracio 
seía unas cuantas lenguas, unos conoci-
mientos y experiencia comerciales pro-
fundísimos v unos ciento treinta mil mar- Para W e ™ estorbara a unos empleados 
* que estaban pagándole a los jornaleros 
Lo primero que hizo fué casarse con;6" José y Prado, le dijo "Majarete." 
la novia que lo esperó seis años. Después ! CaSUS%^eg%i\S . ñ v c T p n 
buscóse un socio y establecióse. A los E L G R A N MAESTRO 
cas, A. Trespalacios, condujo a la ter- ¡nes de cariño de todos los elementos so-
cera Estación a Manuel Casuso y Nerot, cíales, 
de San Nicolás 196, porque al requerirlo • • 
C A R R E R O D E S O B E D I E N T E 
E l vigilante So*?, condujo a la quinta 
l 1 ^ ^ ^ al carrero José Valdés Ramos, 
dos años, el balance dió un resultado bri-
Una curiosidad del 
Rey Alfonso XIII 
Con motivo de la visita del "Patria" al 
puerto de Santander, en donde se le está 
de Infanta 60," porque al reqiierirfo'para ^ributando gandes festejos; su coman-
que no transitara por las paralelas de los |¿a"te acompañado del señor Ministro de 
tranvías 1c desobedeció. Cuba, fueron recibidos efectuosamente 
E N M A L E S T A D O ¡P01" S- M- el Rey en su hermoso Palacio 
Gasnar Gonzáloz Hamández, de Agui- de la Magdalena. E n el transcurso de la 
,1a 155, fué arrestado ñor el vigilante P0.nversac,on' el Comandante sacó su re-
del mundo. Sus transacciones excedieron j1-|69> p0T estar vendiendo frutas del país loJ Para enterarse de la hora y el Rey, 
el ano pasado la cifra de doce millones de en mai estado. ¡fijándose en él le dijo, señor Comandante, 
D E UNA E S C A L E R A |que hermoso reloj lleva usted, ¿lo ha com-
E n Emergencias fué asistido de una he -^ra l0 l n la. Habana?, Sí, señor: es un 
concedieron créditos enormes. Particulares 
le confiaron grandes sumas. Habiendo des-
aparecido con ello los apuros que pasó al 
principio, debido a su menguado capital, 
su negocio adquirió vuelos portentosos. 
Hoy tiene r.ucursales en todas las partes 
marcos. Pronto lo harán senador de la 
república de Bremen. Y el día que él quie-
ra lo nombraián Kommerzienrat, Conseje-
ro de Comercio. 
Al terminar, le he preguntado a qué 
piensa dedicar sus hijos. Serán comer-
ciantes, como yo, si quieren serlo, y se-
guirán mi mismo camine. Y si no quieren 
serlo, serán lo que quieran, menos mili-
gan a que ío sean. E n el fondo, nosotros, 
los comerciantes, somoj los mejores sol-
dados y los mayores artistas. Por lo me-
nos, en mi patria 
Enrique DOMINGUEZ RODIÑO. 
Bremen, Maya 1914. 
rida contusa en la cabeza, el menor Ma- A- ^ L- fu\zo d?clos <lue recibe "O um-
nuel Figueíras de Carrosa, de Salud 50. la !c0 ^.Portador^ Marcelino Martínez, al-
que dice sufrió ai caerse de una escalera !lí?acenisVa •10>'as' onllantes y relojes 
en su domicilio | finos suizos. Muralla 27, altos. Hace cua-
D E T E N I D O tr0 a"0S qUe 0̂ 1130 y a^n no ^a variad0 
L . Secretaría de Gobenwiaa ha ^ S f a p ^ ' a f ¿ ' ^ ^ . ' S t . ^ 
Sábalo, (Pinar del Rio,) Ensebio Iglesias 
González^ quien se confesó autor de la 
tares ni artistas. Prefiero que los manten-I las gracias y diciéndole que no 
debía desprenderse de él, porque los ma-
rinos necesitan tener buena hora; ya yo 
procuraré uno de esa marca. muerte del individuo ceyo cadáver fué ha-llado junto a la vía férre en Paso Real de 
Guane. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se pu-
blican en el DIARIO D E L A MA-
RINA, y es seguro que usted anun-
ciará. Se reciben hasta las 10 de 
la noche, sin recargo de prodo. 
PARA CAMISAS Y CALZON-
CILLC DE HILO 
S O L I S 
O'REILLY Y SAN IGNACIO 
C 2811 ait. 15.1 
U N L A D R I L L A Z O 
Juan Manuel González Molina, de A n -
geles 16, A., sufrió una contusión leve en 
la región malar izquierda que sufrió al 
recibir un ladrillazo en San José y 
Animas, siendo el hecho casual. 
E N E L "CENTRO G A L L E G O " 
A l caerle encima un tablón en el nue-
vo edificio del "Centro Gallego," sufrió 
contusiones leves, el albañil José María 
López Fernández, vecino de Cerrada 18. 
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C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
Especia! para el DIARIO DE LA MARINA 
La nota culminante de la semana últi-
ma, ha sido la inauguración de un im-
portante servicio ferroviario, mediante el 
cual Asturias se comunica directa, rápida 
y cómodamente con la frontera francesa. 
Esta beneficiosa mejora planeada des-
de hace dos años, ha requerido de la Em-
presa de los ferrocarriles económicos de 
Asturias toda la perseverancia, firmeza y 
energía que se pone en los grandes ne-
gocios; la odisea fué larga, sufrida, pero 
al f i n , el proyecto se ha visto realizado 
aun cuando con éxito incompleto. 
La Compañía, previendo sin duda las 
deficiencias que surgieron no celebró fas-
tuosamente la inauguración del nuevo ser-
vicio, l imitándose a anunciar que el J^f' 
ves l legará de Hendaya el primer rápido 
de lujo, y que al siguiente día saldrá de 
Oviedo a las 8'48 de la mañana el lujoso 
rápido para Francia. 
Nada hicieron ni autoridades, ni empre-
sa, para festejar la llegada del primer 
rápido internacional. N i siquiera se advir-
tió la curiosidad popular que siempre se 
manifiesta en todo acontecimiento de ca-
rác te r público. 
Pero la Compañía no quiso que pasase 
completamente Inadvertida la inaugura-
ción del nuevo servicio a Hendaya, y 
para ello invitó a la prensa de informa-
ción. 
A las nueve menos doce minutos arran-
có de Oviedo el rápido de lujo, sin osten-
taciones ni percalinas; ni siquiera hubo 
cohetes, aquí donde no estornuda nadie 
con facilidad, sin. que lo celebre con a lgún 
chupinazo. s 
El convoy había perdido su carácter de 
tren de lujo por haber ido dejando en 
el camino, durante su primer viaje as-
cendente, casi todos los coches nuevos, sa-
liendo de Oviedo con uno de l a . y otro de 
2a. de aquellos, verdaderos modelos de co-
modidad y confort. Los demás coches, per-
tenecían al material antiguo de los Eco-
nómicos. En cola iba el "breack" de la 
Empresa para los invitados. 
Las sesenta plazas da primera clase de 
que consta el nuevo tren, iban ocupadas. 
El viaje se hizo sin novedad. 
En el breack con los periodistas iba la 
gerencia de la Empresa, que al llegar a 
Llanes, té rmino de nuestro viaje, nos in-
vitó en el restaurant de la estación a un 
suculento banquete en el que no faltó el 
espumoso "Pomery" n i los sabrosos taba-
cos habanos. 
""En Llanes, como en Oviedo y en las 
i demás estaciones donde para el nuevo 
j tren, no hubo manifestación ni señal algu-
I na de júbilo por la inauguración del nue-
vo servicio. Es m á s ; ni gente vimos. 
Ext r añados de esto, hicimos presente 
nuestra observación al señor Nora, direc-
tor de los Económicos. 
—¿Cómo es, le decíamos, que en las 
estaciones de pueblos tan animados como 
los de Pola, Infiesto, Nava, Villamayor, 
Ribadesella y Llanes, que al suceso más 
insignificante acuden alegres y bulliciosos 
con su mujerío espléndido a los andenes, 
i cómo se explica usted f sta soledad abru-
madora ? 
—Es que no hay chinchín; falta a este 
acontecimiento de utilidad pública, lo de-
corativo que atrae, que sugestiona y enar-
dece. Además cobramos ahora la entrada 
I al andén y . . . 
—No prosiga usted—1c interrumpimos. 
— N i media palabra más . 
En los proligomenos de la comida, du-
| rante el vermouth nos enteramos de que 
I la reforma del horario antiguo, a que ha 
dado motivo el funcionamiento del nuevo 
tren, perjudica a los vecinos de las zonas 
de Ribadesella y Llanes, que no pueden 
como antes, regresar en el mismo día 
de Gijón y de Oviedo. 
Ya han comenzado las gestiones para 
subsanar el perjudicial error, pidiendo que 
el tren que sale de Oviedo a las 7 de la 
tarde y muere en Arriendas, llegue a Lla-
nes sobre las diez de la noche. 
La Compañía se resiste a pretexto de 
que con la prolongación que se le exige, 
se les perturba todos los servicios, pero en 
esa excusa hay m á s de hipérbole que de 
real. 
Es el asunto, de mayor transcendencia 
de lo que a primera vista parece, pues si 
los Económicos de Asturias no conservan 
las anteriores comunicaciones con la zona 
oriental, las corrientes que se habían i n i -
ciarlo en provecho del comercio de Oviedo I 
y del Puente de Gijón, como punto de I 
embarque y desembarque, quedar ían anu- ¡ 
ladas, volviendo a llevarse Santander lo 
que ya comenzaba, con toda lógica, en 
Asturias, pues el ferrocarril cantábrico no 
ha alterado el horario de sus trenes. 
Entendemos que el pleito se resolverá 
favorablemente a los intereses de la pro-
vincia, interviniendo ya la Prensa y las 
Cámaras de Comercio de Gijón y Ovie-
do. 
Otra de las contingencias que ha en-
turbiado el éxito de la inauguración del 
nuevo servicio, es que el Estado no autori-
za todavía a las Compañías combinadas 
propietarias del rápido de lujo de Oviedo 
a Hendaya, el recargo del 10 por 100 sobre 
los billetes ordinarios para viajar en el 
susodicho tren. 
Y la Compañía en vista de ello, ha re-
tirado el material móvil de lujo, haciendo 
el servicio con coches viejos. 
Esto dice la Empresa: el cronista cree 
que la retirada de los coches nuevos obe-
dece no a eso, sino a que es neecsario re-
formar las cajas de engrases que por es-
tar mal colocadas, se recalientan los va-
gones dando lugar a que hayan ido que-
dando desde el pi'imer día por las esta-
ciones del t ráns i to . 
De todos modos, es innegable que el 
nuevo tren es de impor tant í s ima ventaja 
para Asturias, que dispone desde hoy de 
una vía directa de comunicación con San 
Sebast ián y Hendaya, vía que ha de pro-
ducir inmensos beneficios a nuestro co-
mercio y a nuestra industria, a poco que 
una y otro estimulen a las Compañías 
combinadas para que establezcan trenes 
de mercancías con la frontera francesa. 
LLEGARON LOS ALBOMS 
" P A R T A G Á S " 
A L R E D E D O R D E L M U N D O 
Por 2 0 0 tarjeticas de las que van en las cajetillas, S E L E C T O S 
F I N O S , p o d r á n obtener é s t e elegante A L B U M . 
C 8111 alt 9-
* * 
C U R A N E U R A L G I A S , >j 
D O L O R E S D E C A B E Z A , 
D E OÍDOS, D E M U E L A S , 
R E U M A T I C O S , &. &. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
Se ha publicado el proyecto de t r a ída 
de aguas a Gijón. 
El aprovechamiento será de 105 li tros 
por segundo, derivados de los manantiales 
de la Bobia y Perancho que nacen al pie 
de Peñamayor , en Nava. 
La toma se verificará—dice el proyecto 
—en las proximidades del molino de D. 
Claudio Fernández , por medio de una ga-
lería de captación que te rminará en la 
arqueta de toma, de la cual parten las 
aguas por canal cubierto, siguiendo a la 
izquierda del arroyo Bobia, en una longi-
tud de 896'13 metros. En este punto co-
mienza la tuber ía forzada de diámetros 
variables entre 0'35 y O'SO metros que 
continúa hasta el depósito de Llantenes. 
La t r a ída se desarrolla en el valle de la 
Collada de Pando, por túnel de 582'50 me-
tros; entra en Nava y sigue la carretera 
de Torrelavega a Oviedo, hasta el Berrón, 
en que va por la carretera de Langreo a 
Gijón, hasta la Figarora, donde se sepa-
ra, atravesando, en túnel de 185 metros, 
la loma de Pañeda, en San Pedro, y con-
t inúa por Robalde, Varé , Rienda, Pinzales, 
Caseres y Rocas. En el trayecto indicado 
atraviesa terrenos de los concejos de Na-
va, Siero, Noreño y Gijón. 
• * 
T o m e V d . en sus comidas el - A G U A d e B O R I N E S 
L A M E J O R A G U A D E M E S A . 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . T E L E F O N O A — 5 9 7 4 . 
c. 8194 alt. 3-22 
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El Sabio Aumenta su Tesoro. 
La • Mi* da grandes daaciibrimiontos olentillooa, ha sido aumentada con la invención 
dal S Y R O O S O L , al preparada famaaa, efieas an grade superlativo. _ 
E i Jt Y R C f) Q111 CUn **** t>lcnorr*ff!a 6 Sonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
V l n Q U O I I L iasde macho finjo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosas, los qu* 
no lo aoo y las cura pronto» sin esusar dolor, ain producir Irritación y sin que el enfermo tenga que aban-
donar sos ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puado curarse S O L O , ala más explicaciones que laa dadas en un peqnefio folleto 
qua se acompaña a cada frasco. 
A D E M A S al S Y R G O S O L avlta el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icación después del 
contacto sospechoso, después del ún ico acto qua origina la infección. 
C I S Y R f i n ^ n i Cnrm bleoorr ,» ia 0 «onorte* 7 evita al contagio porque destruye el mi-
W l I t a U O U k crobio da la enfermedad, lo que no se conseguía antes con nada y lo que 
no «a consigue ahora con ningún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en tedas las farmacias de la República. 
Depnsllariost U ñ k , JOHNSON. TÁQUECflEL, SAN JOSE Y MAJO COLOMEfi. 
Entre los premios que se disputarán en 
las próximas regatas oficiales de Gijón a 
las que asistirá el Rey, figura una copa 
de gran valor intrínseco y artístico que 
dona la Compañía del Ferrocarril de Lan-
greo. 
E n la dársena de San Juan de Nieva ae 
han celebrado coi? brillante éxito las prue-
bas de la canoa automóvil que tiene a su 
servicio la Ayudantía militar de Marina 
y Capitanía del puerto de Aviles. 
L a canoa desarrolla una fuerza de 40 
caballos con una velocidad de 11 millas. 
Las pruebas consistieron en varios via-
jes de Avilés a San Juan de Nieva, a 
los que fueron invitadas algunas señori-
tas y personalidades ovidesinas que que-
daron encantadas de la rápida travesía y 
excelentes condiciones de comodidad de 
la canoa. 
Con gran solemnidad y animación se 
han celebrado en Priesca las renombradas 
fiestas de la Flor, que fué anunciada con 
disparos de bombas reales y elevación de 
gigantescos globos. 
Ante numeroso público y después de la 
procesión, se verificó la rifa del roscón 
tradicional, que correspondió a María So-
lares. 
L a romería y los bailes populares, fue-
ron amenizados por los gaiteros Rafael 
Llera, y Eugenio y Casimiro Valdés. 
También estuvieron animadísiimas las 
fiestas del Fresno en el Berrón, a las que 
concurrieron muchas personas de Gijón, 
Oviedo, Noreña, Pola de Siero, Langreo e 
Infiesto. 
Uno de los números más sugestivos fué 
la carrera de cintas en bicicletas, no ocu-
rriendo otro incidente que la caída sin con-
secuencias de Juanito Alonso, que dió la 
vuelta a la campana ron su máquina. 
L a romería estuvo estupenda. 
Han contraído matrimonio: 
E n Caldueño, (Llanes), los jóvenes Ri -
cardo Centró y Concepción Meré Llaca. 
— E n Otur, D. Fidel de Viteri, con Flo-
rentina Pérez Fernández. 
— E n Cañero, D. José Ramón Amor, con 
Luisa González Rodríguez. 
E n Gijón: nuestro muy querido amigo 
José María Viña con la encantadora se-
ñorita Lola Escalera; la distinguida y an-
gelical María Teresa Ruiz Gómez, hija 
del ex-alcalde de Gijón y Cónsul general 
D. José, con D. Alfredo P. Las dotas; 
la bellísima Gloria Certrand con el te-
niente de la Guardia Civil D. Francisco 
Buzón Llanes. 
— E n Libardón, D. José Casanueva E l -
vira, con la lindísima señorita cubana Ma-
ría Josefa Toyos. 
— E n Oviedo, D. Luís Torregrosa Ho-
yos, con la señorita Encarnación García. 
— E n Villalegre, la simpática señorita 
Ceferina Menéndez Suárez, con D. Ma-
nuel García Alvarez. 
— E n la parroquial de Figaredo la gen-
til señorita Salustiana Fernández, con D. 
Ceferino Díaz. 
— E n Quirós, D. Faustino Díaz, con la 
señorita Blanca Alvarez. 
— E n la parroquia de Coya (Infiesto) 
los jóvenes Avelino Bobes Cuesta y Ro-
mana Castañeda. 
E l alcalde de Oviedo ha tenido la feliz 
ocurrencia de habilitar con pocos organi-
llos y un puesto de refrescos uno de los 
más poéticos rincones del Campo de San 
Francisco, para celebrar verbenas todos 
los jueves y domingos que el tiempo lo 
permita. 
E l fin del señor Marqués de Molina es 
ofrecer al pueblo ovetense durante las 
noches caniculares una fiesta simpática y 
perfectamente gratuita. 
No está mal. 
E l compañero Cristino Lafuente está 
terminando la confección de su guía ofi-
cial de festejos que todos los años acos-
tumbra a publicar por esta época. 
Tanto el texto como la,« fotografías su-
peran, según las pruebas que hemos te-
nido ocasión de ver, a las publicadas el 
año anterior. 
Emilio G A R C I A D E P A R E D E S . 
Oviedo, Julio lo. 
Hagamos gozar al níne 
Porque motirficar al niño con una pur-
ga amarga, acre y pesada, cuando se dis-
pone del bombón purgante del doctor 
Martí, que lo come el niño gozoso, cre-
yéndolo de la confitería, y lleva en su 
rica crema una purga activa que le ope-
ra en seguida. Se vende el bombón pur-
gante en " E l Crisol," Neptuno y Manri-
oue y en todas las boticas. 
La exportación Noruega 
Ahora que celebra Noruega el cente-
nario de su constitución, y durante la 
gran Erposición nacional de Cristianía^ 
tendrá interés mencionar en breves pala-
bras los ramos de producción más im-
portantes, objetos de exportación de No-
ruega, como son los productos de la in-
dustria de madera y de pesca, productos, 
que ya desde largo tiempo son conoedos 
y apreciados en los mercados extranjeros, 
y que siguen siendo ramos principales 
de la exportación noruega. 
L a extensa costa noruega ha incitado 
a sus habitantes a un tráñeo activo con 
los demás países, y dado los mejores me-
dios de comunicación, ha aumentado rá-
pidamente la exportación, tanto a los 
mercados europeos como a los de ultra-
mar. L a experiencia demuestra que los 
productos noruegos, en competencia con 
los de otras naciones de iguales condi-
ciones, se hallan a la altura de los demás 
y es de creer que el desarrollo continúe, 
dados los medios propios de la natura-
leza del país. Merced a los bosques exten-
sos que cubren gran parte del suelo, las 
industrias de madera, de pasta de ma-
dera y de papel, han adquirido la impor-
tancia tan conocida, siendo un factor no 
menos esencial en la economía del país, 
el aprovechamiento de la riqueza pesque-
ra en sus costas. L a agricultura se ha 
desarrollado con paso progresivo confor-
me se notará por las cifras comparati-
vas en la tabla de la exportación. L a 
enorme fuerza motriz, que el país posee 
en sus múltiples saltos de agua, propor-
cionará a su industria un apoyo potente 
en la competencia del mercado univer-
sal. 
Aquí sólo nos ocuparemos de algunos 
de los artículos de exportación de No-
ruega. 
Como se ha dicho, cubren los bosques 
gran parte del suelo, nada menos que 21 
por ciento de la muy extensa área del 
país, y natural es que esta riqueza con-
fiere a Noruega suma Importancia en el 
abastecimiento de madera para el mer-
cado universal. L a exportación arroja al 
año unos 1.1 millón de metros cúbicos, 
consistente, en su mayor parte, en ta-
blas acepilladas para entarimados. Lo 
demás, en cantidades también considera-
bles, sale como madera aserrada, madera 
pai-a minas y perchas, etc., así como ya 
labrada para trabajos de carpintería, to-
nelería, molduras, etc. Relacionado con 
esto no debe omitirse la exportación de 
fósforos a los mercados de ultramar más 
lejanos, siendo un raipo antiguo y muy 
renombrado de la industria de este país; 
la exportación asciende a 5,500 «toneladas 
anualmente. Mención singular merecen 
\ s pastas mecánicas y químicas de mo-
dera, d§ las que Noruega es uno de los 
países productores más importantes. Su 
exportación en el año 1913, a países den-
tro y fuera de Europa, llegó a cerca de 
707,000 toneladas. De mucha importan-
cia es también la producción de papel, 
especialmente para impresos y embalaje, 
así como cartón; se exportaron durante I 
el mismo año cerca de 186,000 toneladas j 
de papel. 
Las pescas grandes y regulares de las [ 
costas dan márgen a una exportación con-, 
siderable de sus productos. E n primera 
línea deben mencionarse los artículos tan 
conocidos como el bacalao y el pez-palo. 
Del primero exportái-onse en 1913 unos 
57 millones de kilogramos y del otro 26.5 
millones de kilogramos. Alimento bara-
to y apreciado es también el arenque en 
salmuera, del cual salieron cerca de 950 
mil hectólitros, así como la sarda en 
igual preparación. L a industria de con-
servas señala un aumento grande, par-
ticularmente en el ramo de pescado, pa-
ra lo que el país reúne condiciones espe-
ciales. Su exportación arroja 35 millones 
de kilogramos anualmente. Además, gra-
cias a los medios de comunicación cons-
tantemente mejorados, el pescado fresco 
ha llegado a ser art?Eaérzlduwuóse'éa'v 
ha llegado a ser artículo muy importan-
te, exportándose arenques, abadejos, sar-
das, salmones, etc., frescos por valor de 
15 millones de coronas en el año 1913. 
Entre otros productos de la pesca y de 
la caza de ballena, merecen cita 
aceite de pescado, raba, barbas de Ü V 
na y guano. E n resumen, arroiam 
los últimos años los productos de 61 
y caza de ballenas y focas la Bnm. í íS 
de unos 100 millones de coronasT - ^ 
mente. anua), 
desarrollado muy satisfactoriamentT S 
los tiempos últimos, puesto que sus* 
ductos se destinan en cantidades JZ 
derables a la exportación. A ello SS 
huye esencialmente el incremento nn» i! 
tomado la cría de ganado y la consitrui, 
te mayor producción de leche. Así 
que la mantequilla noruega es ya Un e& 
tículo muy apreciado en el mercado brT 
tánico. L a exportación ascendió en 1MM 
a 1.100,000 kilogramos, sin contar 598 (¿J 
kilogramos de margarina. Otro product! 
objeto de fabricación y exportación en 
gran escala, es la leche condensada H» 
la que en 1913 salieron 19,500 tonelada& 
Con referencia a la explotación de m¡. 
ñas, debe mencionarse quijo de hierro bm 
to concentrado y en briquetas del cuaí 
exportáronse en 1913 569,000 toneladas, 
además la pirita de hierro y el cobre' 
Exportáronse en 1913 426,000 toneladas 
de pirita de hierro. L a exportación de 
aluminio, níquel y natrio, cuya produc-
ción empezó hace algunos años, ha cre-
cido notablemente. De ligas de hierro 
producidas en Noruega, hay que mencio* 
nar sobre todo el ferrosilicio. De otros 
minerales, cítase el feldespato con ex-
portación de unas 40,800 toneladas. Im-
portancia grande tiene también la expor-
tación de piedra para adoquines y p¡e. 
dra de construcción en calidades ordina-
rias y finas. De piedra labrada expórtan-
se unas 225,000 toneladas al año. 
De otros ramos de industria merecen 
los de metales y máquinas mención es-
pecial, pues han alcanzado un desarro-
llo muy notable, tales como la construc-
ción de barcos, de máquinas y de apa-
ratos eléctricos, la fabricación de clavos 
para herrar, y otros clavos, etc. 
L a exportación de productos electro-quí-
micos ha alcanzado durante los últimos 
años gran importancia. Sobre todo hay 
que nombrar el salitre noruego, que ea 
un invpnto noruetro. L a exportación de 
este abono artificial crece rápidamente do 
un año a otro. Así exportáronse en 1912 
51,700 toneladas y en 1913 70,000 tone-
ladas. También está ci-eciendo la expor-
tación del abono artificial llamado "Cia-
nam'da." Además debe citarse el carbu-
ro de calcio, cuya exportación en 1913 
ascendió a 66,900 toneladas, así como «1 
nitrito de natrio y el nitrato de amonio. 
Nila V O L L , 
Director de la Oficina Nacional de In-
formación Comercial de Noruega. 
PARA HIPOTECAR SU CUSÍ 
no es necesario enterar al Inquilino 
ni molestarlo con inspecciones que 
desagradan. I^a oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba. 32, de 3 a 5, hace 
esas operaciones a base de los títu-
los de dominio. Pida informes de es» 
Oficina al Alto comercio y a los seño-
rea Abogados y Notarlos de crédito do 
la Capital. 
9923 17-a. 
P r o f e s i o n e s 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.> 
C 2809 1-J1. 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 22 Teléfono A-566] 
3017 J l . - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en laa enfermedades 
genitales, urinaria* y sífilis. Los trata-
miento* son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscoplo. Sep .̂-
rr.cldn de la orina de cada riñdn. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
8015 JI . - I 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128. entre Virtudes 7 
Animas. 9016 2 •> 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 6. Teléfono 
A-7347. 
3016 Jl.-l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Vno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes crctroscóplcos y clstos-
cóplcos. 
E S P E C I A L I S T A S EW unTECCIONE^ 
D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de t » 
3 p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
7 221 l - A * 
D o c t o r J . B . R u i 2 D R . P E R D @ M 
VIAS URINARIAS-CIRUGIA 
De loi Hospitalc» de Filadeifia y 
New York. Ex-jefe de médicos Ínter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure- I 
troscopicos, cistoscópicoa y catete-
riamo de los réteres. Consu tas de i 
12 a 3. San Rafael, 30. alto» 
-S74 215.-1. 
D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Conaulta»: de 1 a 5. Aguila, 94. T^-
lüfono A-3940. 
C. 8239 JI.—28. 
D r . Gabriel M . Landa 
Narir, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número V Consultas de 3 a 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
31, entre B y G . Teléfono F-3119. 
1008 J L ^ 
Vias urinarias. Estrechez de la or 
na Venéreo. Hldrocele. Sífilis tratada 
por la inyección del 606. Teléfono 
A-5443. De 12 a 3, Jesús María nü-
nitro 33. 
2987 J1.-1 
D R . M . D U Q U E 
SAN M I G U E L 04 
Consultas de 12 a 3 Carlos OT. ^ 
Piel, Cirugía Venéreo y Sífi^K. 
Aplicación especial del 606. Neos*» 
D r . B . O y a r z u n 
Jefe de la Clínica de venéreo y 
lis de la Casa de Salud "La Benei' 
ca," del Centro Gallego. 
Ulti mo procedimiento en la aP f 
ción intravenenosa del nuevo 60o P 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
Q Q i f l JI' 
J U L I O 2 2 D E 1 9 1 4 * a K I O d e l a m a r i n a 
H A B A N E R A S 
dos líneas de despedida. 
Mezclado entre la larga relación de pa-
sajeros del Alfonso XIII aparecía su nom-
bre confusamente, 
y pensé con el poeta: 
Humo las glorias de la vida son. 
Aquella Lola López que al llegar a la 
Habana, arrancada al solar sevillano, pro-
dujo entusiasmo delirante entre la gente 
^lía anunciaron los carteles con letra» 
grandes. 
Tuvo corte airedeaor. 
Y la cantaron, la ensalzaron. < 
Fué el ídolo, por una larga temporada, 
del público de Albisu. 
Lo gozó todo. 
Amor, gloria y honores. 
Y cuando dejó la escena para consagrar-
se al hogar su figura era aún evocada en 
el recuerdo de triunfos teatrales incom-
parables. 
pero todo paso... 
Después de transcurridos apenas tres 
lustros, tronchada primero su carrera y 
perdida más tarde su felicidad, se vuelve 
al rincón lejano de donde salió llena de 
entusiasmos e ilusiones. 
Y es triste esa vuelta. 
Bajo tocas de luto, en silencio y con mu-
chos sinsabores, con muchas decepciones. 
Lejos ya la nave que la devuelve a las 
playas amadas mi pluma va tras ella, re-
parando un olvido general, para decirle: 
Adiós, Lola! 
De Matanzas. 
Pereira, el simpático corresponsal de 
El Mundo, escribe hoy lo siguiente: 
"El doctor Manuel Landa González pidió 
el sábado, para su hijo el caballeroso jo-
ven Gabriel Landa, la mano de la distin-
g guida, elegante y bella señorita Celia Trio-
let y Figueroa." 
Gabrielito, el simpático joven, es hijo 
del señor Presidente de la Audiencia de 
Pinar del Rio. 
Se ha despejado ya, con la nota de re-
ferencia, una incógnita que manteníatis en 
las crónicas matanceras. 
Enhorabuena! 
• « • 
En perspectiva.... 
Para los primeros días de Agosto está 
concertado el matrimonio de la intere-
sante señorita Esther Carbonell y el dis-
tinguido crítico musical señor Gastón 
Poitou. 
Se celebrará en el Cerro, en casa de la 
novia, oficiando el popular párroco de 
aquella barriada. 
De carácter íntimo. 
Amaro. 
Está muy animado, muy concurrido. 
La afluencia de temporadistas ha sido 
grande este año en el renombrado balnea-
rio de las Villas. 
Allí está, recibiendo los beneficios de 
su clima y de sus aguas, el Mayor Ge-
neral José de Jesús Monteagudo. 
Su estado es el mismo. 
Una de las casas más animadas de 
Amaro, por ser el punto de reunión de la 
mayoría de los bañistas, es la de la se-
ñora María Cartaya, la viuda del general 
Luis Robau. 
Lleno está el hotel. 
Y, entre los temporadistas, figuran las 
de Machín, Lessesier, Montero y Consue-
lo Morón, e1. Juez García y los esposos 
Joaquina y Hermógenos García. 
Están en Amaro los señores Manuel 
Fernández y José Ramón García con sus 
respectivas familias. 
Se espera a la familia de Alfert. 
Y de un momento a otro irá desde la 
Habana la bella señora Cuca Robato de 
Ortiz. 
Está la temporada en su apogeo. 
* * * 
De amor. 
Ko pasa semana sin que llegue a la 
crónica la noticia de un nuevo compro-
miso en la Víbora. 
La última que recibo se refiera a una 
de las más bellas vecinitas de aquella ba-
rriada, la señorita Joseñna Vallés, cuya 
mano ha sido pedida por el jovjn Fran-
cisco Fránquiz. 
Tanto la gentil Josefina como su afor-
tunado elegido reciban mis felicitacio-
nes. 
* « • 
De temporada. 
Fabio Fiallo, el querido amigo que es 
Encargado de Negocios de Santo Domin-
go, ha dejado su residencia del Vedado 
para ir a pasar el verano en Cojímar. 
Se ha instalado en Campoamor. 
* * « 
Más temporadistas. 
La distinguida dama María Gabarraga 
de Sánchez, acompañada de su hijo Gus-
tavo, ha salido para Madruga. 
Pasarán allí la estación. 
De viaje. 
E l coronel José Ramón Villalón, Se-
cretario de Obras Públicas, dispónese a 
embarcar en el Saratoga el sábado pró-
ximo. 
Va a reunirse con su esposa, la distin-
guida dama María Wftson de Villalón, que 
se encuentra en Nueva York desde los 
comienzos del verano. 
Su ausencia será corta. 
* * • 
Ayer. 
El paseo de la tarde. 
Veíase el Malecón, en los alrededores 
de Miramar, muy animado y muy favo-
recido. 
Lo de todos los martes... 
Entre el desfile de coches y automó-
viles resaltaban figuritas que son siem-
pre celebradas en nuestro smart. 
Las señoritas de Cámara, María Fran-
cisca y Gracia, hijas de los Condes de 
Buenavista. 
Julia Sedaño y su hermana Elena, Mar-
got Barrete, Elena de Cárdenas, Bertha 
Gutiérrez, Nena Kohly, Natica del Va-
lle, Carmelina Terry, Cuquita Campa, 
Joseñna Coronado, Hortensia Cuéllar... 
Conchita Valdivia, Graziella Espinosa; 
Sarita Gutiérrez, Nena Fueyo, Estela 
Sánchez, Carmita Osuna, Marianita Val-
dés de la Torre, María Valdés de la To-
rre, María Vermay, Fernanda Fueyo, 
Cheché Alamo, Emma e Isela Blanco y 
la encantadora Margot Levatard. 
Damas en gran número. 
Las Jóvenes y bellas señoras Cheita 
Aróstegui de Pedroso, Lilly Coronado de 
Morales, Sarita Larrea de García Tuñón 
Enriqueta Comesaña de Comas, Rosita 
Lima de Lezama, Eugenita Ovies de Viu-
rrín y Teté Chomat de Ortega. 
La Banda del Cuartel General comple-
tó los atractivos del paseo ofreciendo des-
de la glorieta del Malecón un concierto 
escogidísimo. 
Tarde deliciosa. 
* • • 
Para concluir. 
Se habla mucho del Germizol. 
Más de una vez, en cartas y postales, 
he recibido excitaciones para que reco-
miende el producto. 
—"¡Cuántos cutis de esos que admiran 
por lo fino y sonrosado lo deben al Ger-
GÚzol todo!" 
Así me dicen hoy. 
¿Y cómo dudarlo sino oigo sobre el 
Germizol más que elogios? 
Enrique FONTANILLS. 
•- — - - ^ ^, -—^ r i 
I n t e r e s a n t e a l a s D a m a s . 
T e n e m o s e l g u s t o d e i n f o r m a r a n u e s t ^ s s d i s t i n g u i d a s c l i e n t a S s q u e h e m o s r e c i b i d o l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n d e l a m o d a , e n t e l a s : " T A F E T A N C H I F F O N / , s u r t i d o v a r i a d í s i m o e n c a l i d a d y 
c o l o r e s . 
Telas escocesas y de cuadros, Cint&s verdadera f a n t a s í a , para bandas y adornos. 
y, p o r ú l t i m o , 
UN M U E S T R A R I O DE 4 0 0 MODlELOS DISTINTOS DE B L U S A S Y BATAS. 
q u e o f r e c e m o s a p r e c i o d e f á b r i c a . U n a v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
N o s e d e b e c o m p r a r T E L A P A R A S A Y A S D i ¿ C A L L E s i n v e r a n t e s u n a e s p e c i a l , d o b l e a n c h o , 
q u e h e m o s r e c i b i d o p a r a e l p r e c i o d e 6 0 c e n t a v o s , l a h a y b l a n c a y d e c o l o r e s . 
" E L E N C A N T O , " G a l i a n o y S a n R a f a e l , T e l é f o n o s A - 5 6 9 1 , 7 2 2 1 y 7 2 2 2 
A V I S O : N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s o s e a d e l a f a m a d o C O R S E B O N T O N , 
p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u s a d m i r a d o r a s , q u e h a c a m b i a d o el n ú m e r o d e l T e l é f o n o , a h o r a 
e s A - s e a i . _ 
IA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en tod0s los 
artículos. Muchas noyedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
US e n i a P e r f u m e r í a l a L o h s e 
D E P O S I T O ' A S FILIPINAS» HABAMA 
P A R A D U L C E S Y H E L A D O S 
LA 
I O I G A L I A N O Y S A N J O S E I O I 
crédito de $2,000 por el Congreso; pero 
como con esto no so resuelve la situación 
de las comunicaciones con San Mi&uel de 
los Baños, más que en una parte pequeña, 
nos parece que es deber de todos los Re-
presentantes y Senadores de esta Provin-
cia, sin distinción de filiación política, 
procurar llevar adelante la idea de con-
ceder una carretera que una la Central, 
con el referido balneario y entonces po-
drán apreciar los habitantes de las ciuda-
des de la Habana, Matanzas, Cárdenas, y 
demás poblaciones intermedias o que ten-
gan esa comunicación, lo que vale San Mi-
guel, por sus aguas y por lo pintoresco 
del lugar. 
Téngase en cuenta que el Laboratoric 
Bacteriológico de la "Crónica Médico 
Quirúrgica de la .Habana" en un informe 
de esas aguas publicado el año 1886, lo 
termina con el siguiente párrafo: "El aná-
lisis ha venido a corroborar la creencia 
popular que consignamos al principio del 
presente Informe, que estas aguas son re-
comendables en los infartos crónicos, en 
las enfermedades de la piel, en el reuma, 
y en algunos casos de parálisis; pudiendo 
añadir nosotros, que la provincia de Ma-
tanzas cuenta con una estación balnearia 
y un agua potable que ofrece grandes re-
cursos a los profesores que las tienen In-
dicadas; no reúne las altas condiciones d« 
Vichy, pero puede que la composición quí-
mica que para igualar a aquellas les falta, 
las supla aquel hermoso panorama y aquel 
delicioso clima lleno de atractivos. 
Esperamos que los Representantes y 
Senadores de Matanzas, se tomarán inte-
rés en este asunto, que sin duda alguna 
tiene gran importancia para la provin-
cia. 
Y terminamos dando un millón de gra-
cias para todas las personas que allí tuvie-
ron atenciones con nosotros, rogándoles a 
aquellas que no mencionamos, nos perdo-
nen, porque unos debido a no recordar sus 
nombres, dado que nos fueron presentados 
on el momento y otros por no hacer más 
extenso este escrito, dejamos de consig-
narlos, pero para todos tenemos el máí 
vivo agradecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
D E A G H I C U L T U R A I . " e r o d a s 
Goce inefable 
e Limonar 
LOS BAÑOS DE SAN MIGUEL 
Julio 18. 
Con noticias que el martes 14 del co-
rriente mes irían a San Miguel de los Ba-
ños el Ingeniero Jefe de esta. Provincia, 
señor Alejandro Barrientos, el Alcalde 
Municipal de este pueblo, señor Manuel 
Calderín, el Juez Municipal, señor Jacint > 
Martínez, el ingeniero auxiliar señor Oc-
tavio Carbó, el Jefe de Policía, señor Ju-
lián Sánchez, el señor Desiderio Calderín 
y algunas otras personalidades, motivan-
do el viaje las medidas que iba a tomar el 
Ingeniero de Obras Públicas para hacer el 
presupuesto de las obras que allí se han de 
realizar, conseguimos con un amigo un 
«xcelento caballo y nos incorporamos a 
ellos, yendo también el simpático joven 
"Tato" Barrientos y el Presidente de la 
Junta de Educación, señor Francisco Ló-
pez Mayor. 
Salimos de este pueblo a las siete y 
treinta a. m. y hacíamos nuestra entrada 
en San Miguel a las nueve y treinta, per | bañistas como baños de recreo, por su 
tanto empleados dos horas en el camino i frescura; pero cojno la tal "viajaca"' pesa 
Vendo a la marcha y haciendo paraditas 
en Sumidero y otros lugares. 
La más agradable impresión recibimos 
a nuestra llegada a San Miguel. A11II don-
de se encuentra un caserío compuesto de 
unas treinta casas, en cuya construcción 
se nota la comodidad de las habitacioneo, 
so halla uno en un pintoresco valle que 
extiende de Este a Oeste, resguardadc* i tos de las aguas de aquel balneario al 
los baños están en muy buenas condicio-
nes, construidos con buen material, enlo-
sados sus fondos con piedras de San Mi-
guel y cubiertos por una buena casa de 
tabla, siendo el piso dp la casa también 
de tabla y con barandaje y escalera para 
bajar a los baños y un cuarto conveniente-
mente arreglado para vestirse las perso-
nas que a ellos concurren. 
Los bañistas nos hablaban con elogios 
sin cuento de las propiedades de aquellas 
aguas, dlciéndonos que eran Iguales en 
todo a las de Madruga, pero con la ven-
taja sobre aquellas de ser el caudal de 
agua de las de San Miguel mucho más 
abundante. 
Después de recorrido el balneario y 
cuando ya Carbot, había terminado las 
medidas y una vez que el señor Barrientos 
las examinó, nos llevaron a la sombra de 
un corpulento tamarindo y allí nos espe-
raba un excelente almuerzo, hábllmentt 
preparado por el señor Andrés González, 
alcalde de aquel barrio, e» el que no faltó 
el lechón tostado y donde nos sorprendie-
ron con una "viajaca", léase pargo, que 
nos dijo pl señor Pajés fué pescada por 
él en las aguas del Copey, arroyo de aquel 
E l aseo y la limpieza del cuerpo, po-
nerse bajo la ducha, o en la bañadera en 
estos días de calor excesivo, es un goce 
inefable que todos disfrutan, porque na-
die se distrae de hacerlo, pero no todos 
los que gozan del baño en todas sus for-
mas y manifestaciones, completan el pla-
cer, usando el jabón obligado, para el dis-
frute completo del encanto de bañar-
se. 
Ese jabón es el jabón del doctor Fru-
jan de espuma fresca y abundante, que 
deja al cutis tal sensación de frescura, 
suavidad aterciopelada, que seduce. 
REGLAMENTO 
En la Secretaría de Agricultura se está 
terminando la redacción del Reglamento 
para el Servicio de Agrónomos y Veteri-
narios del Estado. 
NOMBRAMIENTO 
< E l señor Rafael de Castro Ramírez ha 
sido nombrado Jefe de Administración de 
sexta clase, doctor en Medicina Veterina-
ria del Servicio de Agrónomos y Veterina-
rios del Estado, con el haber anual de 
2,000 pesos. 
MORTANDAD DE CERDOS 
En la Secretaría de Agricultura se ha 
recibido un telegrama de Sagua la Gran-
de dando cuenta de que la mortandad de 
cerdos es considerable en dicha villa. 
secuencia lógica de su política personal í-* 
sima, dejaremos de lamentar no solo la 
injusta y brutal agresión al doctor Osorio, 
sino la participación que según pareca 
viene tomando la policía en las cuestiones 
políticas. 
No podemos ni siquiera dudar de lai 
Ayer fué agredido en la vía pública por j rectitud de principios que inspiran la con-
| Julio, 20 
E L DR. OSORIO ES AGREDIDO EN LA 
VIA PUBLICA 
un guardia municipal que vestía de paisa-
no, el doctor Fortunato S. Osorio, Mé-
dico Municipal; dice el policía que obró 
así, por haberse negado el doctor Oso-
rio a asistir a un paciente familiar suyo; 
pero la opinión pública estima esto como 
un pretexto para desviarla., y achaca el 
ducta de nuestro querido Alcalde, perd 
no es prudente cruzarse de brazos anta 
sucesos de esta naturaleza, sin tomar me-* 
didas tendentes a evitar la repetición da 
estos casos. 
Se acerca el período electoral; la luch^ 
parece que no va a ser muy pacífica, y 
origen de estos sucesos a los ataques que | es preciso por todos los medios posibles, 
brindar al cuerpo electoral todas las ga-
rantías posibles para que pueda emitir li-
bremente sus sufragios. 
E l Corresponsal. 
CAMPO DE EQUITACION 
Se han solicitado informes de la Zona 
Fiscal de esta provincia sobre la solicitud 
de don José María Cali de un terreno del 
Estado situado en la calzada de la Infan-
ta de esta ciudad con el objeto de estable-
cer un Campo de Equitación. 
desde las columnas de ios semanarios lo-
cales. "Heraldo de Rodas" y "Damuji" se 
hacen los directores de ambas fracciones 
del liberalismo. -i v. ^ 
Es lamentable que lo que no ocurre en-
tre liberales y conservadores, que man-
tienen bastantemente cordiales sus relacio-
nes, suceda entre individuos de una misma 
colectividad política por la supremacía de 
la influencia local, tan insignificante co-
mo falsa. 
Esta plétora de Asambleas y Jefes que 
tienen los liberales, luchando por anular-
se unos a otros, es natural que den estos 
frutos; mas no por que ello sea una con-
P i d a n C h o c o l a t e M s e -
t r e y M a r t i n i c a y P o s t a -
l e s d e s e d a y c o n f e c c i o -
n a r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
U L T I M A M O D A E N P A R I S 
E S E N C I A 
J a z m í n V e n e c i a 
m 
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Las mejores poesías 
g a t a 
Llega a mis manos un libro primoroso; 
se titula "Las mejores poesías gallegas" 
y es su autor un joven escritor de grandes 
méritos, Eugenio López Aydillo, cuya la-
bor periodística en España es sumamente 
celebrada. 
Este tomo de versos constituyelo una 
esmerada y cuidadosa selección de la obra 
poética gallega desde los tiempos trova-
dorescos hasta nuestros días, figurando 
en el florilegio no más que los poetas fa-
llecidos. 
Sin exageración puede decirse que, en 
su clase, es único el libro de López Aydi-
llo. En efecto, hasta ahora no se había 
hecho en la poesía gallega una recopila-
ción tan inteligente, una selección tan aca-
bada y original. Otros libros se publica-
ron al parecer con el mismo objeto, sin 
que hubiesen logrado tal fin, puesto que 
no es igual agrupar en un tomo casi to-
do lo que se ha escrito en verso y en len-
guaje gallego, y dar a conocer como poe-
tas consagrados a algunos que están to-
davía lejos de serlo, que escogitar con re-
finamiento y gusto depurado aquello que 
sobresale por su valor y sus imponderables 
quilates. 
La obra de Aydillo ha venido a llenar 
—valga la frase hecha—un notorio vacío. 
En ella aparece lo mejer de la poesía ga-
mnto de constante agua corriente, que | Uega, sin que esto quiera decir que, a 
en sus partes más anchas aprovechan los \ tener a proposito mayores dimensiones el 
baños de recreo, por su! libro' no sean dl?rnas dr figurar en el 
jomo la tal "viajaca" pesa- mismo otras muchas composiciones de los 
ba^más" de seis íibras, nosotros pensamos i poetas que allí figuran ocupando el pues-
que debió haber sido pescada en las "ta- ¡ to que merecen. Por ejemplo, de los poe-
rimas" de la plaza del mercado de C&r tas de la última época gloriosa pudo re-
donaa cogerse más de lo que aparece en este li-
Tanto los temporadistas que nos honran ; bro. De Rosalía Castro y de Lamas Car-
een su presencia a la mesa, como todos los ¡ vajal no hay sino parte de lo mucho bue-
que íbamos acompañando al señor Ba-1 no que han escrito. En las poesías galle-
rrientos. pusimos de manifiesto los efec-jgas de Curros Enrfquez nada hay. 
Además, en un índice especial se acla-
ra el significado de muchos vocablos an-
tiguos que hoy, por falta de amor deci-
dido a la literatura clásica gallega, están 
casi por completo relegados al olvido, y 
que sin género de duda son de notable 
importancia para el cultivo de las letras 
regionales, toda vez que la mayor parte 
do esos vocablos interpretaron las ansias 
y los ideales de muchos poetas y sirvie-
ron de fuente al enriquecimiento del idio-
ma castellano. Esas mismas voces se 
corrompieron un tanto er. Galicia, en el 
léxico popular, y hoy no queda de ellas 
sino una derivación; se pronuncian y es-
criben de manera diferente. 
Toda persona medianamente culta re-
conoce el mérito de la literatura gallega 
antigua y le interesa como reflejo de una 
época en que la lírica, sobre todo, ha 
tenido felices cultivadores, ocupando un 
lugar preferente en la historia de la poe-
sía mundial. 
las letras, seguros de que su lectura ha 
de aprovecharles. Se trata de un libro 
que a su originalidad e interés une la 
amenidad y la belleza. Eugenio López Ay-
dillo ha hecho un valioso servicio a la 
cultura de su país. Aplaudámosle. 
Fray ROBLANTO. 
No vacilamos en recomendar "Las mejo-
res poesías gallegas" a los aficionados a 
Un encanto de la mujer 
Es un convincente atractivo de la mu-
jer, su alto pecho, duro y abundante. Eá 
un complemento armónico de su belleza. 
Todos los encantos de la mujer bella los 
tiene quien usa las pildoras del doctor 
Vernezobre, que son eficaz reconstituyen-
te. Su casa está en Neptuno 91, de donde 
se envían instrucciones a quien las pi-
dan. 
REDENCION DE UN CENSO 
Se ha accedido a la redención del censo 
de 379 pesos 82 centavos que grava la fin-
ca "Laberinto" de doña Escolástica Ganzó. 
hacia el Sur y Norte por colinas elevadas, 
allí donde parecen máa agradables las bri-
sas de nuestra Patria, fuimos atentamen-
te recibidos por el doctor Manuel Abril y 
Por los señores doctor Ramón Pajés, An-
drés González y muchas otras personali-
dades que se hallan unas de temporada y 
Que residen otras en aquel lugar. 
Una vez que abandonamos los caballos 
^ mientras el competente ingeniero auxi-
^ar señor Carbot, tomaba las medidas 
nuestro juicio, que desmerezca de su obra 
total. Bien es cierto que el libro de López 
Aydillo, como él mismo indica, no tiene 
otro fin que el de dar a conocer lo mejor 
morzando espléndidamente. 
Y salimos de regreso para este pueblo 
a las dos de la tarde, habiendo antes teni-
do el gusto de saludar al Alcalde de Car- I de lo mejor. 
los Rojas, señor Baldomero Alvarez, ami-1 Por varios conceptos es interesante y 
go d© nuestra infancia. Al señor Bernardo curiosa esta nueva obra del joven litera-
Rives, y a la muy estimada y distinguida i to gallego. Además de la preciosa seleo 
familia del señor Manuel Cobos, que nos ción a que hemos hecho referencia, hay 
dijeron iba todos los años de temporada j en dicho libro un atinado y juicioso estu-
a San Miguel. . I dio sobre la literatura galaicn-portuguesa 
Ahora nos toca tratar lo mis impor-en sus ciclos distintos, estudio que pone 
Para las reparaciones que deben hacerse | tante para San Miguel. | de manifiesto la vocación de su autor por 
en la calle que sirve de entrada al pue-| Con las medidas tomadas por el Ingenie • i esas cuestiones—en las que es sin duda 
blo y siempre acompañados de los seño-1 ro Jefe de la Provincia, darán en brevu i una autoridad—y que es de gran prove-
res Abril, Pajés, Banatino y otros, visita- comienzo los trabajos de composición de •• cho para el lector a quien asrrade conocer 
nios el balneario, pudiendo apreciar que | la calle para que ha sido conoedldo un | estas materias. 
M U E B L E S 
ra 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Cine y Variedades. Función 
por tandas. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas, 
Miércoles de Moda.—La Fascinada. 
MARTI.—El Cabo Primero; Boheihios; 
Alma de Dios. 
ALHAMBRA.—Una Rumba en Boloña; 
Hembrería Verdad; Habitantes de la luna. 
ROYAL.—San Rafael e Infanta. Cine, 
estrenos diarios. 
APOLO.—Jesús del Monte y Santo Suá-
rez.—Cine y Variedades.—Estrenos dia-
rios. 
TEATRO PRADO.—No se registra en 
los anales del cinematógrafo un éxito tan 
grande como el que vienen obteniendo las 
exhibiciones de la grandiosa cinta "Mue-
ro pero mi amor no muere." Si este ci-
ne tuviera doble capacidad de la que tie-
ne, también hubiera sido ineficaz pai-a 
contener el inmenso público que desde 
las primeras horas de la noche invadid 
los soportales del cine Prado. 
Esto fué el éxito de la taquilla, perd 
qué diremos del éxito artístico de la pe-
lícula. ¡Cuánto lujo! icuánta belleza! 
¡qué derroche de arte bizo la genial Ly-
dia Borelli en esta película! Para tener 
una idea del éxito se tenía oyendo los co-
mentarios que hacía el público a la sali-
da, todos eran elogios para la película 
más artística que ha venido a Cuba. 
Hoy se repite la película y ya están 
vendidas más de trescientas localidades 
de lo que habrá que deducir que la en-
trada esta noche es también completa y 
oue los que quiera ver tendrán que asis-
tir tenprano. 
E S E N C I A D E M A N Z A N I L L A D E 
E B B A 
Cuatro g*>tas en un poco Ce agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
[ € J O S E B E L T R A N S S 
B E L A S C 0 A 1 N 4 ^ mi NEPTWdCORDiA 
LA EXPLOSION OE BAÑES 
(Por telégrafo) 
Bañes, julio 21, 7.30 p. m 
La explosión ocurrida esta mañana há 
sido horrorosa. El maquinista Sandalio 
Rondón resultó destrozado. No se ha en-
contrado la pierna derocha. 
El cuerpo del fogonevo Mariano Tama-
yo fué lanzado a cuarenta metros aproxi-
madamente, de distancia, retranquero Ma-
riano Lorenzo murió carbeni-ado. Los ca-
dáveres fueron traídos a esta localidad a 
las once de la mañana. El entierro de) 
maquinista se verificó esta tarde y cons. 
titnyó una manifestación de duelo. 
Mañana se verificará el entierro de los 
otros dos infelices. Se asegura que la 
caldera estaba en pésimas condiciones. 
Ha circulado una hojn. rfe protesta con-
tra la compañía United Trust Co., invi» 
tando al pueblo a un mitin esta noche 
Los trabaiadrres del tr.Mer de máquinaí 
han abandonado el trabajo. El comercio 
ha cerrado sus puertas en señal de duela 
E | pueblo está consternado. Envío mi pó-
same a los familiares de las víctimas. 
Arsrottt. 
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d e l P u e r t o 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
DE LA COLONIA. INFANTIL 
Oche niños de la Colonia han sido 
aislados convenientemente, por tener ce-
guera. 
Han ingresado últimamente 6 niños mas 
y salido otros 6. 
En el Hospital de Tiscornia quedan 5 
enfermos. 
El total de los niños que quedan en la 
colonia es de 322. 
Los 10 pesos donados por el señor Pi-
juán, se han invertido en ropa. 
EL "CORONA DE LEON" 
En seis días de viaje ha llegado hoy 
de Baltimore, con carga general, el va-
por inglés "Crown of León." 
DOGÜMÍ3NTA6J9N MÍWTÁJl 
La daeuweate^én 'dfespUéhadá para 
Cluí*nténai«9 ¿ Oá^í^n Hljl M Bd. 
Jie^iraie^ie íle tufa^^enS «mfnPaña; c"ú= 
ya llegada amiiwiarfcap tsy&b §áta fpfie-
|@ ^ las aswítfí* ÎUI&r@i tpif*^88. d8 
|ga fueras deatfle&^afl ftQBtljfl Sita* 
fián, pin ie^ay «a^a ¥!8? ífiñja i n t ^ 
pneehe pa? a) OaflirSU 
Paw 0ayfi FVWa s^liá fiftr 1̂ vápói» 
«Maseatte" aaji 10 Bft̂ a.jf'-roP;. 
En pr-ime?a va^ el ^f^l^ftÁd EñnqüS 
Jíar-n^ndea aa^ §^ a^?a£<i y 4 ^íjopi R&ñft= 
r-jtas Carnal Maír-a?©. M^rí'^ SSsVfdra, 
Pa^de y Ahí&aii y ^larS Pw^ft-, idi ^ptü= 
fliaRtea í&Haaia y ía^á A'-. BWft y & Si 
ísaar-wy. 
eAgA.BLÁNeÁ 
g l Alarida da. Blfíñca' p?ññr Felipe 
Ber^í^fl, Ra S&?vÍd9 iñvi^arññs p'árá 
íaa gyaytóaa fastas ^ñ ft8ñdr fié la 
Asociadén de Dependíeitlés 
del Comarcio de la Habana 
S E C R E T A R I A 
lunta General Ordinaria 
SEGUNDO immt DL 1914 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo día 26, del mes ac-
tual, tendrá lugar, en el Salón de Fies-
tas del Centro Social, la Junta Gene-
ral ordinaria correspondiente al se-
gundo trimestre del presente año. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del art. 11, ae los Estatu-
tos, sólo tienen derecho a concurrir a 
dicho acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación al presente y 
que estén provistos del recibo de cuo 
ta de este mes. 
Cumpliendo lo acordado, desde la 
noche del próximo viernes, 24, podrán 
los señores asociados que lo deseen, re-
coger en esta Secretaría un ejempkr 
de la Memoria de que se ha de dar 
cuenta en esta sesión. 
Lo que, de orden del señor Presv 
dente p. s. r., se publica, por este me-
dio, para general conocimiento. 
Habana, 20 de julio de 1914. 




Virgen del Carmen, se verificarán en aquel 
pueblo los días 25, 26, 28 y 31 del actual 
y 1 y 2 del próximo Agosto. 
Dichas fiestas se celebrarán con arreglo 
al siguiente programa. 
DIA 25.—A las 6 p. m. se hizará la 
bandera, en cuyo acto se dispararán pa- ; 
lenques y voladores, quemándose la tra-
dicional culebra de bombas. 
A j a s 7 comenzará la novena, y a su | 
terminación se efectuará una retreta en • 
e1 parque del pueblo por la Banda de 
Artillería. 
DiA 26.—A las 9 a. m. Solemns Misa , 
Can+ada. 
• A las 3 p. m. Concurso de patines pa- i 
ra personas mayores. 
A las 4 p. m. Concurso de patines pa- i 
ra niños. 
Para el primero habrá un premio de ! 
$5.30. 
Y para el segundo uno de $4-24. 
A las 8 p. mñ Retreta por la Banda | 
del crucero "Cuba," 
DIA 28.—A las 5 p. m. Carreras de 
saco. Juegos de la sartén y otras diver-
siones propias para niños, todas con pre-
mios. 
De 8 a 10 p. m. Retreta por la Ban-
da de Artillería. 
DIA 31.—A las 5 p. m. Carreras de 
cintas por los Bandos Azul y Punzó, con 
premios especiales. 
A las 8 p. m. Concierto selecto por la 
Banda del Cuartel General. 
DIA lo. DE AGOSTO 
A las 6 p. m. disparo de 50 palenques. 
A las 7 p. m. Gran Salve a toda or-
questa. 
A las 8 y media Concierto por la Ban-
da Municipal y magníficos fuegos arti-
ficiales. 
DIA 2.—A las 7 de la mañana Misa de 
Comunión General. 
A las 9 a. m. Gran Misa a toda or-
questa con sermón a cargo del Rdo. P. 
Amigó. 
A las 10 a. m. reparto de cien lotes 
para otros tantos pobres, por una Comi-
sión de señoras y señoritas, consistentes 
en azúcar, leche condensada y chocolate 
y galletas, siendo de $1.00 el valor de 
cada lote. 
A las 2 p. m. comenzarán las regatas 
de botes, canoas y bateas. 
PRIMERA REGATA 
Botes de 2 remos, con 2 premios: 
Para el que llegue primero. . $10-60 
Para el segundo 5-30 
SEGUNDA REGATA 
Canoas de 6 remos, con 2 premios: 
Para la que llegue primero. . $50.00 
Para la segunda 25.00 
TERCERA REGATA 
Bateas, con dos premios, uno de $5-30 
y otro de $3.00. 
A las 4 p. m. comenzarán las cucañas, 
la primera para personas mayores, con 
un premio de $8-48, y la segunda para 
niños, con un premio de $5-30. < 
A las 6 y media p. m. saldrá la Proce-
sión Cívico-Religiosa, que recorrerá las 
calles de costumbre. 
Concurrirán comisiones de los Cuerpos 
de Bomberos de la Capital, Regla y Gua-
nabacoa, siendo esa misma tarde revis-
tado el Cuerpo de Bomberos de la locali-
dad por el honorable señor Alcalde Mu-
nicipal, acompañado de todos los jefes del 
Cuerpo. 
A las 8 y media. Concierto por la Ban-
da Municipal y fuegos artificiales. 
El domingo 2, desde la 1 p. m,, harán 
viajes de Luz a Casa Blanca dos vapo-
res, que saldrán cada 15 minutos de am-
bos lugares; estos viajes durarán hasta la 
1 a. m. del día 3. 
En los días 26 al lo., se quemarán in-
finidad de palenques y voladores. 
Los días de retreta, el de los fuegos y 
en la procesión, se cantarán típicas can-
ciones cubanas por los afamados canta-
dores de Regino. 
' O T T O D E U T Z 
de la Gastnotorenfabrick Deutz 
Colonia—Alemania. 
F R I E D R . H E C K M A N N . Fábrica de Aparatos para Ingenios. Breslau, Alemania. 
TRIPLE Y CUADRUPLE EFECTOS. TACHOS DE T00AS CLASES CALENTADORES. BOMDAS DE AIRE. CENTRIFUGAS 
= = TURBO-BOMBAS, APARATOS OESCAROAOORES AUTOMATICOS, DESAGUAOORES AUTOMATICOS, TURBINAS OE VAl-OR. = = 
T i r r i T I M O S M O T O R E S R E G U L A D O R E S A U T O M A T I C O S P A R A A L I M E N T A R C A L D E R A S D E V A P O R , P I D A N . 
. " T T " n E U T 7 " S E P R E S U P U E S T O S . I N G E N I E R O S E S P E C I A L I S t A S . M c d i f i c a c . o n d e l o s I n g e n i o . . E l e c 
t r i f i c a c i ó n d e lo s I n g e n i o s . 
Representantes! S E E L E R , P I y C í a . - M e r c a d e r e s , I M , e s q . a O t i r a p í a - A p a r t a d o B S - K a b a n a . 
S E V E N D E 
Un automóvil, en perfecto estado 
24 caballos, dos carrocerías, para reñ Jr 
de mercancías y para paseo, o se cam?0 
por una casa o terrenos en las afue 
también se vende un carro de cuatro Í-Ü** 
das, un motor de gas y otro de van 
Informes: Marqués González, núm I O " 
ü C I N C O C E N T A V O S ! ! 
SOLO CUESTA A USTED E L PERTENECER AL 
CLUB COMERCIAL DE LA HABANA 
Cinco centavos diarios que le harán ahorrar muchos pesos, incomodi-
dades y tropiezos. 
E L CLUB COMERCIAL DE LA HABANA establecido en el «Hotel 
Miramar" frente al mejor paseo d̂  la Capital y bañado por las frescas y 
puras brisas del Mar, le facilitará a usted: 
lo.—Habitación amueblada para su descanso nocturno con sus corres-
pondientes accesorios romo toallas, jabón, etc. 
2o.—Se hará cargo de su equipage y conducción a donde usted desee. 
3o.—Pondrá a su disposición un mensajero para diligencias al cable, 
correos y telégrafos. 
4o.—Dispondrá usted del teléfono y apartado de la Sociedad. 
5o.—Le facilitará fianza y Abogado, gratis. 
6o.—Le dará noticias de las alzas y bajas de los valores en la Bolsa 
oficial y extranjera. 
7o.—Le publicará gratis cualquier anuncio en los periódicos, que no ex-
ceda de cuatro líneas y por un período no mayor de 3 días. 
8o.—Los empleados del Club, le diligenciarán sin retribución alguna 
cualquier encargo, recomendación, noticia, etc. 
So.—Le separará con la debida anticipación pasaje para el extranjero 
por las distintas líneas de vapores. 
10.—Abonará a su viuda o herederos una cantidad, caso de que usted 
sufriese un accidente mientras viaja. 
PIDAN NUESTRO REGLAMENTO 
INSCRIBASE EN SEGUIDA 
ES EN SU PROPIO BENEFICIO 
CLUB COMERCIAL DE LA HABANA 
HOTEL "MIRAMAR" PRADO Y MALECON 
APARTADO 1655. TELEFONO A-8287. 
C 3072 alt 2-11 
La Sociedad de instrucción 
Chantada, Carbaitedo 
y sus Comarcas 
Grandes son los preparativos y más 
grande es el entusiasmo que tienen los 
hijos de aquellas hermosas llanuras, que 
cubiertas de fragante y lozano césped 
perfuman ci ambiente comarcano. 
La gran fiesta que para conmemorar 
la festividad de su Patrona "La Virgen 
del Carmen," tienen en proyecto, ha de' 
ser un triunfo más a los tantos que tie-
nen ganados los simpáticos hijos de dicha 
sociedad, representados por el señor Cor-
tiñas y Manuel Vázquez, Presidente y Se-
cretario, respectivamente. 
El muy querido secretario contestando 
a nuestras preguntas nos informó del 
modo siguiente: 
Estamos trabajando sin descanso no-
che y día porque son tantos y tan va-
riados los números del Programa que ne-
cesitan detenido estudio, para que el con-
junto resulte una fiesta que por su ín-
dole superará a cuantas se han celebrado 
hasta la fecha. 
Nos dijo además, puede usted antici-
par que estamos ensayando uno de los 
números más atractivos del programa. 
Cual es 
Pues los danzantes de Chantada muy 
poco usado hasta ahora en estas fiestas, 
cuyo cuadro se compono de mozos biza-
rros que por su maestría en la danza y 
la elegante confección de sus trajes ha 
de ser un verdadero encanto al especta-
dor. 
Y de la madrina que 
Esta pregunta hko vacilar un poco 
al señor Vázquez, temiendo el decirlo con 
aquella franqueza que tanto le caracte-
riza y es en el habitual, pero el señor Ma-
nuel Cortíñas observador del diálogo nos 
aclaró el misterio. Y dijo: El señor Se-
cretario reserva el nombre do la simpá-
tica madrina del Estandarte porque es 
persona para él de grandes merecimien-
tos y aprecios infinitos, pero yo discre-
to en este asunto le diré que la madrina 
es la elegante y bella señorita Antonia 
Vázquez, modelo de hermosura y de vir-
tudes excelsas. 
Y del Estandarte 
Dentro de unos días se termina, ur.ted 
comprenderá que los múltiples bordados 
que le adornan llevan tiempo puesto que 
es confeción muy delicada; y una verda-
dera obra de arte, pero tan pronto esté 
terminado le enviaré una fotografía del 
mismo por si tiene a bien publicarla. No 
hay inconveniente en complacerle. 
Y dando las gracias al Señor Cortíñas 
y Vázquez por su corrección exquisita y 
trato afable nos despedimos de nuestros 
Dueños amigos sin olvidar que nos remi-
tan el programa cuando esté terminado. 
Adiós, ya sabe, el 23 de Agosto en Pa-
latino. 
Allá iremos. 
D. F . 
tora tiene ocho, teniendo cada uno una 
potencia igual a las tres cuartas partes 
de la de los motores empleados en las an-
tiguas; resulta de aquí que la potencia 
total de la nueva locomotora es un 50 
por 100 mayor que en la antigua, y puede 
alcanzar una mayor velocidad del 25 por 
100. 
PresupuesU de Holanda 
El Ministro de Hacienda de Holanda 
ha presentado a la segunda Cámara el 
proyecto de presupuestos para 1914 1915. 
De la eMmoria de presupuestos apare-
ce que el ejercicio de 1913, para 1 que 
se había calculado un déficit de 500,000 
florines, ofrecerá un sobrante, a pesar de 
los numerosos créditos supletorios que 
fueron votados, merced al extraordinario 
aumento que hubo en los ingresos^ 
Para 1914, los gastos se calculan en 
250.345.818 florines, de los cuales 20.953 
mil para gastos extraordinarios. 
Los ingresos se estiman en 226.415.516 
florines. Hay, pues, un déficit inicial de 
24.930.201 florines, que se reducirá en 
virtud de economías a 12.677.481. 
El Ministro se propone reformar el im-
puesto sobre la renta y los derechos rea-
les. 
En cambi ha retirado los proyectos de 
su anterior sobre revisión de las tarifas 
aduaneras y sobre la venta de tabaco. 
Aprovechando estos últimos perfeccio-
namientos una Compañía norteamericana 
se propone unir por teléfono la ciudad 
de Nueva York con la de los Angeles y 
la de San Francisco, en California. La 
longitud que habrá de tener la línea se-
rá de unos 5,000 kilómetros. 
El circuito estará constituido por hi-
los de cobre de cuatro milímetros y me-
dio de diámetro, llevando intercalados los 
carretes Pupin cada 14 kilómetros. 
Por causa de la diferencia de meridia-
nos, que entre Nueva York y San Fran-
cisco es de unos 48 grados, la diferencia 
de tiempo entre ambas ciudades es de 
tres horas y cuarto; de forma que 
se dará el caso de estar hablando dos in-
dividuos para los que, en el mismo mo-
mento, sean las doce del día (el que es-
té en Nueva York) y las nueve menos 
cuarto de la mañana (el que hable desde 
San Francisco.) 
Importación de 
cereales en Francia 
la ruina de las naciones 
Europa se arruina, o marcha a la ruina 
La situación actual no puede durar. 
Hace cincuenta años, los gastos milita-
res europeos se elevaban a 3,000 millones 
de francos; pasaban de 10,000 millones a 
fines de 1912; a fines de 1913, se aproxi-
maban a los 13,000 millones. 
Los gastos militares actuales del ejér-
cito y de la marina, superan el conjunto 
de todos los presupuestos europeos de to-
dos los servicios de hace cincuenta años. 
Respecto a los presupuestos de 1890 a 
1912, en Alemania el aumento total es de 
140 por 100; en Austria, de 410 por 100; 
en Rusia, de 238 por 100; en Bélgica, de 
112 por 100; en Inglaterra, de 55 por %00; 
en Francia, de 47 por 100; en Italia, de 
40 por 100 y en España, de 43 por 100. 
Las cargas de la Deuda pública, en Ale-
mania, Austria-Hungría, Francia, Ingla-
terra, Italia, Rusia, España, Bélgica, se 
elevaban a fines de 1906-1907, a 5.550 mi-
llones de francos, y a fines de 1912 o al 
principio de 1913, a 6,220 millonés de 
francos. 
La Bolsa de París 
La Bolsa de París se cierra a las dos 
de la tarde, todos los sábados, de este 
año, a excepción de los días 31 de Enero, 
28 de Febrero y 31 de Octubre, por ser 
días de liquidación. También terminará a 
las dos de la sesión, desde el 16 al 30 
de Julio, del primero al 14 de Agosto, del 
18 al 29 del mismo mes, del primero al 14 
de Septiembre y del 16 al 29 de idem. 
Permanecerá cerrada; el lunes 2 de 
. i ' • • r • i i Noviembre, siguiente a una fiesta legal,. 
Locomotora eléctrica perfeccionada; r e s I t ^ v el l ^ t f d e DiciT 
1 bre y el 2 de Enero de 1915, comprendi-
dos entre una fiesta legal y un domin-
go. 
En el próximo pasado año de 1913 se 
han introducido en Francia 15.553,670 
quintales de trigo, en vez de 7.111,893, que 
fueron importados en 1912. 
De avena entraron el año pasado 5.804 
mil 867 quintales, en lugar dé 2.166,893; 
de cebada 5.159547, por 1.369.449, y de 
maíz, 5 907464, contra 6.070,012 ouitales 
en 1912.' 
27-il.t 
NO M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á 
Johnson, Taquechel y la Ameri. 
cana. 
8079 
A L G O M E R G K P 
Muy barato se alquila un espacioso lo, 
cal propio para almacén. 
Se puede celebrar contrato. Tenienta 
Rey número 38 
c. 3080 10-U 
La New York Central Hudson and Ri-
ver ha puesto recientemente en servicio 
en sus líneas un nuevo tipo de locomotora 
eléctrica. 
Después de ensayos satisfactorios ha 
encargado nueve locomotoras del mismo 
tipo a la General Electric Co. Hasta 
ahora las locomotoras empleadas en la 
red del ferrocarril Central de Nueva York, 
pesaban próximamente 115 toneladas, de 
las cuales 70 correspondían a los ejes mo-
tores; el nuevo tipo no pesa más que cien 
toneladas, pero todo el peso es adheren-
te. Es mucho más potente y puede re-
molcar un tren de mil toneladas a 97 ki-
lómetros por hora. La nueva locomotora 
puede desarrollar en servicio regular 1,400 
caballos de una manera continua; 5,000 
durante algunos instantes. Los antiguos 
tipos estaban provistos de cuatro motores 
bipolares sin engranaje; la nueva locomo-
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; In-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
Los telefonos mundiales 
Las líneas telefónicas europeas más 
largas no pasan de 1,400 a 1,500 kilóme-
tros. 
El circuito telefónico París-Roma tiene 
los expresados 1,500 kilómetros; el de Pa-
rís-Viena no llega más que a 1,450 kiló-
metros. 
En América se ha llegado ya hasta los 
3,200 kilómetros, empleando alambres de 
cuatro milímetros de di&netro, provisto 
de trecho en trecho de carretes Jupin. 
A mayores distancias la transmisión 
eléctrica de los sonidos se efectúa con 
gran dificultad. Dos escollos hay que 
evitar en la telefonía a gran distancia, a 
saber: la alteración de la voz, producida 
por la distorsión o deformación de las 
ondas, y el apagamiento del sonido, re-
sultante de la disminuición de amplitud 
de las mismas ondas. 
El ingeniero Drumaux ha estudiado el 
modo de evitar ambos inconvenientes y 
cree haberlo logrado colocando las carre-
tes Pupin intercalados en el circuito te-
lefónico a unos 10 kilómetros de distancia 
unos de otros. 
R E G A L O . 
Este libro que gratuitamente ofrecemos a las damas 
cubanas no es un pequeño folleto como los que general-
mente se editan, sino una obra de consulta de imprescin-
dible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos- los 
que necesita una madre para atender cuidadosamente^ a 
su hijo desde el primer día de nacido, así como los medios 
que deben emplearse para verles crecer fuertes y saluda-
bles. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer duran-
te el' embarazo se evitan con el cumplimiento exacto de 
las instrucciones que también aparecen en nuestra obra 
de consulta. 
SE REMITE POR CORREO i CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA. 
Pídase a 
C O I M M NESTLE, A P m 1113. MUM. 
F O L L E T I N 
S A L V A D O R F A R I Ñ A 
E L S E Ñ O R Y O 
De venta en la Librería Cervantes, 
Galiano número 62. 
Así, pues, el señor Y. O. pasca y piensa. 
Aquela manera insólita de buscar espo-
sa en la cuarta plana de un periódico es, 
en verdad, digna de un filósofo. Bien mi-
rado, los hombres se conducen bastante 
mal en esta delicada ocasión del matrimo-
nio; algunos se enamoran y son los juga-
«ores del azar de las verdaderas bodas; 
otros bromean, se comprometen y se ha-
llan luego ligados sin saberlo, y son los 
distraídos; y otros se informan de las ri-
quezas, del linaje, no del corazón, y son 
los "monóculos," los tuertos. El señor 
a. O-, al contrario, ¡con cuánto juicio pro-
cede en este asunto! Propónese abierta y 
lealmente a todas las mujeres aceptables 
y disponibles; no se compromete a nada; 
vĉ  interroga, escudriña; no se enamora, 
no se enardece, no se impacienta; juega 
y deja jugar sobre segudo: panarán am-
bas partes encontrándose; ganarán acaso 
luás no encontrándose. Las negociaciones 
conyugales iniciadas en la cuarta página 
de un periódico, ponen el asunto a la ver-
dadera luz; los escrúpulos falsos no pue-
den entrar aquí; no entrará el amor pro-
pio. La mujer que acepta un marido de 
un periódico, es una mujer segura, sin 
quebraderos de cabeza, sin vanas sensi-
blerías, y traerá por dote un sólido cri-
terio. 
El señor Y. O. se promete otra ventaja 
de su procedimiento. Enviará el periódico 
anunciante a muchas jóvenes de su cono-
j cimiento, a quienes no se atrevería a so-
licitar directamente a cara descubierta 
por temor de un desaire y a cuantas otras 
le sea dado conocer; a todas ellas les en-
viará por el correo el mismo periódico, 
! mientras tenga números de él. 
Por eso, pues, del periódico que conten-
j ga el anuncio, hará el señor Y. O. provi-
I sión copiosa. Acaso, acaso, alguna de las 
• mozas casaderas en quienes ni a pensar él 
I se atreve se disponga a tomar marido 
' por esta extraña manera. Contenta con 
i semejante casamiento "in genere" ¿quién 
¡ sabe ? acaso también la juiciosa joven pue-
! da contentarse con la especie. El señor 
Y. O., recién afeitado y con el pelo artísti-
I camente llevado y traído para disimular 
la calva, hace muy bien su papel: un 
, hombre vale tanto como otro hombre; y ! 
i un profesor de filosofía así renovado, va- \ 
; le seguramente más que todos los de su I 
[clase, viejos siempre o envejecidos. 
IC1 señor Y. O. se mir aal espejo, se ad- I 
j mira sin conceder demasiado a la vanidad I 
i f continúa paseándose. Ana María no 
| viene, y el señor Y. O. se frota las manos | 
, prometiéndose otra ventaja de su proce-
¿No podrá conocer a la joven dispuéh- 1 
ta a entrar en un tálamo anónimo, acer- I 
, carse a ella y estudiarla sin descubrirse ? i 
¿ No podrá dejar creer a la joven que la > 
i tentativa de hallar marido en la cuarta ' 
¡ plana de un periódico se ha perdido en el 
| mundo, pero que la Providencia le ha en- | 
viado por otras vías otro marido verosí-
milmente mejor? A l señor Y. O. no desa-
grada dejar esta ilusión a su segunda mi-
tad: no es egoísta el señor Y. O. Por lo 
que a él hace, renuncia a las ilusiones; no 
le ofenderá saber que su compañera ha-
bía ido en busca de marido a la plana de 
anuncios; muy al contrario; tomando es-
posa otra vez, quiere tomarla para bien, 
y le parece que, conociendo él el secreto 
de ella, y no sabiendo ésta nada, le esta-
ría la esposa más sumisa. 
Pero se sienten pasos... 
Es Ana María. 
La mujerona vuelve seria y con arabas 
manos bajo el delantal. 
—¿Pías hecho eso?—le pregunta Mar-
ro Antonio, con voz un tanto trémula. 
Lo ha hecho Ana María, pues saca una 
mano y exhibe el recibo. Ha pagado l i -
ras 22 con 4 céntimos por cuatro inser-
ciones de 14 líneas que se harán los dos 
jueves y los dos domingos siguientes. 
El profesor recoge con desenfado el 
recibo; sino que le palpita el corazón co-
mo si recibiera a la misma señora de sus 
pensamientos futuros. 
¿Quién 3s la señora de los pensamien-
tos futuros del señor Y. O.? 
¡Dulcísima incertidumbre! ¿Dónde es-
tá la señora de los pensamientos futuros 
del señor Y. O.? 
Hoy es miércoles. Mañana jueves, 
ofrecerá el "Siglo" la "invitación" al tá-
lamo de Marco Antonio a mil y mil fami-
lias de la ciudad y de tdo el país, y algún 
número del periódico caerá en manos y 
a la vista de alguna bella pensativa que 
esté esperando. Marco Antonio repara 
en que si bien ha invitado también a la 
competencia a las viudas que no pasen 
de treinta años, su imaginación no le 
presenta hasta ahora más que solteras 
de dieciocho a veinte. 
Marco Antonio se mira otra vez al es-
pejo y no se asusta de su propia audacia. 
Piensa que,si una doncella de dieciocho 
años se contentara con lo que él ofrece, 
daría una prueba de tener el más sano 
juicio. 
—Y ¿qué han dicho en la oficina del 
periódico ?—pregunta el profesor. 
—Se han reído so capa. 
También Ana María parece que de 
buena gana se re i r ía . . . so cualquier co-
sa; pero no está sino muy seria. 
V 
La competencia. Peripecias y catástrofe 
Pasamos una larga noche, una noche de 
insomnio. 
Comienza un jueves eterno. 
Hoy es día de asueto para Marco An-
tonio Abate. Desde el alba depone aque-
lla incómoda carga de filosofía escolás-
tica que los demás días de la semana es-
tá obligado a llevar para aflicción de sus 
discípulos; parece él mismo un escolar su-
yo, según lo suelto que se siente. Sale, 
se pone en marcha y a cada paso se ale-
ja más y más de la metafísica. Llega 
al bosquete de los jardines: el viejo ami-
go suyo está allí tentando al prójimo. 
—Buenos días. 
—Mil como éste—contesta el mendigo, 
con maligna sonrisa. 
—Mil son pocos. Augúrame diez mil, 
si me crees dichoso; pero te equivocas. 
—Está usted joven. 
—¿De veras? 
—Tiene usted hoy cuarenta años. Ape-
nas lo he visto asomar por la esquina, he 
dicho: el profesor tiene hoy cuarenta 
años. ¿Qué ha hecho usted de los otros 
diez? 
Marco Antonio se siente lisonjeado por 
la observación del filósofo mendigo, y no 
tiene valor para ofenderse. 
El otro insiste con creciente malicia: 
—¿Qué quiere usted hacer de los otros 
diez?—ha dicho. 
El profesor mira por aquí y por allá 
La metafísica y la ética están ausentes, 
nadie lo ve y se ríe. Hasta lo tienta hoy 
un deseo nunca sentido: dar limosna a su 
antiguo amigo; pero se resiste por deco-
ro. 
—Buena fortuna—le dice. 
^ Y sigue su camino con el. mismo gar-
-—Diez mil días como este—reoite el 
viejo. 
Y endereza él también, cojeando, hacia 
una señora de edad que cruza el próximo 
anden y se ha llevado ya la mano al bol-
sillo. 
Marco Antonio sigue rápidamente la 
vía que conduce a su felicidad: encuentra 
a un colega y lo esquiva; encuentra a un 
escolar que lo esquiva a él, y se alegra, 
llegando a la fonda antes de la hora dé 
refectorio. No importa, comerá solo: el 
hombre debe bastarse a sí mismo mayor-
mente en la mesa. 
Come, pues, lee luego un periódico, que 
no es "El Siglo;" después espera a loa 
oficial otes y se divierte viendo la com-
placencia con que éstos cuelgan sus sa-
bles, dejándolos suspensos del cinturón 
de modo que chocan repetidamente en el 
suelo y en la pared. 
Siente dentro de sí una fuerza nueva, 
* l v U ^ no es Gntusiasmo. ni audacia, ni 
aturdimiento, pero que se asemeja a to-
do esto. De vez en cuando suspende t 
lectura e intercala una palabrita en 1' 
conversación sotenida por los oficialeSi 
palabrita bien escogida, palabrita lucie^ 
t*e, reluciente, que, como siempre, llena a 
estupor a sus comensales, y les obh?» 4 
aplaudir exclamando: 
—¡Bravo! ¡Bravísimo! -
Para matar el tiempo, propone lu^^ 
una partida de ajedrez y de dominó. Pff' 
valece el billar y él se* excusa; Ppr0 
oficiales no admiten excusa; se c?11̂ 11 gU 
con que el profesor se digne salir de 
melancólica doctrina para hacer caran1°io 
las como un estudiante. Marco A^JL 
fué en sus buenos tiempos un jugador n 
bilísimo: blando muchos tacos ^ ^ T ^ 
escoger uno; dc&pués juega y gana- t 
generosos adversarios lo hacen todo 
hacerle olvidar la modestia; pero el P 
fesor gana modestamente y se ^c ^ 
cigarro agradecido a la fortuna. Pide un . c(j 
al mozo y le ofrecen de una vez c 
los oficiales. El profesor da las 
no fuma "cavoures;" pero acepta un 
ginia" del teniente y un fósforo 
teniente, repitiendo las gracias a 
Nunca fué el profesor tan arna ^ 
Finalmente sale Marco Antonio; - ^ 
lanzando por delante de sí el arorn ^ 
humo de su "virginia;' y de pron*0' 4 
pilluelo enviado por el destino, le o ^ 
un número de "El Siglo" que acaig. . 
salir. El señor Yo compra el Perl " fi 
busca con presteza la cuarta P1^"3'.; 
le viene súbito a los ojos la "Invitacio 
tálamo." „»r 
No busca otra cosa; guárdase ^JTfá 
en el bolsillo y mira en torno de si. * 
sin saber por qué, se siente débil-
El "Virginia" se le ha apagado. 
' ^ \ ^ * 2 s ' ¿ y ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' Z ? ' ¿ ^ 
DRAMA AEREO DIPLOMACIA DEL DNPIRL COllLY DEPORTIVAS SAQUERAS 
r r DUELO ENTRE E L GLOBO Y E L 
AEROPLANO. 
LA BAZON DE L A CATASTROFE 
Existen noticias complementarias de 
. catástrofe ocurrida en las vecindades 
L Enzersdorf. 
Un oficial que en ese lugar se encon-
traba de servicio hizo el siguiente re-
^l^-El biplano mil i ta r sostenía un ata-
-ue contra el globo. 
El espectáculo que se ofrecía a las per-
sonas presentes era verdaderamente emo-
cionante por todos conceptos. 
Los pasajeros tanto del dirigible como 
¿el aeroplano parecían obrar como en una 
verdadera guerra. 
ge tenía la impresión de que el aeropla-
no quería demostrar la destrucción del glo-
L después de haberse elevado sobre él, 
cuándo de pronto una gran llama se pro-
dujo y envolvió al globo y al aeroplano 
dorante varios segundos. , 
La "Nueva Prensa Libre," de Viena, es-
tima que la ca tás t rofe es debida al hecho 
¡de que el aeroplano entró en las corrien-
' tes del aire producidas por el globo 
I "Koerting." 
t Además , parece que torbellinos han te-
jnido una parte en el accidente. 
El "Reichspos" dice que se procedió ya 
[a una serie de maniobras análogas a las 
hechas con el dirigible y el aeroplano 
; destruidos. 
* * * 
Según testigos aculares dignos de te-
nerse en cuenta, se confirma que el d i r i -
igible que hizo explosión producía, por las 
rotaciones de su hélice, una especie de re-
i molino que atrajo sobre él, por una suc-
i ción, al aeroplano que volaba muy cerca 
jde su superficie. 
La envoltura del dirigible no había ce-
!sado de arder cuando cayó a tierra. 
Todas las víct imas de la catást rofe han 
muerto en el acto, a excepción del tenien-
te Flatz, que. después de su caída, mostra-
ba aún ligeras señales de vida. 
Su cuerpo era agitado de sobresaltos 
y parecía querer ponerse en pie. 
W A L T E R J O H N S O N D O M I N A D O 
j Del gran pitcher de los Senadores, el 
colosal Walter Johnson, se cuenta la si-
1 guíente historia ocurrida en un juego 
efectuado recientemente. 
Ha sido este año tal vez, uno de los me-
jores de dicho lanzador en cuanto a domi-
i nio de la bola y de una fuerza tan ex-
I traordinaria, que pasan las bolas por el 
' " p í a t e " con tal velocidad que los mismos 
jueces se ven perplejos en muchas ocasio-
nes para declarar sin son strike o deben 
¡ser contadas como bolas, así que cuando 
Johnson que j a m á s ha discutido con los 
jumpires, se dirigió molesto al umpire 
;Connolly, crit icándole que le hubiera con-
tado tan mal sus bolas en aquel desafío, 
: causó no poca sorpresa entre los juga-
| dores contrarios sino entre sus compa-
I ñeros, mucho m á s cuando amenazaba de 
! abandonar el box por esa causa. 
El umpire Connolly sin perder su sere-
nidad le dijo: 
Oye, Walter, puede ser que j 'o me ha-
ya equivocado, pero también es verdad 
que nunca he visto tus bolas como hoy, 
que rompen formando olas sobre el ho-
mo, y son terriblemente difícil de decidir. 
Déjalos batear no amarres tanto." 
Esta diplomática salida del umpire 
Connlly, fué recibida con grandes mues-
tras de s impat ías por cuantos se agru-
paron para presenciar el incidente y has-
ta al mismo Johnson, causaron risa, yen-
do a ocupar nuevamente su posición. 
i COMO SE ESPORTEA Y CAMPEA POR 
NUESTRO RESPETO. U N A I N V A -
I SION A L A V I L L A M E D I A TERRES-
TRE MEDIO M A R I T I M A . 
En esta fastidiosa época de calores, 
• cuando hasta los frijoles nos saben a ve-
Para dar f in a nuestro paseo, tan sole 
nos faltaba poder aspirar el perfume df 
las hermosas flores de aquel ja rd ín ; una 
vez terminada la lucha en el sexto innig 
marchamos a Casa Blanca, poético lugar 
destinado a baños públicos y después d< 
pasar en aquel sitio largo rato en alegre 
E G O C I O 
"HABANA YATCH 
CLUB" 
SUS PROXIMAS REGATAS 
El "Habana Yacht Club" convoca a los 
propietarios de "yachts" inscriptos en loa 
Mubs" nacionales legalmente reconoci-
dos para las regatas en opción a las Co-
pas Habana y la ofrecida por la direc-
tiva del año actual que tendrán lugar 
frente al fondeadero del "Club" los oías 
23 y 30 de agosto próximo. 
La Copa Habana se d isputará el 23 
de agosto quedando en posesión del "Club" 
y el 30 de agosto la de la directiva 1914 
que quedará en poder d^l ganador. 
Las inscripciones _ para ambas prue-
bas náuticas se admi t i rán hasta el 17 de 
agosto inclusive en la Secretaría del Club, 
Playa de Marianao. , 
Las reglas y reglamentos de las rega^ 
tas citadas se remi t i rán a los "clubs" o 
"yachtsmen" que los soliciten y es ta rán 
además expuestos e nía pizarm del 
"Club." 
Sas t re r ía y camisería, de gran crédi-
to, en calle ponulosa, se traspasa. Infor-
man: PRIETO, Aguiar, 96. 
9597 24 j l . t 
rano, hácese necesario tomar por asalto bachata motivada por el triunfo, dirigimó 
una pacífica población cercana a nuestra 
ruidosa y querida Sagva, haciendo sufrir 
a sus tranquilos habitantes las estentó-
reas exclamaciones de alegría y los en-
tusiastas vivas tanto a Fulano como a 
Zutano, lanzadas al espacio por quince o 
veinte jóvenes. 
Eran las once de la mañana del Do-
mingo cuando ocupando uno de los carros 
nos de nuevo al pueblo encaminando 
nuestros pasos por diferentes calles donde 
nuestro castellano perdió gran cantidad 
de su repertorio debido al s innúmero de 
adjetivos que adjudicábamos a las hermo-
sas isabelinas que durante nuestro paseo 
admirábamos . 
A l f i n a las 7 p. m. el tren de nuevo 
silba, los primeros penachos de humo 
del tren de pasajeros nos alejabámos de, se elevaron y de nuestros pechos pletóri-
la undisonora Vi l la en busca de inolvida-1 eos de a legr ía y felicidad salió un viva 
bles horas felices que nuestra pequeña Ve- pero uno de esos vivas que encierran la 
A R T I C U L O S TRIUNFO DEl "CRE-
DITO" 
He aquí el "Score" del juego celebrado 
el domingo últ imo entre los clubs "Puri-
tanos" y "Crédi to ' 'en el que este últ imo 
obtuvo una resonante victoria. 
PURITANOS 
V. C. H . O. A . E. 
S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
— " M O T X " 
aroencanas 
A. Zayas, p y r f . . . 3 1 1 0 2 
G. Sánchez, c, Ib y 2b 2 1 0 2 0 
M. Allendo 3b y c. . 4 1 3 12 2 
Santiago. I f 5 3 2 1 1 
Pedro, 3b 5 0 2 2 3 
Hernández, ss y I b . . 5 1 2 5 0 
Alvarez, 2b y ss. . . 4 0 0 2 1 
O. Pedroso cf. . . . 2 0 0 0 0 
G Duarte, cf . . • . ¿ 0 0 0 0 
Genei oso, r f í O 0 0 0 
Requcchen, p . . . . 3 0 1 0 1 
Totales. . . . 3 : 7 U 24 11 4 
CREDITO 
V. C. H . O. A . E. 
Vidán, Ib 3 
J. Valdés, cf. . . . 3 
Muruaga, I f 4 
Horreiz, r f 4 
; Colado, c 5 
Ahora que Mr. Dave Fultz, el prcsi- j ^?míngue:í . ss. . . . 3 
dente de la Fraternidad de jugadores de P''1^2» 2b. 4 
baseball, ha dado tanto que hablar por |Navarro' P 
su resolución ordenando a los miembros 
de la misma en las Ligas Americana y 
Nacional declararse en huelga por no 
haber sido atendida debidamente una'pe-
tición suya con respecto a uno de sus af i -
liados y que con esa resolución consi-
guió lo que deseaba; acaba de hacer pú-
blico el haber suspendido al player cuba-
no Armando Marsans, por haber dejado 
de cumplir su contrato con los Rojos de 
Mr. Hermán; saltando a la Federal. 
Mr. Fultz que tarde y sospechosa, así 
como poca s impát ica ha sido esa resolu-
ción, que creemos hab rá causado igual 
impresión en este país de donde es natu-
ral el valioso player, como entre los fa-
náticos americanos donde goza de gran-
des simpatías. 
Pereda, p 3 
R. Valdés, 3b. . . . 3 
2 15 
Viéndolos cuartos de bailo que acaljamos de Instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá Vd. exacta idea da lo qus pueda hacer en su cas», 
P O N S Y C í a . S. en C Egida 4 y 6. Habana. Teiéíono A-42!I6 
IA Y BASEBALL 
C I I ^ A C O r i F * r ^ R A P T T i 0 0 1 1 esto cabía al Newark Internacional 
V ^ / A k J V / U S L t V x l \ / " \ r i una preferencia completa sobre el Nashvi-
Todo año tiene su caracter ís t ica en d ] 5 1 ! ? ? ^ d ó ! é S^63*. Pue?to 
baseball americano. 
Totales 32 11 10 27 12 1 
Anotación por entradas: 
Puritanos 200 003 110— 7 
Crédito 432 000 02x—11 
SUMARIO 
Three base hi ts ; Valdés, Pedro y San-
tiago. 
Home runs: Santiago y Hernández. 
Sacrifico hi ts : Domínguez. 
Bases on balls: Navarro, 6; Pereda, 6; 
Zayas. 4; Requechén, 2. 
Struck outs: por Navarro, 1; por Pere-
da, 11; por Requechén, 9. 
Stolen bases: Zayas, Pedro, Alvarez, 
Vidan, Herreiz, 3 y R. Valdés 
Dead balls: Zayas, 2 a Herreiz y Do-
La Liga de jugadores amateurs de base mínguez; Requechén 1 a J. Valdés. 
ball de Harsford, Con, ha invitado como i Wild pitcher: Pereda y Zayas. 
miembros de honor para su banquete 1 Passed balls: Sánchez y Colado, 
anual a Wil l iam Ar thur Cummlngs, r»-1 Hi ts dados a los pitchers: a Navarro 
conocido como el primer pitcher que usó '1 en 11|3 de inning; a Pereda 10 en 7 213 
curvas y a "Dig ' ' 'Al i son , que era su com-¡de innigs; a Zayas 0 en 1 inning; a Re-
pañero de ba te r ía en el famoso club Har t - j quechén 10 en 7 innings 
íord de 1872 y que son los únicos super-
vivientes de los que formaron aquella in -
vencible novena en sus días. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
XJmpires: E. Menéndez y Gregorio. 
Scorer: B. Pau. 
1 
que el primer club citado pertenece a cía 
se A. A. , en tanto que el segundo a la 
A. simplemente. 
Kra f t desde el instante inicial tenía se-
guridades de éxito en su caso; se sent ía 
asistido de toda la razón y por consiguien-
te no había manera de hacerle deponer 
su actitud. 
El Presidente Fultz se mostró enérgico, 
Pero en esta temporada han tenido que i d?cidid° al, exigir ^ P 1 ^ í^ t í c iA , y 
actuar y fatigarse tanto como los players rie,ndo ,los. de1seos ^ « ^ s de los orgam-
mismos zados de burlarse de la Fraternidad, ame-
A la Liga Federal casi ^ ^ ^ m ^ M ^ ^ ^ de baseboleros en 
deben la justificación de sus sueldos, por- lasT ngas • ^ r i ? T T , 
que no han sido pocos los conflictos que L L a s*™á*á, de la amenaza no se ocul-
este año han derivado de las relaciones, í 0 . . ^ ' , 1 ? ^ T V ™ ^ 
nada cordiales, entre la organización re- ^ Í n ^ qunle? lastimosamente en este 
1 asunto ha confundido el camino de la rec-
E l año 14 tiene la suya, como es lógi-
co. La caracter ís t ica del año 14 es la in-
troducción de un nuevo factor en el cam-
po deportivo: el factor jurídico. 
Los abogados de los clubs americanos 
venían ganando sus fabulosos emolumen-
tos de una manera suave, por sus precio-
sas caras, que diría un criollo 
necia pudiera proporcionarnos 
Y efectivamente todo lo que para nos-
otros era un anhelo de alegres emociones, 
entusiasta charla, y cómicas escenas vióse 
convertido en una hermosa realidad. 
Rápido el tren marchaba y rápidas por 
entre nosotros, felices en aquellos momen-
tos, cruzaban las distintas fases que el 
viaje nos presentaba. 
Ora unos cantaban mientras los otros 
conversaban, después los de allá chiflaban 
y los de acá con bates y bastones acom-
pañaban la música de PUS compañeros. 
Así t ranscur r ió media hora y tras ese 
corto intervalo la Isabela de Sagua, la 
poética Venecia sagüera se presentaba a 
nuestra vista, ofreciéndonos recogemos en 
más sincera expresión de corazones agra-
decidos. 
¿ A quién lo dedicamos? 
Pues a la pintoresca Vi l la donde todos 
confesamos haber pasado uno de esos 
días de los que pocos entran en las libras 
de nuestra juventud. 
Antonio Rodríguez Hernández. 
" N I A G A R A B. B. C." 
V. C. H . O. A. E. 
Velazco, 2a 5 
Regalado, l a 4 
Salabert, p 2 
Esparza, ss 4 
su seno ideal, saturado de ese aire de las \ Gil, r f 2 
Betharte, cf 4 
Iglesias, c 4 







Total . 33 14 10 18 
"CLUB I S A B E L I N O " 
V. C. H . O. A 
6 2 
playas impregnado de salud y besadas 
sus costas por el hermosísimo mar de la 
Perla Antil lana. 
Abandonamos el vagón y pocos minutos, 
después la Vi l l a era invadida por los hé-
roes del Undoso. 
Desde las doce a dos p. m. empleamos 
nuestro tiempo en pasear por las calles 
isabelinas, por los puentes de madera si-
tuados sobre el mar, pudiendo admirar 
todo lo bello que encierra esa pequeña V i -
lla que se ha desarrollado admirablemen-
te y que continúa por el camino del pro-
greso. 
Doquiera que l legábamos se nos colmaba 
de atenciones, habiéndose señalado por su 
amabilidad para eon nosotros Mariano 
Machado el tremendo zurdo de los "Jóve-
nes de Sagua," Chicho Elias, los Valdés, 
el joven José dueño del Hotel La Marina 
y el jocoso Rogelio Mendocro. 
Hasta ahora nada de lo que he reseña-
do corresponde a esta Sección uel D I A -
RIO DE L A M A R I N A , pero ahora tóca-i ^ ^ ¿ ^ " 7 ^ 
me hablar del match de Base Ball y esto • Two bases. Velazco y Betharte. 
sí que algo puede interesar a aquellos que ¡ struck outs: por Salabert 12; por Rojo 
les gusta conocer mucho del Sport Na-1 2. Bases on balls: Salabert 1, Rojo 3. 
A. Valdés, I f . . . . 2 
Rojo, p 8 
Causo, 3a 8 
Ojeda, l a 3 
López, ss 8 
Aspiazo, r f 2 
Moya, c 1 
García, r f 2 










Total 21 1 1 19 8 6 
Nota: aparecen 19 outs por haberse réa-
lizado uno del 7o. innig, no terminado. 
Sumario: 
Stolen bases: Regalado 2. Esparza, Gil, 
beldé y los organizados 
Sin embargo, acaba do producirse un 
caso de gran resonancia que en aparien-
cias al menos no ha tenido su origen en 
la Federal y que ha dado lugar a un sen 
t i tud con el de la injusticia. 
Por eso la figura, siempre simpática, de 
Mr. J. Johnson ha resultado ahora un 
poquito repugnante, y los magnates de 
los clubs que se daban exacta cuenta de timiento de protesta y amenaza entre los 1 - W Í̂̂ Í̂ L,, ,„ J„ • • lores * J j los perjuicios que derivar ían de una huel-
XT ^ o í .~ ft- „ „ ga no han tenido la menor vacilación en 
Nos r e í e n m o s al caso Kraf t , va cono- 1 1 - n ^ • 1 i • ±. •, ° " i„ t iT u • ¡complacer a la Fraternidad en su justa JJÍÍATIT T w 2" Amanda, dejando a un lado la soberbia del do tratado eu nuestra a c c i ó n cablegra- | presiden(e ^ la Liga Americana. 
El caso Kraf t ha quedado resuelto favo-fica. ¿Cuál es la importancia de este asun 
to? ¿Cuál su origen? ¿Cuáles sus posi 
bles consecuencias ? 
Una gran significación tiene el 
Kraf t indudablemente. Ha hecho ver la 
posibilidad de una huelga de beisboleros, _ r x i - » M A Tr\ C* & IVTO 
y más aún, el triunfo de esa huelga fren- | ^ | J J . y ^ 1^ A í v S r V I N i ! ) 
te a los magnates del baseball organizado 
que en esta época de rivalidad con los fe-
derales ser ía doblemente destructora. 
Desle los comienzos del meí- actual la 
Fraternidad de Jugadores, que ton tan-
ta habilidad viene dirigiendo el conocido 
ex-player y abogado David L. Fuitz, rom-
pió con el baseball organizado de una ma-
nera franca y decisiva. 
rablemente para dicho jugador mediante 
una fórmula hábil de Mr. Ebbetts, Presi-
dente del Brooklyn; produciéndose así el 
caf0 i más grande éxito de la Fraternidad. 
Marsans, Hal l Chase, el Indio Johnson, 
etc. han dado trabajo también a los juris-
tas. Sus saltos a la Liga Federal han 
sido bien ruidosos. 
El de Hal l Chase, resuelto ayer, ha sido 
un nuevo triunfo para la Federal puesto 
que de acuerdo con ésta el magistrado 
Bissell reconoce que la famosa claúsula de 
La causa determinanto de esa ruptura ¡ los diez días no tiene acción legal puesto 
no fué otra que el caso de Clarence Kraf t , I que no establece relaciones de reciproc^-
inicialista del club Newark (Liga Inter 
nacional) a quien se le ordenó i r al Nash-
ville de la Liga del Sur. Kraf t recibió las 
órdenes oportunas de incorporarse inme-
diatamente al últ imo de los citados clubs, 
pero en vez de dar cumplimiento al man 
dad entre el jugador y el club donde preS' 
ta sus servicios. 
Debemos esperar el mismo éxito defini-
tivo en el asunto de Armando Marsans. 
Y ahora que hablamos de esto indique-
mos lo que afirma Mr. Wil l iam Phelon 
dato se negó en redondo a abandonar UI9 sobre el salto de nuestro compatriota en 
filas del Newark y todos los días se po- el Baseball Magazine que se edita en los 
nía su uniforme y practicaba en m terre- | B í t ados Unidos. 
no juntamente con los Indians. A l recibir j Cree Phelon que el salto de Marsans 
una nueva orden, ratificó su decisión de 1 constituye y consti tuirá un misterio para 
no obedecerla, quejándose ante la Frater- ' quien desconozca el temperamento tropi-
nidad de Jugadores por entender quo se cal, pero que es algo natural, que se ex-
pretendía perjudicar sus intereses qui tán- I plica bien quien conozca la manera de ser 
dóle un derecho que le rtconocía el con- ! de los cubanos. , 
venio celebrado en Cinr'nnati entr* la Co- ; Y refiere cómo Armando, a quien esti-
misión Nacional y la Fraternidad, de la i ma uno de los mejores outfielders cono-
que él es miembro. I cidos, contestó a los agentes de la Federal 
Examinado el caso por el doctor David i que se le acercaron que resultaba poco 
L. Fultz, Presidente y abogado de la Fra-
ternidad, és te declaró que, en efecto, se 
violaba el art ículo 18 dH Convenio antes 
citado, y que la razón asis t ía por entero 
a Kraf t . 
todo el dinero del mundo para comprar 
la palabra empeñada do un cubano, y a 
los pocos días el mismo Marsans solicita-
ba una entrevista de los agentes de la 
Liga Federal para saltar por cualquier 
cional. 
El juego de pelota podrá ser poco in -
teresante para los "cocotes" franceses, pe-
ro para mí§ paisanos primero se pierde 
un plato de arroz con frijoles que des-
preciar una oportunidad de t i ra r la lírica 
y enriquecer su record con outs y asis-
tencias. 
Los que habíamos hecho nuestra apari-
ción como los alcatraces pescadores de 
"ma júas , " formamos en nuestro patio un 
novenón capaz de acabar con la esperanza 
de un pobre. 
Los de los hostiones reunieron las estre-
llas de por allá y se dispusieron a dar 
cuenta de nosotros. 
Pero nuestra* pujanza era mucho m á s 
fuerte que la de ellos y el resultado f i -
nal del encuentro fué el que nosotros es-
perábamos. 
Nuestra art i l ler ía se hizo sentir y los 
hits se sucedían sin interrupción durante 
las siete entradas que fuimos al bat. 
Catorce carreras y diez líneas, causaron 
espanto entre los adversarios, quienes más 
de una vez se quedaron "vizcos," ante la 
" m a j ú a " que de sí despedían los groun-
ders de la ba ter ía del "N iága ra . " 
Manuel Iglesias, el receptor del ejército 
invasor y Hernández el defensor de la 
plaza tercera del mismo cuerpo causaron 
extragos en las filas enemigas con sus cer-
teros disparos por tercera y short sin que 
Causo ni López pudieran hacer frente a 
aquellos rollings que echaban chispas eléc-
tricas. 
Velazco y Betharte no quisieron ser 
menos disparando par de tubeyotes de 
esos que debido al viento contrario dejan 
de convertirse en hOme run. 
El team que representó a Sagua se 
por tó colosal llenando do satisfacción a 
los que en el ideal Puerto disfrutan de to-
do lo que la Naturaleza hale concedido 
como precioso dote. 
Muy a pesar de m i querido amigo Men-
doiro, Salakert, nuestro pitcher, se acor-
dó de cuando era cantinero y los exquisi-
tos ponches, con dos yemas y vino de 
las Cinco Perlas gustaron más a los "can-
grejeros" que las vueltas al cuadro. 
Doce strucks outs realizó Salabert no 
teniendo necesidad su cuadro de trabajar 
mucho, pues su brazo infernal no permi-
tió nada más que hits de equivocación. 
Sus fairs crossing, spit ball y rectas de 
cañón resultaron invisibles desde el más 
grande al m á s mapiango. 
Júzguese por el score del juego y labor 
tanto de ese novel y efectivo lanzador co-
mo la de sus compañeros de team de se-
guro tjue merecerá los elogios de aquéllos ^« e 
que sepan lo que es Base Ball. I " C O S . 
Wild pitchers: Rojo 2. 
Dead balls: Salabert 2, a Moya y Val-
dés. 
Time of game: 1 hora. 
Umpires: Córdoba y Betharte. 
Score: A . R. I / . 
DR. GALVEZ GUILLEN 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a 6 
49. HABANA. 49 
Especial para los pobres: de 5}¿ 9 t 
C 28S7 Jl-1 
ULT AS 
L n o v e d a d e s 
E N 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA 6RAN FOTOGRAFIA DE 
Colonias y Cía. 
S a n R a f a e l , 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a i n e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
l a s c á m a r a s K o d a k y t o d a 
c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r á = 
El art ículo 18, a que se hace referencia, j cosa, ya que el Cincinnati, donde había 
establece que cuando un jugador ñé liga recibido lo que él estimaba u ñ a ofensa, 
grande ha sido devuelto a otro de infe- j no quer ía cederle a otro club, 
r ior clasificación, todos los clubs qu** I Y en esto Mr. Phelon, que se precia de 
perteneaean a una clase superior al se-1 conocedor de los cubanos por que nos ha 
ñalado t endrán derecho a los servicios del visto por el pellejito, encuentra la expli-
jugador, si los desean. En con3onanci.i | cación de lo de Marsans. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJJR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
S I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A , 
J U L I O 2 2 D E 1 9 1 4 U l a n o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S . 
Cines Correccionales 
Películas Parlantes 
A L T R A V E S D E L A R E P U B L I C A 
DE CARDENAS i brillante historia de la simpática i dad. socie-
Julio 20. 
Aquella ciudadela de Corrales es de las palabras cortadas, que parecía un cilindro i LA LAPIDA A LA A V E L L A N E D \ 
más tristes v taciturnas que he tenido el i de ü. K en marcha. y - \ ' . '. 
honor do visKar, habitcoV totalmente por -Tresssss. Tresssss. Tresssss. Con una fiesta por domas simpática y 
«rente de color y con un tufo tan horroroso, Y dale vueltas y de ah: no salía. ido verdadera significación comienzo hoy 
c nozo ne-ro que se hace difícil perma- ! —Puede creer, continuo el moreno, sin ¡ mi correspondencia al WARIO 
necer allí más de diez minutos, v aun ese i hacer caso del criado, que no encontrará i Al iniciarse en la Habana la idea de con-
íorto espacio" de tiempo se puede tolerar i en toda ¡a Habana una pareja de cana-i memorar el centenario do la genial poeti-
llevándoáe uro a las narices el pañuelo.; rios tan en proporción; tratándose de qa-1 sa Gertrudis Gómez de Avellaneda, con-
nerfumado a cada instante. | navios de pura raza, legítimos, como és- | cibióse en esta ciudad el proyecto de hacer 
I a ciudadela no presenta ese aspecto . tos. Ahora, si los quiere corrientes, yo se i algo en su honor, ya que ella había convi-
mimado f'e bulle bullo de otras vivien-! los puedo dar hasta en cuatro pesos. |Ya!vido con los cardenenses, siendo su espo-
das de ésta clase, llenas de luz. Como i ve! i so, don Domingo Verdugo, Gobernador po-
h- dicho os sombría, triste, de aspecto i —¿Los corrientes, cantan? I litico de Cárdenas, y en memoria al cual 
sucio con el patio lleno de viejos tarecos,1 —Suelen cantar; pero se los doy sin I se le dió nombre a la calle 12, llamándose 
y en'la parte izquierda, según se entra ! garantía. • ¡Coronel Verdugo. 
y sujetas a clavos en la pared, muchas E l acompañante, que había podido salir | E l periódico "El Popular" lanzó la idea 
do su enredo, dirigióse al señorito, dicién-; del homenaje y ésta fué recogida por las 
dolé: : señoritas María Luisa y Rosa Amelia To-
—Vámonos: estos son preeeeecios im- ledo, cultas y distinguidas escritoras y ga-
posibles. En mi tierra por tres centenes ; ia del magisterio cardenense. Con un en-
dan un bosque con pájaros y tooooodo, j tusiasmo digno de mayores éxitos y con 
jaulas y jaulones llenas de canarios, ver 
dos, amarillos y pintados, de raza belga 
unos, feos y vulgares, otros. 
El dueño de estos pajaritos es un ne-
gro reluciente, joven, de aventajado ta-
lle, de aspecto reidor y simpático. 
Casi todos los días van a verle gente 
que desea comprar canarios, y necesita-
dos que les precisa venderlos; y claro es-
tá, entre la compra y la venta hay una 
diferencia notable, porque todos los bi-
chos que le ofrecen tiener. mil defectos, y 
además él no los necesita para nada; y 
los que vende cantan mejor que Caruso 
y son de las mejores castas conocidas. 
Cuando llega un comprador y le pre-
gunta si desea un canario de los mejores 
qu^ existen, empieza poi; descolgar una 
jaula donde hay uno amarillo, largo, fi-
ne, esbelto, de pata nerviosa, que le eos 
mil veces mejooooores que éstos. ¡Yaaaaa : decidida voluntad comenzaron su'ardua 
labor sin que las hicieran cojar en su em-
peño las decepciones que sufrían y la in-
diferencia con que era visto el trabajo que 
llevaban a cabo. Tenaces y fieles al progra-
ma que se trazaron, no desmayaron un 
momento hasta ver cristalizar la obra. 
lo creo! 
—¿Do dónde es usted? preguntó el mo-
reno, con evidentes señales de mal hu-
mor. 
—Del Coooongo, replicóle. ¿Qué maaas? 
Un negro viejo que vivo al lado del 
pajarero y estaba muy al tanto de aquel I cristalización que tuvo digno final el do 
asunto, encarándose con el fámulo habló , mingo 19, descubriéndose la hermosa lá-
así muy suave y calmosamente:. | pida de mármol, hecha en Cárdenas y por 
—Lio creo que uté disí veldá. Congo i un artista cubano, Rafael López, 
hay pájaro bunito y mono, mucho mono.! La fiesta que se celebró con tal motivo 
Uté disí veldá. | fué sencilla, pero hermosa y grande, por-
Los monos que hay en mi tierra, con- j qUe dentro de esa misma sencillez se en-
testóle el otro sin tropezar una sola vez, | cerraba toda la grandeza de esa obra, que 
tó cuatro centenes. Es el canario padre, | no son blancos, no hay uno solo blanco. ! podemos considerar como de trascenden-
casado con una canaria cruzada, espléjidi- i E l pajarero que tenía un jaulón en la ; tal importancia, como que ella lleva en sí 
da, padre del pichón de canario que le | mano, enseñándole al señorito los diez o ei recuerdo perenne de la que es una glo-
va a proponer casi regalado, puesto que ¡ doce canarios de raza inferior que tenía 
ya empieza a cantar. , allí, volvióse rápidamente hacia el atrevi-
Y al preguntar precio el marchante, leído mozo, diciéndole: 
pide siete pesos; ni un kilo menos. —Pue aquí hay uno branco y de su tie 
ria de la poesía castellana y un orgullo de 
su patria, Cuba, a la que supo honrar en 
todos los tiempos, 
Los lectores del DIARIO dirán que sólo 
me ocupo en reseñar y anunciar fiestas. 
Tienen razón; pero en mi próxima me ocu-
paré en otras cosas de interés material y 
de algo de política, que.bueno es hablar 
de todo. 
NOTA DE DUELO 
Hoy ha fallecido en esta ciudad la res-
petable dama señora doña Francisca de la 
Terga, viuda de Cavagol. 
ICra la finada dama de reconocidas vir-
tudes que le valieron 'a estimación y el 
aprecio de la sociedad en general. 
Fundadora de una larga familia de 
grandes prestigios, la sociedad de Cárde-
nas está de duelo, pues son muchos los ho-
gares que hoy lloran la pérdida de tan vir-
tuosa como respetada dama. 
En nombre del DIARIO asistiré al se-
pelio, habiendo cumplido ya el deber sa-
grado de dar el pésame a sus familiares, 
cuyo deber reitero desde estas columnas. 
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DE GUIÑES 
Julio 17. \ 
REPARTICION DE PREMIOS 
Ayer, con motivo de la repartición de 
premios a' sus alumnas, estuvo de fiesta 
el acreditado colegio de niñas "Nuestra 
Señora de la Caridad", dirigido aquí con 
indiscutible competencia por Hermanas de 
San Vicente de Paúl. 
Muchas distinguidas familias y buen 
número de simpáticas ex-alumnas del re-
ferido plante| contribuyeron con su pre-
sencia a la ahimación y lucidez del acto, 
que finalizó casi ya de noche. ' 
SOBRE UN MAL SERVICIO 
Para que se vea con cuánta razón nos 
venimos quejando del servicio de alum-
Pero si ese mismo pichón de canario se 'rra; uté mimo. Y soltando el jaulón, ciego , ia de Santa Gertrudis, al frente de la en 
lo fueran a vender, yn verían cómo en de ira, la emprendió a galletazos con el i trada, ha sido colocada la hermosa ofren 
un peso estaba de sobra pagado. | tartamudo, el -cual no se mostró cobarde | da de los cardenenses, que perpetúa el re 
En el hospital "Santa Isabel" y en la sa- j brado que la "Havana Central" nos viene 
DE ORIENTE 
Manzanillo, Julio 16. 
ALEGRE FIESTA 
El día 15 y con motivo de celebrar su 
santo la elegante dama señora Enriqueta, 
Díaz, digna esposa de nuestro buen ami-
go el señor Félix Porras, secretario de la 
Alcaldía Municipal, se vió su morada fre-
cuentemente visitada, demostración ine-
quívoca de lo mucho que valen y la esti-
mación en que se tiene a los esposos Díaz 
Porras. 
Por la noche se organizó un baile, fiesta 
preferida de nuestra alegre y bulliciosa 
juventud, y confieso que me es casi impo-
sible detallar en todas sus partes y cual 
se merece la alegre fiesta. 
La casa se hallaba lujosamente amue-
blada y la elegancia y el buen gusto se 
veían impreco- a donde quiera que dirigía-
mos la vista; y la orquesta, del profesor 
señor Causa tocó las mejores piezas de su 
escogido repertorio, decde las nueve de la 
noche hasta las dos de la mañana. 
Entre la concurrencia mencionaremos 
en primer lugar a la festejada, señora En-
riqueta Díaz, que se presentó con cierto 
aire de dirtinuón, convergiendo las mira-
das de todos nacía ella. 
Allí vimos también a las señora 
ie Moreno, Vidal de Arohilio ^ 
0» Por 
, îdai 
do Cuitar, Lanza de López' v P r n ^ í t 
' gol d  i Archi l la^u^ 
de Mazquiarán, Silva de Porras V ^ 
Pía, Peluzo viuda de Suero, r!1^1(lal d' 
Estrada. 
Señoritas: Matilde, Emilia y "PpV-., 
I dal, Adolfina Laverniu, María L r ^ 
| Estrella Mendieta, Valentina Sanz r ^ t 
• Milanés, Catalina Estrada, Pien-.H'B-0RI? 
"Cala" Folch, Carmen Sanz, " F e l a " ^ 
tín, Emma Bruchini, Ciementina M 
Elvira Infante, Dolores Mantilla t?^ 
Masó y Felina Espinosa. ' P ^ 
Todas ellas elegantísimas 
tes. e i nteres 
Cuanto pudiera decir de las aten ' 
. ie los esposos Díaz Porras tuvieron10^ 
con todos, resultaría pálido, pueS l¿?5Í 
picados , sequíos fueron abundantes y las deferencias prodigadas hicieron 
todos saliéramos de la fiesta gratarn ^ 
impresionados. Y este cronista que 
la suerte de contarse entre los me" ' 
amigos de los esposos Díaz Porras tcSi 
na deseándoles toda clase de felicida?^ 
que por muchos años tengamos la sue* 
ellos de dar y yo de describir fiestas co^ 
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cuerdo de "Tula'*, ya que ella contribuyó 
directamente a la terminación de dicho 
hospital y asistió como enfermera a los 
primeros asilados que a el acudieron. 
La fiesta comenzó por descubrir la lá-
Ello es que el viernes último llegó a la , esquivando los golpes del otro y procu-
ciudadela un jovencito muy bien portado, | rando darlos a su vez. Pero la desventaja 
acompañándose de un sirviente que tiene j era grande evidentemente, y el pajarero 
la fatalidad de ser tartamudo; es decir, lo aporreaba en grande. Visto lo cual por 
de uno de esos individuos que antes de I el señorito y adivinando que lo iba a 
remper a hablar parecen una rueda de pasar muy mal, pues lo- inquilinos iban I pida el señor Alcalde Municipal, don Car-
fuegos artificiales, pero después siguen | saliendo al patio con las de Caín, fuese i ios Parquet, uno de los más entusiastas 
sin tropiezos una conversación... hasta i corriendo a la puerta llamando a gritos por cuanto sea cultura y progreso para la 
que vuelven a tropezar. | a un vigilante que estaba a media cua- i ciudad, mientras la Banda Infantil atrona-
El señorito llegó hasta el cuarto del j dra. i ba los aires con el Himno de Bayamo. , 
vendedor de pájaros, tapándose disimula- I Cuando penetró en el patio corriendo, \ Acto seguido ocupó la tribuna el licen-
dsmente las narices con su pañuelo perfu- i el jaulón estaba volcado, los pájaros huí- ciado Ai'turo Fernández Llébrez, quien 
mado, y pidió una pareja de canarios ! dos, asustados, lóeos, y el imprudente mo- j pronunció un sencillo pero elocuente dis-
belgas legítimos. zo echando sangre por boca y narices, 
* Leeeee ggggg iiiiiii leeeee, ggpggg. | rodeado de seis u ocho morenos que nada 
repetía el fámulo sin peder'salir de su hicieron, a la verdad, porque el paja 
atascamiento; hasta que por fin, lanzó de rero sobraba para el. 
golpe, su "legítimos," como quien suelta 
un hueso atravesado en la garganta. 
Entonces el joven negro descolgó el 
canario padre de los cuatro centenes, la 
canaria madre, mixta, espléndida, y por I del juez 
curso alusivo al acto. 
Después se recitaron varias composicio-
nes de la genial poetisa, y entre ellas su 
brillante soneto "Al partir". 
E l acto terminó con uns sentida compo-
Todos fueron al precinto, incluso el; sición, original de la señorita Rosa Ame-
pobre jovencito que en nada se había me- |1,a Toledo, dedicada a la Avellaneda, sien; 
tido; y hoy están aquí esperando el fallo ¡ d0 muy aplaudida su autora, que lo recito 
último, el canario pichón y la que había 
de ser su legítima compañera. Pareja im-
posible de mejorar. 
Después de mirarlos y remirarlos ¿cuán-
to valen? preguntó el muchacho. 
—Tres centenes, respondió el vendedor. 
Inmediatamente, salieron de sus res-
pectivas habitaciones todos los inquilinos i 
de la ciudadela a ver qué ocurría en el 
patio, porque el acompañante del jovenci-
to daba vueltas vertiginosas sobre sí mis-
mo, lanzando tan furibundos chispazos de 
Nada o casi nada. Tres pesos de mul-
ta al vendedor de pájaros por ligero de 
mano y otros tres al tartamudo por nte-
terse a guapo donde nadie lo llamaba. 
E l muchachito para que el asunto ter-
mine allí, porque el diablo son las cosas, 
le dijo al pajarero que si quería llevarle 
a casa la pareja fina de canarios, le daría 
dos centenes. 
El pajarero aceptó la oferta y "colorín 
colorao." 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R Í A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A A D M I N I S T R A T I V A 
dicos. 
C 3079 
coh sentimiento y gusto 
Luego dió comienzo el desayuno extra-
ordinario a los enfermos, consistente en 
chocolate y bizcochos, obsequio del señor 
Pasarón al Comité, así cerno una peseta en 
efectivo para cada uno, conque contribuía 
el Comité. 
La revista "Bohemia" envió una hermo-
sa canasta de flores y retratos de la poe-
tisa para repartir, y. en nombre de tan im-
portante publicación .saludó al Comité y a 
los enfermos el Ledo. Llébrez. 
La concurrencia, numerosísima, invadía 
por completo el sagrado recinto, privando 
el elemento femenino. Entre los caballe-
ros puedo consignar al señor Alcalde Mu-
nicipal, a don Victoriano García, digno j 
Presidente del Casino Español; al señor 
Rafael Busquet, Presidente insustituible 
prestando, véase la nota qué la Empresa 
del salón-teatro se ve obligada a insertar 
a diario én sus anuncioí--: "Corrida la ter-
cera película, no se devolverá el importe 
de las entradas/' 
UN ABUSO 
La fea costumbre que muchos despreo-
cupados tienen de salir a la calle en cami-
seta, sucia en la mayoría de las veces, va 
ya degenerando en verdadero abuso entre 
nosotros. 
Por ello esperamos que nuestras autori-
dades tomen cartas en ei asunto y hagan 
comprender a esos frescos que aquí no vi-
vimos en Cafrería, sino en una villa culta. 
"RASGOS" 
E l tercer número de la interesante re-
vista local que con el nombre de "Rasgos" 
dirige mi buen amigo el talentoso joven 
Valentín Cuesta Jiménez, y de la que es 
cronista la bella e inteligente señorita Ma-
ría Raurell, acaba de llegar a mis manos. 
Es un número esmeradísimo, el cual hace 
honor al buen nombre de nuestra villa. 
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EQUIPAJES 
Para embarcarlos por ferrocarriles, y 
vapores, avise al Express Nacional. Te-
léfono A-1745. Egido, 97. Precios muy mó-
r4 
N E C E S I T E 
MICUIOSPARAREGAIOSJNESTACASA: 
CUBIERTOS DE PLATA 3 PIEZAS 
POR un s o n 
O b i s p o 9 ^ . 
T e l é f o n o A.3201 
5-21 
De Taguayabón 
SI \ T L OSA BODA 
Fué la muy simpática que tuvo lugar 
en la noche del once de los corrientes en 
la morada de los distinguidos esposos Ro-
González y Paula Toledo, personas 
muy estimadas en la localidad. 
Fueron los contrayentes la simpáti^-a 
señorita Cristina Toledo Jiménez, y el del Circulo de Artesanos; al señor íran- a to .oven señor José Ferry y Lugo 
cisco Comas Bolfa, Administrador compe-, Ante el altar lujo8amente adornado que 
tente del Banco Español; al Rvdo. Padre |al efecto se levantó per las distinguida!: 
Massuet, cura vicario; al Rector de los Es- señoritas Ferry, hermanas del novio, se 
colapios, el dignísimo e ilustrado Padre juraron allf en 
í?olá; los doctores Saez, Pérez Maribona y,eterno Cristina 
De orden del señor Presidente, se 
convoca por' este medio a los señor:s 
socios de este Centro, para que se sir-
van concurrir a la Junta General ordi-
naria administrativa, correspondiente 
al segundo trimestre de este año de 
1914, que se celebrará en los salones 
del edificio social el domingo próximo, 
día 26 del corriente mes, comenzando 
a la una de la tarde. 
SE HACE SABER A LOS SEÑO-
RES ASOCIADOS QUE PARA PO-
DER PENETRAR EN E L 
Rivero, y otros más que mi memoria no 
SALON; recuerda, 
EN QUE HA DE CELEBRARSE LA 
JUNTA, SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE LA PRESENTACION 
D E L RECIBO D E L MES DE LA F E -
CHA A LA COMISION CORRES 
PONDIENTE, A F I N DE EVITAR 
TODO GENERO DE DISCUSIONES. 
Habana, 21 de julio de 1914. 
E l Secretario. 
B . G . Marqués , 
C. 3185 4t.~22. . 
la misma morada, amor 
y José, viendo realizados 
sus más dulces ensueños, sus más acaricia 
das esperanzas. 
Lucía la novia un elegante traje de des* 
Las C M S " M I " , ciaia y n e p , tipo M ú 
S O N D E C L A S E E X T R A S D P E R I O R 
.SxpamLalnTum. ds BuMa y 
Los quBlrarrsn pradlfcsooión pnr-
millones de hotsllas par año» 
Oñtuvieron Medaita de ORO -on 
Saint.Louia, en ta<s EatadOB Unidas 
CONSTITUYEN MA BEBiffft m s m i m w m u L 
TOMELAS Z m EEfSESED I m J J B C f f l D m 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S O B L H C T M E N T O S 
La prensa local estaba en pleno y de la 
Habana se hallaban los representantes del j posada, que unido a sus naturales encantos, 
"Heraldo", "Bohemia", "Cuba", "El Fíga- i daban complemento a su graciosa figura, 
ro" y el del DIARIO DE LA MARINA, en ] Apadrinada fué la boda por la señora F i -
nombre del cual saludo y felicito a las ¿encia Toledo de León y señor Domingo 
dignas señoritas que forman el Comité León, rico hacendado y tíos ambos de la 
"Pro-Avellaneda", especialmente a las se-1 desposada* 
ñoritas Toledo. Y testigos lo fueron, por ella, los señores 
SANTIAGO APOSTOL j Gregorio Merchan y Gabriel Muñoz. 
E l Casino Español, fiel a su tradición. Por él, los señores Regino González y 
conmemorará este año al Apóstol de Es-1 José Galbán. 
paña con solemnes y brillantes festejos. Una numerosa concurrencia asistió a tan 
E l viernes por la tarde (24) habrá una simpática boda recordando entre ellas a 
gran salve en la iglesia parroquial y por las señoras Fidencla Toledo de León; Pau-
la noche retreta e iluminación. j la Toledo de González; Mercedes Jiménez 
El sábado por la mañana, solemne misal de González; Juana Jiménez viuda de To-
cantada en el Sanatorio, con sermón a car-i ledo; Rosario López de Falcón; Laudeu-
go de un reputado orador sagrado. Des-j na Falcón de Cortés; Josefa Hernánder., 
pues recepción y obsequio a los invitados. ¡ viuda de Rodríguez; Flora Cárdenas dc 
Por la tarde, paseo de coches y autos en Acosta; María Martínez viuda de Pm*; 
la Avenida Central. Por la noche, retreta D o ^ e s Cárdenas de c.onzález; Adela Lu^ 
y.fuegos de artificio en el parque de Co- ê Ferry y Josefa Hernández viuda de 
lón. Y a las nueve comenzará en los re-
gios salones del Casino el gran baile de 
sala, para el que se han hecho numerosas 
invitaciones. 
El domingo,_por la mañana, se correrá,^ Cami]a García. Roselia Hernández; 
la copa "España entre los clubs ciclistas | ̂  hermaTiaa del novlo Adeia María y An-
i González. 
Fe y Paquita García, señoritas muy dis 
: tinguidas de Caibarién; Emelina Castro: 
¡Elvira Pérez; a las siniguales Pepillita y 
i Ofelia López, a la delicada Tomasita 
de la República, siendo el trayecto a reco-
rrer de 80 kilómetros, o sea desde Cárde-
nas a Limonar, ida y vuelta. 
Como se ve, el programa es selecto y 
drea Ferry, tan interesantes; Herminia 
Morales; Adela Cuevas; las hermanas E i 
pidia y Li la Herrada; Fidencla García.; 
Justa Blanca y Josefa Falcón; la espiritua.' 
para estas fiestas reina un colosal entu-. Teresita puig. MarIa Luisa Merchán y la 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
siasmo, 
E l comercio y los bancos cerrarán a las 
diez de la mañana. 
Oportunamente daré cuenta del resul-
tado de las fiestas. 
gentil hermana de la novia. Rosita Toledo 
A caballeros, recordamos al señor Do-
mingo León, Regino González, José Gal-
bán Eusebio Jiménez, Agustín Falcón, Je-
sús Mariño, Gregorio Merchán, José An-
! tonio Freixas, Pedro Alonso, Angel F a l -
I cón, Félix Toledo, José Vila, Antonio 
Otra fiesta en perspectiva: la gran ve-1 CruZ( Emeterio González, Felipe García 
lada-concierto que en honor de la señora j León, Ellas Acosta, Rosendo García. San-
Nieves Medina de Parraviccini viene orga- ¡ tiago Tfeuza. José García, Vicente Cortés 
VELADA-CONCIERTO 
Helio García, Fernando González, y otros 
muchos cuyos nombres omitimos por po-j 
co espacio. 
Una vez retirados los novios que partió- | 
ron en "auto" a tomar el central contí 
G 2853 
nieando el Círculo de Artesanos, presti-
giosa sociedad que ha tenido la feliz ini-
1 ciativa de rendir este homenaje a la diS-
i tinguida cardenense qu° tan alto ha pues-
to el nombre de su ciudad natal en el con-
I cierto celebrado en esa capital, en el tea- j nuando viaje a la capital, donde pasa-
| tro Payret, organizado por la revista "Ar- rán los primeros días de su luna de miel, 
te." ' fué obsequiada la concurrencia con ricos 
— Esta fiesta será un verdadero acontecí-1 helados, dulces y licores. 
2e-6jl. j miento que hará época y enriquecerá la| Muchas felicidades deseamos a los nue-
vos esposos, y que al regresar a su ele- . 
gante casa del central' "Ramona", vengan 
colmados sus deseos. 
BAUTIZO 
Momentos antes de efectuarse la boda! 
que dejamos reseñada, recibió las aguas | 
del bautismo la monísima niña Emma Do- ; 
ra, hija de los distinguidos esposos Laude- | 
lina Falcón y Vicente Cortés. 
Lá monísima Dora, fué apadrinada por i 
loa esposos Toledo-González, de esta loca- I 
lidad. 
Muchas felicidades para los papás y un 
porvenir venturoso para el nuevo ángel. 
E L CORRESPONSAL. 
De San Nicolás 
Julio 19. 
A expensas de la muy devota y popular 
Esperancita Martínez de Gómez, se han 
celebrado en el templo parroquial de esta 
población solemnes cultos en honor de la 
Virgen del Carmen. 
Ayer llegaron de la Habana los Rvdos. 
P.P. Guézuraga, J . S., y Amigó, canónigo. 
Este dirigió por la noche la palabra a los 
fieles, que devotos le escuchaban compla-
cidos. 
Hoy» y previas la mis-as rezadas, se ce-
lebró la mayor, que dijo el digno párroco 
Dr. D. Dalmacio Pérez, con la voz y un-
ción evangélicas en él habituales, acom-
pañado del P. Guézuraga. Al ofertorio 
ocupó la sagrada cátedra el P. Amigó, 
quien después de explicar la parábola de 
los opulentos señores invitados por otro 
más rico que ellos, que eludieron la asis-
tencia al banquete y fueron sustituidos 
por humildes serviciales, nos habló de la 
Virgen del Carmen y de los motivos que 
tiene el cristiano para amar a tan tierna 
madre, no sm antes haber recordado que 
con antelación a Jesucristo la mujer era 
considerada como cosa, que la Virgen 
Santísima ennobleció a la esposa esclava, 
a la niña sin mancilla, a la mujer igual al 
hombre en su dualidad y dignidad. 
En otras consideraciones se extendió el 
P. Amigó, a quien me sería imposible se-
guir ni pretender reseñar su oración, que 
fué profunda en el fondo, fluida en la ex-
posición, convincente y persuasiva en* el 
desarrollo y de exacta pronunciación. 
Si el P. Amigó no tuviera bien demos-
trada su elocuencia, el sermón de hoy le 
acreditaría de orador sagrado de primera 
talla. Los fieles que llenaban el templo así 
lo pregonaban y así tiene orgullo en ma-
nifestarlo sin reservas mentales este co-
rresponsal. 
Entre las familias que llenaban el tem-
plo recuerdo a las de Manuel Pérez, Juan 
Martín de la Torre, Padrón, Pérez del Pa-
radero, Rivó, Troya, Juan Hernández, Joa-
quín Fernández, Pilar Toledo, de Gabriel 
Valdés Palma, etc., etc. 
A la una p. m. hubo catequesis para los 
niños, a quienes obsequiaron los Padres 
Guézuraga y Amigó con estampitas, libros 
y medallas, que para mejor ocasión guar-
daba como oro en paño el celoso párroco 
P. Dalmacio Pérez. Orgulloso puede mos-
trarse, pues sus desvelos se ven compen-
sados con la nutrida asistencia al templo 
de caballeros tan respetables como el abo-
gado y notario de la localidad, Dr. Juan 
Morales, y otros que le secundan. 
Hoy se reunieron varios miembros pres-
tigiosos del liberalismo en el Círculo de 
su nombre para designar delegados, pre-
vio acuerdo de las ramas zayista y migue, 
lista. Sin disgusto alguno convinieron 1» 
que estiman beneficioso al partido. Los da 
la localidad obsequiaron con un almuerzo 
a los de la Habana, entre los cuales tuve 
el gusto de saludar al señor Norberto Be-
llo, lamentando no haber podido estrechai 
la mano de mi particular amigo y repre-
sentante, señor Saturnino Escoto y Cai« 
rrión, quien no pudo asistir por impedír-
selo otros asuntos. La reunión obtuvo va« 
liosas adhesiones de importantes electo» 
re«. 
Ha regresado de la Quinta de Depe» 
dientes, en dondê  estuvo unos días curan' 
dose traidora enfermedad, el bien querida 
doctor don Luis Hereu, a quien felicito por 
su mejoría. 
Ayer cayó copioso aguacero por estol 
campos, que estaban faltos de agua, y en 
este momento, ocho de la noche, llueví 
con abundancia. Sólo así se aliviará algí 
la precaria situación qua atraviesa el bra" 
cero por esta explotada región. 
E L CORRESPONSAL. 
La salud en la mano 
Tose, se asfixia, sufre* y se desespera, 
el enfermo de asma, en todo tiempo; pe* 
ro las asfixias, ahogos, toses y demás ma* 
nifestaciones de la tremenda enfermedadi 
son ahora, en el verano, menos frecuen-
tes, pero más intensas, por eso, es llegada 
la hora de emprender la curación cierta 
y efectiva. 
Sanahogo, un preparado de un médico 
de la facultad de Berlín, que se vende ea 
su depósito "El Crisol," Neptuno esquina 
a Manrique y en todas las boticas. Al1' 
via el asma a las primeras cucharadas, 
la cura en breve tiempo y es lo único 
cierto y positivo contra la dolencia «P* 
tanto molesta. 
F i Anuncies en pertftdl-U r S A 008 X revistas, Díbu • I f l L U n joí y grabados me 
fernos. ECONOMIA positiva « Io8 
anunciantes.—LUZ, 53 (G).—TeW-
fono A-4937. 
L O N G Í N E S 
FIJOS COMO EL SOI 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O » 
Muráis 37 A, altos i 
Apartado 668. Téll A-2688 1 
Telógraio Teodomiro ^ 
E L AGUA D E S O L A R E S 
Es la única agua alcalina que debe 
se a los niños. No enturbia el vino e ^ 
do se mezcla con el y agregada a i » , 
che en una tercera parte, facilita sU afs) 
lación a los estómagos más r ^ . ' ^ 
vende en droguerías, farmacias y v ^ 
finos. Depósito: Hermosa y Areche, > 
C Compostela 113. Tel. A 2959. - «j 
C 3191 fl,t 6 • 
G A B I N E T E 
Electro Dental Americano 
( A S E P T I C O ) 
N E P T U N O , n ú m . 38, e n t r e I N D U S T R I A Y A M I S T A D 
Director D j * . J . R . O l Í V a . 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y 
Europa, ofrecemos al público en general las facilidades posibles para el 
arreglo de su boca, no como meros anuncios con que atraer clientes, sino 
garantizando nuestros trabajos de manera efectiva; no ofrecemos lo que no 
podemos cumplir y por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, 
pero resultan más económicos porque los trabajos son hechos con verdadera 
pericia y empleamos en ellos Jos mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no co-
bramos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de planchas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemos yn experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar 
Lai*** 4* h»—^ nm* ••jtyî s resulU»» 
Por una extracción dn dolor. 
Empastes, desde 
Dientes de espiga, desde. . 
Puente de oro, por pieza. . . 
Limpieza dentadura, desde. . 
PRECIOS: 
$ 0.50 Orificaciones „ l-M 
" ?vorona8 oro 22 kilatcs. . . . „ 2.50 
N l-oO Dentadura. „ 4.00 
,, 2.50 Incrustaciones de oro de 22 ' 
0.95 kilates desde „ 0.50 CONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M 4 q P M niA* FFSTI-
VOS DE 8 A 3. LOS TRABAJOS DE URGE\CTÁ T OS HArFMO3 
EN 24 HORAS. NEPTUNO, NUM 38 HAB\NA HACEMOS 
d. ^ V ^ n S ^ d S ^ t ó rciop,anchas á \ o r o ' ü r 0 T 
' r oinn a Pre"OB sumamente módicos. 
C 3177 {dt ^21 
